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Introduction 1

one
hundred
years
in them a
Well over a century ago, Andrew P. Hill and Santa Clara President Rob-
ert Kenna began a long-lasting tradition at Santa Clara University. In an
effort to save a natural preserve of ancient Redwoods near Big Basin in
the Santa Cruz mountains, Hill and Kenna started one of the first conser-
vationist movements, which lead to the creation of California's first state
park. In honor of this event, SCU created The Redwood in 1902, a peri-
odical journal that allowed students to write out the concerns of the day,
voice opinions of what was going on in the world, and allowed students
to stay informed of life outside of the university. In 1922, the periodical
journal was changed to the present day Redwood yearbook and has
been going strong since. Over the past decades, The Redwood has
strived to make an accurate account of the past in order to preserve it for
future generations. It has seen the university expand and update over
the years and has always tried to provide a factual, informative link to the
past. Despite the fact that this is the 100th edition and not the 100th
year, we at The Redwood still feel that this needs to be celebrated and
hope that this will be the first of many centennial editions.
Student Life
Organizations
Academics
Sports
Personalities
4 Divider
student life
^tUCIcIl life
A Santa Clara student's life today
on and off campus is dramatically dif-
ferent than it was a hundred, fifty, and
even fifteen years ago. Some stark dif-
ferences: not until recently could stu-
dents call each other on their cell phones
to coordinate either a study group meet-
ing, a Friday night get together filled
with fun at the Bronco, or any hangout
that is local among their peers.
Likewise, the students of today
would probably not be awed by the
sight of an automobile or tell each other
they're being "squares". Yet we're not
as dissimilar as one might think. Stu-
dents from every age have tried to be-
come more involved in campus life
through student-run organizations.
They have followed or flouted the cur-
rent fashion trends, attended various
sporting events, and tried to find ways
to relax or have a good time on the week-
ends. Some things never change.
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Alberto Barrera cuddles
the wildlife while he vaca-
tions in the Amazon.
Carin Posedel and Ryan
Fante raft in the sun on
Lake Powell.
Matthew Schenck, Chris
Bianchi, Miguel Rosas, Eliza-
beth Sues, and James
Dallosta show us that you're
never too old for a roller
coaster ride (or bunny ears).
...and when it would
rain, we would prank-
call Petsmart to ask
them if they had any
swans for sale.
Andrew Vlasaty
Over my summer , I
was a nanny in New
York. On the weekends
I went to the beach, the
Hamptons, andwatched
a few Broadway shows.
I had a blast!
Bryn Ascher
Jan Gardiner and Amy
Erickson learn about life
in El Salvador from a
group of young girls.
Anne Vrcelj, Kathryn Lam and
Heather Schlenger made new
friends during their summer in-
tern training in Palm Springs.
6 Summer Vacation
ii wima
Heather O'Neill and Mathew
Zahler stay cool during the heat
of an Italian summer by rest-
ing at a Roman fountain.
Vanessa Blanco and Christina
Louie were serenaded by this
bag pipe player while in En-
gland where they spent their
summer vacation.
summer
what did you do on your days away?
About the only thing that every Santa Clara student
tas in common over their summer vacation is that it
ioesn't come soon enough and is over way too quickly
Dther than that, what we do during summer vacation is
mique to each person's interests and drive.
Some students choose to while away the dog days
roasting on the beach or vegging out on the couch. Some
fill their precious weeks away from school by checking
in with old high school friends. Some Santa Clara
Students go abroad to places like England or Italy while
Dthers stay behind to intern at companies like Nordstrom
br even attend summer classes to complete those last
few core requirements. However a student chooses to
spend it, summer vacation is a time when we all try to
have fun in our own way before the start of another
chool year.
-!*?*
Ryan Fante makes himself at home in
the great outdoors of Ouray, Colorado.
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Ryan Purdy and his
mother sort through
boxes of clothing and
school supplies as
they begin their trip
to Swig 312.
Outside of Graham,
groups of freshmen,
parents, and sopho-
mores unite to furnish
the rooms as fast as
possible so they can go
enjoy the summer sun
and school bar-b-que.
Welcome Week Staff
helps the freshmen
move into Dunne. With-
out the WW staff there
would be no one for the
freshmen to unload the
heavy boxes on.
8 Welcome Weekend
***** —
-
Books, Benson, and
Swig, Oh My!
It's a day we'll all remember, that first time our
parents dropped us off with our belongings, said
goodbye, and wentback home with a bit more room
in the car. Whether you moved into the behemoth
of Swig or the posh settings of Casa Italiana chances
are you remember the feelings of that first day, and
probably that entire first quarter. A mix of excite-
ment and fear of the unknown and maybe even the
embarrassment of realizing you grabbed a tray at
Benson. This year's move-in was similar to previ-
ous move-ins except for the fact that it was a lot
smaller. Due to an admissions foul up last year
there was a noticeable dip in the number of fresh-
men on campus. The size hasn't seemed to have
bothered many students though, the feelings that
arise throughout the year are the same and as fresh-
man Kelsey Waples says:
"Move in day was pretty
hectic. Fortunately, I had
moved in the week before,
so I was able to give my
roomie a hand. As for the
class size, I came from a
class of 53, so the hundreds
here are great!"
Sophina Sekhon and her boyfriend from Davis serve themselves some
cotton candy while other students enjoy s'mores cooked over an open
fire during the Welcome Week activities.
Some sexy, but very confuse limbo contestants wel-
come Graham 400 residents with a bit of flare. After
a long day in the car or carrying heavy boxes, a bit of
laughter is always welcome.
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mad
about
F SHCN
styles of the twentieth century
From flapper dresses to
saddle shoes, polyester
to legwarmers, the SCU
campus has seen its fair
share i ——«ra o f
fash-
come
w e
back
laugh or cringe at the
trends of decades ago, the
question remains: how
are future students going
tosee us, living in 2004?
As Sex and the City
wannabes tottering
around on our impossibly
high pointy stilettos? Or
as total slackers showing
up to class in our pajama
pants? The answer re-
mains to be seen, but one
thing is for certain: the
fashion of today is totally
individualistic and
students at SCU reflect
their own uniqueness
with the clothes they wear.
10 Fashion
Above left: Yusiana
Sordjono stops a moment
to pose before class.
Above: Michelle Sazon
and Karen Dazols prove
that the Sex and the City
look does go with
sweatshirts.
Right: Kenan Zamore
strides along fashionably.
A Santa Clara student sassily models
her trucker's hat with matching top
and shoes.
Scott Burkland, Brian Medina, and
Jason Huml epitomize the phrase
"California Casual."
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The way we entertain ourselves is at least as important
as the way we work. Although not technically a "college
town," Santa Clara offers its students plenty of options
for play, such as playing catch on the lawn or going to
The Hut for high-quality drinks and meeting up with
friends. On the weekends, students can choose to make
the trek up to San Francisco or down to Santa Cruz,
or even just hang around here and discover day parties
and the Bronco for the hundredth time. Whatever we
choose, at least we're escaping from our schoolwork,
•-.*
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Lauren Quilici, Benjamin Marsh, Jenni Harmon, and Marisa Balch take a
break from their Halloween festivities to smile for the camera while
attending the annual Halloween Havoc party.
X
12 Entertainment
David Gettelman concentrates very hard as he
prepares to throw the baseball to his friend. Play-
ing sports outside is a common sight to see on the
Santa Clara campus with our beautiful weather.
Kristen Tanner and Adam Harper, sophomore,
pal and intense game of pool in The Bronco. The
Bronco is a popular on-campus hangout where
students can do everything from pool to listen-
ing to local bands.
Paige Rossetti, Tagen Russell, Kate McKay, and
Erin Schoenfelder pose for a picture at this years
Oktoberfest day party at Cal Phi.
Michelle Murphy and Kristin Lenore, seniors,
display their kung-fu moves on the Santa Cruz
boardwalk after stopping at McDonald's for
some healthy refreshments.
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The Bronco
Timelirr
>ronco wins ant Le name
for the future recreational facil-
ity for students, staff, and
alumni.
2002 - The Bronco opens dur-
ing Winter Quarter with posi-
tive feedback from the student
body.
2002-2003 - The Bronco gains
popularity with students, and
becomes the spot with endless
entertainment.
2003 - The Bronco hosts
Octoberfest, pool tournaments,
various concerst, and the Love
Tones Cafe.
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When the couches are all occupied, a cozy booth makes the
perfect place to get a feel for your friends.
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life beyond santa clara
CARE E^
On October 9, 2003, the
lawn between Benson and
Kenna saw much activity
as various companies set
up tables at the Career Fair.
16 Careers
Talking to people at the Career
Fair may be scary, but it is nec-
essary: According to Trislyn
Tom, "It was important to talk
to companies to get insight into
what they were looking for."
(Bottom Left) Charla Davis dis-
covers her inner child as she
works at her internship at
Gottschalks. "I loved my in-
ternship. It made me realize
that I want to be a buyer for a
clothing store."
(Below) All dressed up and
ready to present themselves
(and hopefully land a job),
many seniors make their way
to the Career Fair.
nfortunately, as many seniors are finding out, the last year of col-
lege means actually considering the question, "So, what are you go-
ing to do after you graduate?" For some, this means heading down
to New Zealand to scuba dive and wait tables. For the moe seri-
ous-minded, however, this means trying to find a job. Enter the
Career Fair. Not meant to inspie fear, the Career Fair is intended
to be a way for students to "explore career options, including full-
time, part-time, co-op and internship opportunities, obtain em-
ployer information, and establish contacts," says Susan Rockwell,
acting director of the Career Center. According to senior psychol-
ogy major Michelle Sazon, who attended the Career Fair, "the atmo-
sphere was pretty kickback." So whether going to submit your e-
sume or just to talk to companies, the Career Fair can help give you
some much-needed direction after graduation.
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Even though Santa Clara has no football
team, the players on such teams as the
Kanak Attack and The Shockers are still
able to let out their competitive side while
participating in intramural flag football.
One of the most common sights expected to
be seen when passing by or entering the
gym is the string of energetic students oc-
cupying the elliptical bikes.
18 Gym & Intramurals
It's around 8 PM on an average weekday. Malley Fitnesss Center is full of people
doing different things: swimming in the not-quite-Olympic-sized pool, playing
basketball and volleyball in the spacious open courts, and people working out in
the equipment room. There is a good mix of people in the cardio section, from
people stair stepping at hyper-speed to the people bicycling at a pace leisurely
enough to converse with their neighbor. There is the occasional alum or grad
student, but it is mainly the men and women undergraduates, perhaps trying to
ward off the dreaded Freshman Fifteen, or training for one of three intramural
sports (men and women's flag football, coed volleyball, or men and women's
singles tennis) offered Fall quarter. Most are going for a well rounded workout
on the weights and treadmills or the ellipticals, while over in the free weight
section, there are a few guys lifting unbelievable amounts of weights and looking
like a vein is about to burst in their fore-
head. But hey, whatever works for you.
ork it,
lile on the treadmill, Junior Neha
dbhawala and Sophomore Kate
Kay can listen to music to pass the
le or catch up with the news on one
Vlalley's several televisions.
Freshman Edgar Perez and Ilya
Ginzburg work out on the weight ma-
chines, expressing that Malley "has
very good equipment."
Tim Chinn remarks that Malley is
"really clean and has all the weights
[he] needs," while adjusting the
bench press with Senior John Carlino.
Freshmen Alison Conner and Hi-
lary Tone get some studying out
of the way while getting a great
workout on the ellipticals.
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What does
RLC mean
to you?
"It means developing
a community
between students of
all years. It is an
opportunity to have
classes with
students living near
you. It gives you a
chance to study with
and help fello
classmates"
-Kari Gunsolus. '05
"Living in a commu-
nity with people that
share the same
interests with you."
-Kristen Hebert, '06
CHRISTIAN MORENO
"RLC means living,
playing, laughing, and
studying with similar
people . Growing as a
person in onlv the
beginning, growing as an
individual is priceless."
20 RLC
Designedto connectincoming students with otherstudents
who have similarinterests, RLCs introduceyou to university
life and offer a chance to create lasting friendships
The Modern Perspectives RLC
invites students of all majors to think
about "issues impacting our increas-
ingly global society." In other words:
prepare students for entering the
modern world around them while
getting to live in the very social
Dunne. Core classes that Modern
Perspectives students can choose to
take are anything from European,
Latin American, and Asian history,
to composition and rhetoric, and
economics. A wide range of experi-
ence is key in Modern Perspectives.
Sometimes we forget that we at-
tend a Jesuit institution. The Loyola
RLC, however, takes its focus from
the Jesuit tradition by stressing the
need to educate the whole person.
Loyola students are typically look-
ing for more than an education; they
are also interested in faith and jus-
tice. Students can participate in ac-
tivities such as tutoring children at a
local shelter, or even planning a com-
munity liturgy (as well as, of course,
watching movies together and gos-
siping). Loyola further distin-
guishes itself by being a four-year
RLC, where students are encour-
aged to stay their entire four years.
Also, the courses in the Loyola pro-
gram provide a strong foundation
for a minor in Catholic Studies.
The da Vinci RLC is a unique amal-
gamation of students interested in
all things Italian, and students in-
Found on the "far side" of campus, Sobrato
hall houses the Loyola RLC. It stands as one
of the most recent additions to the SCU cam-
pus, along with Casa Italiana.
terested in the natural world. Italian
scientists live in the residence as guest
scholars, and students are encour-
aged to stay together throughout the
entire four years. Classes that are
offered to da Vinci students include
calculus, chemistry, religious stud-
ies, and political science.
Communitas students examine
what individualism, community, and
citizenship mean in the context of
humanities, science, business, and en-
gineering classes. Open to all ma-
jors, Communitas tries to reconcile a
person's need for individuality as well
as his / her need for community. Stu-
dents focus on different communi-
ties and work to understand how
different communities have balanced
individual rights against responsi-
bilities for the common good. Talk
about an ambitious RLC!
DA VWfikci COMMMlUi§fl
TOGETHER. PLAYING TOGETHER. LIVING TOGETHER IG TOGETHER. PLAYING TOGETHER. LIVING TO
Second floor Dunne are a spirited
bunch of the Modern Perspectives
RLC as they gather in the hall for a
picture. MP is close group of resi-
dents, providing them with a home
away from home.
Modern Perspectives residents
gather for a building wide dinner
with a Spanish theme. Dunne resi-
dents often participate in other
activites as well such as floor com-
petitions or trips sky diving.
""'
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Casa Italiana remains the most recent
addition to the Santa Clara campus.
Casa houses the da Vinci RLC and
provides suites with full kitchens to
its residents, making dorm life a little
easier for students.
Communitas residents are enjoy dorm
life with one eachother while taking a
break from studying.
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LIVING TOGETHER. LEARNING TOGETHER. LAUGHING TOGETHER. PLAYING TOGETHER. LIVING TOGETHER. LEARNING TOGETHER. LAUGHING
Residential Learning
Communities
What does
RLC mean
to you?
"Being in ESF
means learning lots
of facts about the
enviornment. Did
you know that
California tap water
is better for you
than bottled
water?"
-Ryan Hill, '06
"The Xavier RLC to
me is friendship,
camaraderie, and
solidarity."
-Michael Zozos, '06
JOSE POSADAS
ALPHA CF
"The friends I made my
freshman year in Alpha
I've stuck with all four
years."-with ALPHA
friends Michael LaPeter
(left), and William
Peterson (right)
22 RLC
Designedto connect incoming students with otherstudents
who have similarinterests, RL Cs introduceyou to university
life and offer a chance to create tasting friendships
The first and longest-running RLC
is ALPHA, which stands for Art
History, Literature, Philosophy, and
History. One of the things that sets
ALPHA apart from the other RLCs
is the fact that in the fall quarter,
students can start on their Western
Culture series, taking with other
ALPHA members Ancient and Me-
dieval Art, Ancient Classical Litera-
ture, Classical and Medieval Phi-
losophy, or Ancient Western Civili-
zation. Plus, ALPHA members live
in Graham, which has the added
benefit of its own pool.
The Delphi RLC is for students,
whatever their major, who are inter-
ested in arts and the media. Delphi
students have several opportunities
to get hands-on experience in both
the arts and the media: for example,
they can participate in on-campus
radio and TV programs, or plan and
run film festivals. The classes that
Delphi students can take include
not only beginning the Western
Culture series, but also theater,
dance, studio art, and writing
courses are offered.
Education for a Sustainable Fu-
ture, more commonly known as ESF,
is the RLC committed to "increase
student awareness about local and
global environmental issues and to
help students develop habits of liv-
ing and decision-making that
Studying in a communal area means that
you don't get much work done, but it's much
more fun than locking yourself in your room!
are more environmentally
sustainable."Open to all majors, ESF
courses can provide a strong founda-
tion for a major or minor in Environ-
mental Studies. Classes include
world geography, biology, chemis-
try, and an RLC course on
sustainability.
The Xavier RLC is based upon
SCU's vision of "educating the whole
person in solidarity with the real
world." Students in Xavier have the
opportunities to build houses in
Mexico over Christmas break, plan
an alternative spring break, and be a
part of a summer immersion pro-
gram. Classes that Xavier students
can take examine the structures of
ongoing globalization, as well as ana-
lyze the implications of
global solidarity.
ES
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The Delphi RLC gathers together and
reacts to a particularly exciting part in
a movie. Watching movies together is
a common wav to bond in an RLC.
Ryan Hill, Majd Ayyoub, Michael Ma-
son, RyanTamminga, ErikWiesehan,
and Waide Hicks demonstrate what
being in ESF is all about: recycling.
Michael Mason takes a break from
recycling to show off his skills on
the bongo drums. Living in an
RLC involves more than just study-
ing, as is proved here.
Ah, the beautiful monster that is
Swig. Swig is the home of both ESF
and Delphi RLC's, not to mention
eleven floors of crazy bonding and
countless stories over the years.
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ING TOGETHER. LEARNING TOGETHER. LAUGHING TOGETHER. PLAYING TOGETHER.
resicfentiaf [earning communities
RLCs & RHA
residence kail association
What does
RLC mean
to you?
"RLC means a
community of
residence that are
learning together."
-Tanya
Swartzamnl, '07
"Its a community
where you live with
people very closely.
You do stutf as a
community, not just
with friends and is a
great way to meet
people.
"
-Michael
Stevinson, '07
MARCOS HERNANDEZ
Unity resident, '06
"A community with
people you see
everyday, people you
really get to know. ..like
a family away fro m
home."
24 RLC /RHA
Designedto connectincoming students with otherstudents
who have similarinterests, RLCs introduceyou to university
life and offer a chance to create lasting friendships
Unity provides all Santa Clara
University students with an oppor-
tunity to become immersed in an
ethnically diverse living and learn-
ing environment. It is an interactive
community committed to promot-
ing diversity among its residents. It
strives to maintain an open, sup-
portive, and responsive environ-
ment. To achieve this objective,
Unity integrates a multicultural resi-
dential environment with a tradi-
tion of rich co-curricular programs
and an engaging curriculum
throughout the freshman year.
The Alamedas (North and South)
house many upper class residents
from a multitude of RLCs on cam-
pus. These residents may not take as
much of an active part in their RLCs
anymore, but they are still inter-
ested in interacting with each other.
These residence halls strive to pro-
vide the upper class residents with a
balance of an academic environment
and a laid-back, entertaining atmo-
sphere. This goes to show that you
are never too old to belong to a
community.
One of the most influential and
successful organizations on campus
is the Residence Hall Association
(RHA ). RHA is responsible for many
of the events and programs that resi-
dents participate in. The most well
know event of course is the Mid-
night Breakfast that takes place on
Unity residents know what it takes to be suc-
cessful students, but also like to take the occa-
sional break with friends and video games.
the first Wednesday at the start of
every quarter. Students line up al-
most an hour in advance and
squeeze their way through the
throng of people looking to get a
well needed and FREE meal. RHA
also hosts the annual Casino Night
in the Brass Rail where students
are encouraged to come try their
luck at poker, blackjack, and slot
machines. But what most people
don't realize about RHA is all the
time and effort that is put into Com-
munity Councils. The Executive
Council (EC) works with CC mem-
bers to help plan, organize, and
execute programs within their
buildings. The EC are always there
to lend the residents of every com-
munity a helping hand to plan pro-
grams, have fun, and of course
build community
•miatfi
ci
(Above) The RHA works hard to make the campus a fun and
entertaining place to live and learn and manage to have run making
informational posters for the students.
(Left) The members of the RHA Executive Council: Landis Lau
(Programming Coordinator), Nicholas Cantrick (President), Leah
Macatangay (Resident Enhancement), Ashley Penrod (Vice Presi-
dent), Elizabeth Glover (Programming Coordinator), Laura
Billingsley (Resident Relations).
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Moving off campus and into a nearby apartment means a number of
things for everyone who goes through the adventure. Whether they are
tired of the RLC's, need to get away from the yells of "Wakeup Swig!",
feel the need to decide on their own meals, or maybe just being able to
throw a party without having a CF down the hall, the experience is often
the same. While most of the students living off campus are upper
classmen it is possible to find a number off sophomores in the perimeter
surrounding the campus.
Having an apartment or rental home means responsibility and a
totally new experience from living on campus. Residents mention the
difficulties of preparing food every night; a few even admit to sneaking
back to Benson for a good old fashioned cafeteria meal. Still, being able
to cook and season your food to your own taste is by far one of the
biggest advantages of having a kitchen and large refridgerator.
The neighborhoods are also quiter than on campus living... that is
when you aren't throwing a party of your own. Despite a number of
older residents living among the houses, students still manage to have
at least a few friends over for drinks and some music. If these parties
happen to get a bit bigger, well that's all part of the experience. And the
next day someone in the house will have to start cleaning.
The benefits of living off campus are countless, as are the costs, but in
the end most students agree, living off campus gives you freedom and
your first real taste of the world.
26 Off Campus Housing
Floyd Tucker and Erin Gay celebrate the holiday season by making their off campus
houses festive with holiday decorations.
The ability to throw your friend a huge birthday party at your own apartment is just
one of the perks about living off campus.
Christina Dolores studies in the comfort of her own apartment. Off campus housing
provides a quiet environment for students to study.
Diana To hangs Halloween decorations on a patio window. Your own place means
endless decorating and countless ways to spice up the walls of your home.
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it's time to
party...
Although Santa Clara has never made the top ten
party school list by the Princeton Review, that does
not stop SCU students from boldly pursuing that
goal. And it's not always easy: with the place-
ment of the Santa Clara police station right across
the street, police get their kicks out of cruising the
neighborhoods, handing out 48 's and pulling stu-
dents over for jaywalking. Besides the police,SCU
students must deal with crazy neighbors who pa-
trol the streets with their video cameras and rule-
driven CF's who apparently aspire to be future
Santa Clara police in training. All of which goes
to show that SCU students have many obstacles to
overcome. However, as the pictures on this page
prove, Santa Clara students have drive and ambi-
tion (sometimes fueled by alcohol) that our par-
ents perhaps never knew we had. From day par-
ties to night parties, costume parties to parties
where you roll in in your jeans or sweats, progres-
sive parties to frat parties, ridiculous parties to non-
theme parties, SCU offers up a wide variety of op-
tions for entertainment. So the next time you are
bemoaning the fact that the college you chose to
go to has the lamest party scene ever, just remem-
ber the many impediments that we have had to
overcome in order to get our partying on. As the
Beastie Boys have so eloquently put it, "You have
to fight for your right to PARTY!" And so, cou-
rageously, we do.
JUNGLE
2003
Anthony Igwe, Marissa Rendazzo, Michael Vincent, Jennifer Barmasse, and Alexander Rhodes
proudly sport bandannas and beer cups.
28 Party Scene
HALLOWEEN
2003
Sarah Faulkner and Heather Casseday have a special
moment together even in the midst of all those people.
A large group of sophomores gather together in
Swig to party and elude the CF's.
fJatalie Melo, Jennifer Oddo, Alissa Rey, Karalyn Tom, and Tira Sims at a Wild Wild West Progres-
ve in Maples earlier on this year.
LET'S PARTY!
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beautiful day in the
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The Hut, an extremely popular Santa Clara
hangout, is best known for its alcoholic
beverages and accessible location.
Safeway, Santa Clara's premiere grocery shop-
ping haven. There are many benefits to
Safeway, such as running into at least seven
people you know every time you shop.
One of the many places where they accept
flex: Stuff Pizza caters to its college students
with cheap beer and excellent pizza.
30 The Neighborhood
During finals week, Heather O'Neill spreads her books out and gets some last-minute studying in at Starbi
How many times do you hear
rhe complaint "There's nothing
to do around here?" On the con-
trary, SCU students! All around
as, in every direction, and in
walking distance, we have a
plethora of options surrounding
us. Sometimes, strangely
enough, you want to do things
Dther than party. Usually, as we
are all starving college students,
this involves food. Safeway is the
most logical place to start, and al-
though the workers are rather se-
lective when it comes to who they
allow to buy alcohol (i.e., you must
be 21), at the same time, everyone
can buy a number of disgustingly
unhealthy food products. Sadly,
however, you cannot "flex it" at
Safeway. Mondo Burrito, Yum
Yum Tree, and Stuff Pizza, how-
ever, are just a few places that do
accept what is usually considered
"the parents' money." Other popu-
lar stops are Thai Pepper, for pad
thai, Cluck U for beer and chicken,
Mission City Coffee for non-alco-
holic beverages, and The Hut,
C&J's, and The Claran for high-
quality drinks, when you do decide
that partying is necessary. And re-
ally, what else do we need?
The Santa Clara campus looks
as though it is segregated from
the rest of the world by palm
trees, but there is a whole neigh-
borhood outside.
Best known as "Cluck U": Did
you know that University
Chicken was featured as one of
the top ten college restaurants
on the food channel?
Ravelle Icardo, Elizabeth Ramirez,
Kathleen Shumm, Alexandra
Perazzelli , and two off-campus friends
sit around a table at Cluck U and en-
joy the buffalo wings. Students can
enjoy the benefits of Cluck U all the
way up until 2 am.
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Did you know that SCU is the proud host
3f over eighty registered student organiza-
ions? That's right: from the now-defunct
Dawson's Creek Club to the more well-known
^uff Riders, there is a club to cater to every
nterest that you could possibly have. Ever
:
eel like you are the only one you know deeply
ievoted to Japanese animation? Meet others
ike yourself in Tempura Anime. Interested
n Hawaiian lifestyle or culture? Join up with
<Ca Mana'o O Hawaii.
The fact that there are so many diverse
:lubs now speaks volumes about how things
lave changed over the years. Fifty years ago,
before women attended the university, the
nain clubs were the Rifle Club and the Nobili
Hub. Now, however, there is a club for every
nterest. Some things never change, how-
ever: whether you sign up for a club to meet
)thers with similar interests or to help you
igure out what to do with your life, joining
in organization is a great way to enhance
^our time here at Santa Clara.
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A P Bctivities rogrammingl joard
The Activities Programming Board strives to enhance each student's
experience at Santa Clara by providing activities for students to do. By hosting
musicians, comedians, and providing recreational trips off-campus, APB pro-
vides Santa Clara with quality programs that, in the words of APB President
Nicole Hansen, "enrich student life by building relationships throughout the
entire community and developing university pride and spirit."
During the 2003-2004 year, the continuous work of the APB brought us
some truly memorable events, from the Ataris concert to Bronco Blowout week-
end. APB is here to entertain and ensure that there's always something to do on
campus, but more importantly, to spark student participation in campus life and
help students enjoy being Santa Clara Broncos.
Hard-working APB President Nicole
Hansen stays busy by helping SCU stu-
dents to relax and have fun.
The APB staff lounge in the Bronco, where
many of their events take place. (Left-
Right): Guillermo Carreon, Eric Rojas,
Scott Carlton, Nicole Hansen, Robyn
Hanson, Andy Bunton, Audrey Kim, and
Julia Schmidt.
The ASSCU Executive Staff Members:
Rahima Saratore, Melanie Den Hartdog,
Taylor McClure, Nathan Iglesias, Bill
Blackburn, Carmen Wahlgren, and An-
drea Barrack.
Danny Aijan cuddles up with Katie Rob-
erts during the AS retreat.
;r working to help SCU students, AS goes to Bucca Di Beppo to help
nselves to good food and some entertaining conversation.
Associated
^j^Otudents
Associated Students comprises the student govem-
mentofSantaClaraUniversity, divided into threebranches:
executive, made up of elected officials for each class; legis-
lative, comprised of class senators; and, judicial, madeupof
appointed peerjudicial officers. AS'sslogan, "It's yourAS,"
speaks to its mission, which is to help students mature and
excel though registered campus clubs and participation
with the student government.
AS is responsible for running student elections, stu-
dentjudicial hearings to determine fair courses of disciplin-
ary action for peers, and also runs the Dogears website
where students can review teachers, sell textbooks, and
even chat online. Through the hard work of class officers,
senators, and justices, AS serves students by giving them
opportunities to become more involved in various aspects
of the university so they can change the very fabric of
campus life. ASis studentgovernmenttheway it shouldbe.
MiultiCulturalCenter
"You can come here and it feels like home" says Norman Malonzo, a
commuter student who remains an active member of Barcada. As a building, the
Multicultural Center serves as a place for commuter students and others to relax in
between classes, play music, and gather for study groups. The MCC building gives
freshmen the chance to meet students from similar backgrounds as well as learn
something about the cultures of their friends. As an oganization, the Multicultural
Center is a learning center for all students interested in the many diverse cultures
attending Santa Clara. The clubs that make up the MCC help Santa Clara students
experience traditions that would otherwise remain foreign. Events such as Multicultural
Week during the winter quarter bring together the student population and help to
promote the understanding and participation of all cultures while smaller celebrations
of culture invite minority students to enjoy familiar traditions. As a prominent part of
the university the MCC helps students realize that leaving home doesn't mean leaving
their culture. There is a world outside of what we have grown up to know.
Co-Chair Citlali Vasquez-Ramos and
MCC Chair Manuel Perez have both had
the responsibility of dealing with space
issues in the Shapell Lounge this year.
Both have spent many hours working
with MCC groups and the university to
find a solution for additional space for
this continually growing organization.
The heads of clubs for the Multi Cultural
Center gather once a weekend for a gen-
eral meeting. During these meetings the
clubs discuss events and programs, such
as Awareness Week, that will take place
during the school year.
36 MCC/ SCCAP
The 2003-2004 SCCAP team hiked
through Big Basin early in September for
a team building retreat. The scenery and
mazes of hiking trails make Big Basin a
perfect destination for several student
organizations over the year.
Kristin Niedermeyer, Ian Gardiner, and
Kathryn Plath prepare a dinner of spa-
ghetti for the SCCAP team while camping
at Big Basin in the Santa Cruz mountains.
idine Garza and Sheeva Sabati prepare for SCCAP aerobics, a morning
jrkout to Madonna music, while staying overnight in Big Basin.
sccap
"Not Just Parties and Education"As members
of a prestigious and expensive university there is a
moral obligation for the students to give back to
members of the community who may not have the
resources and opportunities that we have. "All we're
asking is three or four hours a week from you, that's
nothing to most of the students here, but for those we
help, it means the world to them," says Carlos Jimenez,
a sophomore who has been giving his time teaching
English to adults and children. Talk to a SCCAP
participant and you will most likely hear words like
"live changing," "social responsibility," and "amaz-
ing experience." It is no secret that many at Santa
Clara live in a bubble with a somewhat distorted
view of what the real world involves, but it doesn't
have to be like that. SCCAP works to change this
distorted view and gives students a chance to learn
first hand the struggles of those in our community.
Matthew De Long offers his view on the SCCAP
volunteers: "Back in high school community service
was required, this is done on your own initiative and
means so much more."
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Established in 1922, The Santa Clara is SCU's student run newspaper. Published on
the Thursday of every week (except school holidays and test periods), one of the main
goals of TSC is to try to connect everything to issues on the Santa Clara
Campus, "which can be hard sometimes," says Opinion Editor Christine Genochio.
Despite these difficulties, however, the hardworking members of The Santa Clara
staff always keep the student body informed and up to date.
Assistant Scene Editor Nathan Seltenrich
reads through a published edition of the
paper to find what he likes and what he
thinks needs improvement. He can bring
up his thoughts at the next TSC meeting.
Editor in Chief Jack Gillum, Assistant
Sports Editor Blake Twisselman, and
Sports Editor Brian Betz work, coffee in
hand, preparing for their next deadline.
38 The Santa Clara /KSCU
Back row: Troy Simpson, Matt
Meyerhofer, Blake Twisselman, Jordan
Hubert, Brian Betz, Andrew Auerbach,
Jack Gillum, Christine Genochio; Front
row: Michelle Murphy, Mayka Mei, Maria
Quinonez, Patricia Jiayi Ho, Danielle
Fontaine, and Christopher DaCosta.
Editor in Chief Jack Gillum spent many
long hours in front of the computer this
year helping out with the software switch
to InDesign and the addition of more
color to the layouts.
-
kScU
KSCU is Santa Clara's radio station, located in
the basement of Swig, and has been broad-
casting in some form for 50 years. Its current
incarnation is rightly called the "Underground
Sund" because of the non-mainstream music
played by the DJ's and also for its subterra-
nean locale. Each week KSCU receives new
albums from record companies. They can be
new bands or even older bands, anyone is
welcome, as long as they are not widely played
on commercial radio stations. So Britney's
haos chooses another album for his night time show from KSCU's large selection
usic, all arranged alphabetically and according to genre. This system makes it latest is definitely OUt of the question.
ir for DJ's to grab a quick space filler if they need one.
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Santa Clara Review
The Santa Clara Review dedicates itself to the arts and artists at Santa Clara.
Photography, works of fiction, poetry, non-fiction, and artwork, from students
and non-students, fill the quarterly production. For many on campus, the
Review is a first chance at having a work publicized and the chance to see their
work in print is more than worth the effort it takes to create an original piece of
work. Besides the publication, the Review also holds a weekly literary curricu-
lum as well, where students are able to critique works of fiction and of poetry.
santa clara review
Spring and Summer 2003 cover art, titled
The Parti/, by Zoe Sprague.
2003-2004 Santa Clara Review Staff:
Nicole Winkler-Shaefer, Celeste Flores,
Heidi, Logothetti, Patricia Ho, Anna
Jarzab, Mark Nemtsov, Stephanie Lam,
Kirk Glaser, and Adrianne Anderson.
40 SCR /Redwood
2003-2004 Yearbook Staff:
Back Row: Mia Stephenson, Kristine
Lenore, Dan Alverado, Ryan Hill, John
Zevenbergen,Tagen Russell, Alexis Smith;
Middle Row: ElifSoyarslan, Jamie Weaver,
Rebecca Weisman, Meghan Donovan;
FrontRow: Tammi Nakamura, Krista
McNamara, and Jennifer Roberts.
Not Pictured: Stephanie Blocker, Erin Pate,
Maia Earl, Rebecca Levy and Alissa Rey
Editor-in-chief Rebecca Weisman and
Krista McNamara converse after the
weekly staff meeting to discuss the
yearbook's ladder and go over the
progress of the layouts.
imi Nakamura and Mia Stephenson sort through photos as they prepare
;s for the first deadline of the year.
Redwood
With the 100th edition of the Santa Clara Red-
wood in progress, the yearbook staff took off for
a weekend of rafting, retreating, and group
bonding at Knight's Ferry campground. The
laidback, near lazy, approach to the weekend of
activities seemed a poor implication of the attak
at real work the team would take. Fortunately,
slight procrastination aside, looming deadlines
and lofty goals have effectively enforced full
focus. The promise of continued camaraderie
and productivity provide a great deal of opti-
mism for the next 100 years.
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Accounting Association
Alhpa Psi Omega
American Marketing
Association
American Society of
Civil Engineers
Anthropology Club
Asian-Pacific Islander
Student Union
Arab Cultural Society
Association for
Computing Machinery
Barkada
Badminton
Ballet Folklorico
Los Portrillos de
Santa Clara
Boxing Club
Car Club of SCU
Cinema Club
Chinese Student
Association
Chicanos and Latinos
in Engineering and
Sciences
Chicanos and Latinos
in Health Education
College Democrats
College Republicans
Commuter Student Body
Core Intervarsity
Christian Fellowship
Creativity Club
Cycling Club
Santa Clara Social Dance
Dance Team
Delta Omicron
Music Fraternity
Delta Sigma Pi
Dum Dum Band
get involved
Economics Club
English Club
Santa Clara
Entrepreneur
Organization
Equestrian Club
Classical Fencing Club
Bisexual, Gay,
Questioning and Lesbian
Alliance
Gaming, Science Fiction,
and Fantasy Club
Gay & Straight People
Education of Diversity
Intandesh
Igwebuike
Jewish Student Union
Ka Mana'o O Hawaii
Shotokan Karate Club
Kickball League
M.E.Ch.A-El Frente
Finance Association
Le Club Francophone
Ultimate Frisbee
Future Educators
of SCU
German Club
Gospel Choir
Grassroots-
Environmental
Efforts Now
International Club
Iranian Student
Organization
Italian Club
Latino Business
Student Association
Management
Association
Math/Computer
Science Society
Men's Lacrosse Team
Men's Club
Volleyball Team
Muslim Student
Association
National Society of
Black Engineers
.Net User Group
ThoughitmayonlyseemlikethelargeCSOsaretheonly
)rganizations on campus that get a lot of attention, in reality
>anta Clarahas awidevariety ofstudentrun clubs. These clubs
ocus on multiple topics from ethnicity clubs to interest clubs.
VU of them have one thing in common; to inform you, the
tudent body of SCU, about their beliefs and interests. The
nembers ofeach club work for manyhours together to put on
ivents, make posters for the resident halls, and even set up
ables in Benson in hopes of attracting more members.
Sowhatdrivesyour interests? Is it political? Is it for fun?
s it even cultural? Whatever your interest may be, the variety
)i clubs and organizations on campus offer something more
han just membership.
club
Student Association
for Solidarity with
Salvadorians
Student Athlete
Leadership Council
Santa Clara Students
for Higher Education
Promote social ^^^^^^^^^H
awareness ^^^^^^^^^H
44 Clubs
"Barkada,'
Tagalog for
a "group of
friends."
Hi
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Surfing Association Vagabond Society
Tae Kwon Do Vietnamese Student
Tau Beta Pi Association
Tempura Anime Women's Lacrosse
Santa Clara Women's Rugby
Undergrads for Women's Volleyball
Democracy Wushu
spark your inner self
Serves as a
"home
away from
home."
Santa Clara University's Army ROTC
program was officially established on the 11th
of September, 1917. Currently known as the
"Bronco Battalion", SCU's ROTC program has
developed into the premiere leadership course
on campus and is what gives students the edge
for success.
ROTC is the college elective course that
teaches the decision-making, management
skills, leadership and discipline that enable
students to succeed in a competitive world,
both in college and beyond. Many ROTC
cadets are leaders on campus, including top
academic performers, campus government
officials, and student athletes. In short, they
are the students that will be the civilan and
military leaders of the future.
Junior Grant Lee scales a wall during a
training exercise. Being a member of Army
ROTC requires a lot including loyalty, duty,
respect, selfless service, honor, integri tyand
personal courage.
Members of the Bronco Battalion work
through a land navigation exercise.
The group is made up of cadets from
SCU, Stanford and San Jose State.
46 ROTC
John Zazenski, Martin Mumford,
Jonathan Wheeler, Nathan Iglesias,
John Anderson, and Michelle Bates
get ready for moring physical train-
ing, which meets three times a week
at 6 a.m.
great pride, Jason Huml, Andrew Sciborstand tall with theirGuidon. Though Gudion, represents the unit and distin-
bo, Andrew Colombo, and Justin to most it looks like a simple flag, the guishes it from other divisions.
A II '/ 4?
Cleaning their boots after a long day of
field training at their biannual trip to Fort
Hunter Ligget, Cadets Veronica Lowman,
Clough, and Landis Lau experience what
it's like to live in the barracks.
Three cadets of the battalion work to-
gether to complete an exercise in their
intensive training program. Part of be-
ing in the Army ROTC is abiding its
motto of "Training tomorrow's lead-
ers... today!"
Everyone who joins this program be-
comes a new person. Andrew Sherbo is
glad that he is learning discipline as
well as what it means to be in the Army.
Graduating Class
John Anderson
Mechanical Engineer
p^psfc
Alexsandr Efros
Biology
Terance Hagans
Sociology
40
Nathan Iglesias
Economics
Abraham Lu
Business Administration
Stephen Swan
History
John Zazenski
Finance
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tella Hardman Checks out an Arrupe car trough Campus
/ so that she can make it to her placement on time.
Johnson, Ana Papasin, Robert Pivec, Richard Bersamina, safes
nee Horan, and Abid Mogannam of the SCU EMS gather
de of Benson between rounds one evening
5EPING THE CAMPUS SAFE HE STUDENTS HEALTHY
)o you remember last year
ten your friend drank too
ichandneededhelp? Orwhen
a sprained an ankle while
ising down a frisbee ? Or
ybe you just remember see-
;
a group of blue uniformed
dents at Benson. Well the
}plewhomyoucalled in those
lations probablyhappened to
members of the university's
IS unit. Even if you haven't
deed this group ofvolunteers,
s doubtless that your life on
npus has been affected by
im. From sporting events to
2 nights at the Bronco, the
U EMS EMTs patrol the
)unds and are well prepared
any emergency. After going
ough intensive training and
ting, these students willingly
r
e their nights and weekends
iriving around campus in glo-
ed golf carts and carrying a
ffel bag full of medical sup-
plies around the residence halls.
Needless to say, the dedication
of ourEMS is incredible. So next
time you give the EMS a call or
you pass them in Benson, make
sure that you give them the re-
spect they've earned.
Joining the EMS on campus
there are Campus Safety and
Cowell Student Health Center.
Whetheryou locked yourselfout
of your room or need some cold
medicine, these groups are on
campus for the well being of
students. Campus Safety can be
seen every night chasing skate-
boarders out of the garage and
answering calls concerning
resident's safety. Cowell is a
quieter presence, but always
around for student's health
needs, whether you need a
sport's injury taken care of or
are just lonely on campus,
Cowell makes it easy to receive
the care you need.
MEMORIES
9/20/03
A female student who was driving at
a high speed at the main entrance,
made an obscene gesture toward a
Welcome Weekend event volunteer
when asked to slow down.
9/29/03
A McLaughlin Hall resident reported
recieving an annoying/obscene
phone call from an unknown male.
10/04/03
A Graham 200 student was report-
edly ill and lost consciousness
from excessive alcohol consump-
tion. Campus Safety and and SCU
EMS responded.
10/10/03
A photocopy picture of an obscene
gesture and a recent parking cita-
tion, were found placed under the
windshield of an illegally parked
vehicle. Another parking citation
was issued to the vehicle for failure
to obey the parking signs on the
Cowell access road.
10/16/03
Twopairs ofjeans werereportedly miss-
ing from the DunneHall laundry room.
The Campus Safety office is located
outside of the parking garage next to
Jump Start Stop by here to find your
stolen bike or report an incident.
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peer
EDUCAl
The Peer Health Educator pro-
gram recruits students who, regard-
less of their major, are interested in
providing a friendly network of stu-
dents that tries to teach others how
to live healthy and maintain health-
ful habits.
They strive to promote a bal-
anced lifestyle by hosting interac-
tive presentations and workshops
on topics ranging from anxiety and
assertiveness to sleep and smoking.
By researching and communi-
cating various vays to stay healthy,
PHEs gain public speaking and com-
munication skills and increasing
their own health awareness. And
they do this all while selflessly vol-
unteering their time to make Santa
Clara life as pleasant as possible
for all.
Primed and ready to go, this PHE wants to teach you
alcohol awareness the hard way.
I
\
PHE Member Ariana Velasco guides the way down
the treacherous beer goggles course. "I am involved
because I want my friends and fellow classmates to
make the right choices in life.
*
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The welcoming Wellness Center advertises its
collection of informational brochures for students.
In every race, there will be winners - and boozer
50 PHE /Wellness Center
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The Wellness Center, located in
the Pat Malley Fitness Cener, aims to
promote student health in a variety of
areas through many different pro-
grams. The Wellness Center pub-
lishes the "Potty Talk" newsletter seen
posted in innumerable bathrooms on
campus, listing various Peer Health
Educator events as well as tips for
staying strong and sane during the
grind of school.
The Wellness Center also has and
distributes various pamphlets on top-
ics ranging from alcohol abuse to veg-
etarianism, and there's even a profes-
sional massuse who works several
days a week. Run by Jeanne Zeamba,
Psy.D., the Wellness Center is one of
the best places to learn how to stay
balanced, healthy, and happy while
at Santa Clara.
The hard-working Peer Health Educators pose with
Wellness Center director Jeanne Zeamba, Psy.D. Back
row: Samantha Trask, Callista Feltz, Jennifer Darling,
Sarah Scott, Lauren Davis, Kristina Pereira Tully;
Front row: Erin Schoenfelder, Shannon Bell, Ariana
Velasco, and Bibi Stang.
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How student may watch his buddies be fools on
3eer Goggles obstacle course, but as these PHEs
w, soon it will be his turn to entertain.
And they're off! Soon these speed racers will know
the perils of using a razor scooter while intoxicated.
Working for the Wellness Center gives these PHEs
plenty of time to learn from and laugh at ohers.
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academic
atall mics
A Santa Clara student's life is filled with
things to do. Club meetings, volunteer work,
performances, and of course the ubiquitous
Wednesday night party keep us constantly
busy. Amid all this activity, sometimes it's
hard to remember that we go to Santa Clara to
actually receive a college education - we're
here primarily to learn.
Academic life at Santa Clara means dif-
ferent things depending on who you are, and
where you are in the quarter. When the con-
voluted calculus theorem finally makes sense
or that bit of Latin grammar clicks into place,
learning can be exhilarating, even enjoyable.
Then again, there are inevitable weeks when
two papers, a presentation, and the last two
weeks' homework that you still haven't done
are due. Although at times it feels pointless,
or stressful beyond words, we nevertheless
keep ploughing through our work in the hope
that we will gain valuable knowledge through
the education only Santa Clara can provide.
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Professor Robert Finocchio
quizes, Erika Barnes, Jessica
Muh in his business ethics
class. The business school
stresses morality and ethics
along with good business
sense.
Ryan Shea takes advantage
of a sunny winter day to
study his business notes out-
side on a Graham balcony.
Santa Clara Business ma-
jor David Liu and his part-
ner Terrence Parker run a
Hong Kong based Linux
Enterprise Technology
Provider that goes by the
name DeltaPath.
John Stachaluski concen-
trates on his note taking,
hoping that he doesn't
miss any important details.
54 Lavet School of Business
getting down to
BUSINESS
Major in business and you
may find yourself in the front
row of a lecture being given
by members of a Fortune 500
company or a dot-com start
up. The small class size at
Santa Clara ensures that stu-
dents can receive personal at-
tention from their professors.
The combination of small
classes and distinguished fac-
ulty has earned the Santa
Clara Business school an im-
pressive reputation, not only
among students looking for a
college, but among local and
even international businesses.
Quite a few job seekers have
been and will be told that a
company enjoys hiring Santa
Clara studentsbecause of their
well-rounded and solid edu-
cation. The large network of
alumni in the Bay Area and
spread throughout the country
ensures that graduating busi-
ness students will find connec-
tions and opportunities
abounding for them, even dur-
ing times of unstable econo-
mies. The Santa Clara School of
Business teaches students how
to perform ethically and intelli-
gently in the today's fast mov-
ing world.
M9
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Marc Khuri-Yakub and Rob-
ert Rueter project their voices
throughout the room during
a Music At Noon perfor-
mance of Opera theater. It
takes years of practice and
dedication to hone voices to
the level of these artists.
Leslie Fehr, Elizabeth
Robidart and Brian Schibly
are able to have a good
time together, even when
it's just selling baked
goods for the Communi-
cation Honors Society.
Four hour biology labs
make a great place to get
to know fellow students
and help one another learn.
56 School of Arts and Sciences
artistic appiic
& scientific study
Freshman year you realize your
dream has always been to be a
doctor, then classes set in and
you realize ''Wow, Communica-
tions has some good looking
people." By sophomore year
you're declaring interpretive
dance, but decide your feet can't
take it. What now? Perhaps
back to being a doctor or maybe
political science? Fortunately
while you may have a few un-
necessary classes on your tran-
script, you never had to change
schools. That's right, you're an
Arts and Sciences student. Wh
over 32 subjects to major in, the
College Arts and Sciences strives
to help us, the students, explore
and excel at our interests. Pro-
fessors inArts and Sciences stress
the importance of critical think-
ing and work to promote a un-
derstanding of local, national,
and worldwide communities.
Wh an almost brand new
building near the entrance of
the campus, the college ofArts
and Sciences draws students
of diverse backgrounds and
interests. An education hear
promotes excellence in a vari-
ety of ways and allows stu-
dents to find a comfortable and
familiar or an exciting and new
major with the promise of nu-
merousjob opportunities here
and abroad after graduation.
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Alex Price eyes measure-
ments while working on a
milling project for Mechani-
Will Vicik operates theCNC
machine, a computer run
milling machine for ultra
precise projects.
Tom Avery looks over his
ComputerAided Manufac-
turing Project. Hands on
projects with the latest
technology make labs ex-
citing and new experiences
for engineers in training.
58 School of Engineering
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Withlonghours, extra math
courses, possible extra
years of college, and tough
classes, why would any-
one be an Engineering
major? With the difficult
requirements and tons of
homework, Engineers
must posses a passion for
what they do. The dedica-
tion it takes to finish an
Engineering degree is no
small feat, especially for
many of the students who
come from all over the
world to enjoy what Santa
Clara's Engineering school
can offer them. Ultimately,
a career as an engineer is
hard work, but it has prom-
ising rewards for those
dedicated enough to ex-
plore the possibilities.
Graduates from the Engineer-
ing programs go on to dis-
cover how to apply their pas-
sions into everyday life and
their work. As students learn
how to use the latest tech-
nology, they gain valuable
experience in manufacturing
processes that help bring fur-
ther success in their chosen
career. In the end, Engineer
School Graduates will go on
to create the newest andbest
of tomorrow's ideas.
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60 Study Abroad
St QO it! Spending a year
ad is an experience that many
ldn't have except through college.
re all know college is a time when
ents explore themselves and others
ope of finding an answer to the
tion that everyone seems to ask
at are you going to do next?". An-
ing this question means learning
ethingnew about yourself, and what
>r way to do that than heading off to
her country were you can experi-
something brand new? Whether
want to explore foreign cities, see
animals, soak up the culture of
another country, or learn a new language,
the chances are you will end up doing a
little bit of everything. This is were the
adventure comes in: making yourself at
homein a foreigncountry,whetherthrough
a host family or dorm style living on a
campus, is going to challenge who you are
and how you think. The smallest event in
a foreign country can become a lasting
memory. Taking the wrong bus in the city
or visiting the cafe down the street all take
on new light when it's not something you
are familiar with. As one senior, Cam
Payne, put it, "No matter what you do
your Junior year, go abroad, just do it!"
Taking a break from a busy
school schedule, Alison Fleck
feeds a baby kangaroo (a joey)
in Sydney, Australia.
Cassandra Kern spends a
night out in London visiting
the local theater. Weekend
trips to other countries is one
of the benefits of spending
time in Europe.
Sporting events in foreign
countries offer opportunities
to see a variety of people. Here
students in Allicante visit a
soccer game with friends.
Cassandra Kern and Graham
Grossman revel in the festivi-
ties of Oktoberfest while stay-
ing in Alicante, Germany.
Colleen Coghlam poses dur-
ing a weekend of relaxation
while studying abroad in in
London, England
Erin Russo and Leila
Motamedi attend a flamenco
show in Barcelona, Spain.
Barbara Kutis stands at the
window of the Musee d'
Orsay in Paris. This trip was
part of a seminar on Leonardo
da Vinci at Syracuse Univer-
sity in Florence.
Erin Stratta enjoys an after-
noon boat tour.
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P^orts
The face of Santa Clara sports has changed
"amatically over the years. With the inclusion
women to the University in 1965, all-male
>orts have had to make room for female talent,
here once women's soccer was not even in-
uded in the yearbook and pictures of football
ok up approximately half the pages, 2004 ush-
s in a drastically different take on sports than
e had years ago.
Although once in a while you will hear
implaints that school spirit has dwindled over
e years, the sports here at Santa Clara are still
)ing strong. Witness our nationally known
omen's soccer team, our men's soccer team
hich is advancing to the college cup, and the
ntastic finishes in regionals by the cross-coun-
y teams, just to name a couple examples. The
ithusiasm of our athletes is something that has
mained constant, even though different sports
ay come and go.
Sports 63
Freshman Lauren Swigart, one
of Santa Clara's most promis-
ing young runners, is intent on
the finish line.
The men's team, gearing up for a
race together.
Shannon Bell, Sarah Scott, and
Sarah Krtil proudly display
their SCU spirit.
Senior Benjamin Gauen, one of
secen cross-country athletes
named to the WCC All-Aca-
demic team, in his last season at
Santa Clarita.
The cross-country teams have had quite the suc-
cessful season, complete with phenomenal finishes
by both the men's and the women's teams. At
the West Coast
Conference Championships, the
going the distance
"The success of the cross-country
teams can be attributed to two
men's team placed third, while the main things: the camaraderie we
women's team took second. Then,
at the NCAA West Coast Regional
Championships, which is the big-
gest and most important meet of the year, the men
finished 22nd, while the women's team placed
13th. At this meet, Shannon Bell, a freshman who
only began running her senior year of high school,
broke the school record by having the highest finish
ever and the best 6k time at this meet, 21:32. This
season was definitely one of the best ever for both
the men and the women.
have on the team, and our com-
petitive natures. Both these things
push us to do our best."
- Benjamin Gauen, '04
64 Cross Country
Top row: Kevin Edwards, Omar Ahmad, Patrick Green, Michael Neumann, John
Paul Thyken, Taylor Graham, Michael Wall, Benjamin Gauen, Daniel Betencourt,
Chris Doerhoff, Dominick Guidera, Julianne Visbal, John Hinman, Women's coach
Tom Service, Ricky Brackett; Shannon Bell, Lauren Swigart, Nick Arcelona, Julie
Gabelein, Kiley Strong, katie Hansen, Cara Payne; Bottom row: Men's coach John
Maloney, Milena Basile, Sarah Krtil, Morgan Murray, Tara Rooney, Erin Davis,
Blossom Marimpietri, Sarah Scott, and Robin Bell.
tan Shannon Bell and
i Swigart edge ahead of
tanford competition.
The women's team shows off
their school spirit by forming a
cheering pyramid: these girls
can do mre than run!
Shannon Bell, at the SCU
Bronco Invitational on Septem-
ber 2, is in a league of her own.
The women's team show off
their "armpump!" while
thrusting their fists into the air.
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Becky Potter fakes her ap-
proach in hope of distracting
Hawaii's blockers.
Prior to taking the court, the
women line up on the base line
in anticipation.
Becky Potter sets up at the net
as Lexie Bothman and Kelli
Sousa prepare for the serve.
Whether a point has been
scored or defense needs to be
rallied, the ladies huddle to-
gether between serves.
The 2004 season brought good times and proud memories for
every member of the women's volleyball team. The women
spent the entire season ranked in the top 20, which is great
accomplishment for a relatively small squad. The 20-10
record was good
enough to place
the women in the NCAA tournament.
Individuals on the team credited
hard work ethic and a team that has
truly bonded as being the factors be-
hind the wonderful season. The women
played with all their hearts and this
combined with their skill has helped their season be all it
could be.
Senoir Becky Potter succeeded in grabbing two awards,
being named Third Team All-American and Division 1 All-
Pacific Region for the second year in a row. Though next year
the team will be losing three seniors, a large crew of spirited
underclassmen will form the heart of the team as they enter
another hopefilled season.
Volleyball maintains top 20 rankingfor 2003 season
"This year was especially unique! We
weren't the biggest squad in collegiate
volleyball, but with our hard work ethic,
team chemistry, and most importantly,
our hearts, we had a great season."
-Kelli Sousa, Senior
m-mwmrwxmmm*
66 Women's Volleyball
Back Row: Head Coach Jon Wallace, Toni Muratore, Christina Vick, Jac
Heler, Becky Biniek, Nora Miller, Becky Potter, Cassie Perret, Kim
McGiven, Asst. Coach Matt Lyles, Asst. Coach Dustin Moore. Front
Row: Kelli Sousa, Kelli Walsh, Megan Johnston, Alyssa Lantz, Rachel
Greenberg, Kristen Luxton, Lexie Bothman, and Megan Pura.
;ten Luxton gets down on
;es to receive servel , Kelli
sets up to recieve the pass.
Kim McGiven comes up with a huge
spike as Cassie Perret, Kelli Sousa,
Becky Biniek, Becky Potter, andToni
Muratore rally against HU.
The ladies huddle up in-between
serves, psyching each other up for
the next play.
Alyssa Lantz slams a spike down
the line from outside against two
Hawaiin University defenders.
Kellen Gilmore wards off a
University of Michigan
player for a team victory in
the Elite Eight.
Midfielder Jason Cunliffe
keeps the ball away from a
Portland player while setting
up a shot.
Kirk Fonseca holds the ball at
midfield. He previously
scored the game-winning
goal against Tulsa.
2003 West Coast Champions
"This was a memorable sea-
son for me because I got to
be a part of the best team in
the nation."
Chad Imhof-Sills, '07
The men's soccer team had a phenomenal season in 2003, led by
four senior members at the top of their game: Kirk Fonseca,
Kellen Gilmore,
A u d r a n
Cashman, and
Matt Upton. Coach Cameron Rast said
that he felt "this past year has been great
in part because of the seniors and their
leadership," which brought the team
many memorable games. One of these
was the match against the Michigan Wol-
verines at Buckshaw Stadium that ended in a 3-1 victory and the
fans rushing the field. Not only was this game a quarter-final
for the College Cup, but the win also meant that the SCU men's
soccer team was undefeated at home this season. The team also
made it all the way to the semifinals for the NCAA College Cup,
where they fell short of Indiana in double-overtime. Individual
team members continue to receive honors, closing the 2003
season on a high note for the SCU Broncos.
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Men's Soccer
Back Row: Eric Irvine, Ryan Cochrane, Matt Upton, Kent Harkness, Ryan
Wood, Steve Cronin, Matt Biggam, Antonio Fernandez, Zach Knight, Ryan
Purtell. Middle Row: Jeff Scott, Jason Cunliffe, Will Weatherly, Alex Tablin-
Wolf, Kirk Fonseca, Audren Cashman, Jason Pan, Kelechi Igwe. 3 Front Rpw:
Keith Devey, Devin Skrade, Erik Ustruck, Kellen Gilmore, Ryan Wolfe,
Chad Imhoff-Sils, Dominice Doty, and Tannen Wels.
on Rast has helped lead
3 success during his years
3 a player, assistant coach,
>w as Head Coach.
Forward/midfielder Keith DeVey
maintains possession while two
Portland players attempt to step
in for a tackle.
Forward and team captain, Matt
Upton
,
gains control of the ball from
a Portland opponent.
After yet another of his 41 saves this
season, goalkeeper Steve Cronin
tosses the ball back into action.
er Jason Pan protects the ball against Indiana during the College Cup semifinals,
lsly stating that, "I think there's a mystique about Indiana, but I do think there is
que about Santa Clara, too."
Kelechi Igwe, a promising sophomore forward /midfielder, has started in all 19
games this season and assisted his team to many victories. Here he leads the ball
on counterattack in the second half of the home game against Michigan.
Sports 69
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Junior Defender Jessica Ballweg
skillfully maneuvers the ball
away from a Portland defender.
Broncos take the field against
tlie Portland Pilots in the
NCAA 3rd Round.
Marian Dalmy steals the ball
from a determined opponent.
West Coast Conference 2003: The
SCU Women's Soccer Team lines
up triumphantly.
The internationally renowned women's soccer team, men-
tioned in the motion picture Bend it Like Beckhaml, has not
failed to disappoint expectations again this year. With an
overall record of
15 wins, 7 ties,
and 4 losses, the
women won the West Coast Conference
title, and made it to the NCAA
quarterfinals. After beating Portland in
double overtime for the Conference
Championship here at Buckshaw and
winning all of their games in the second
half of the season until losing to Carolina in the NCAA
quarterfinals, the women's soccer team looks forward even
more success next year. With Julie Ryder and Lauren Zealear
being named Freshman of the Year finalists, there is a wealth
of potential in this team: "I think that our freshmen will have
a lot more experience than they did last year and confidence,
and this will help us in next year," said CSTV All-American
and Soccer America MVP Leslie Osborne.
\M- WWKIVri-AVwti
Broncos establish themselves as one of the leading soccer teams
"The coaches and the players all
have dedication and a true love for
the game. We are all very good
friends on and off the field, and I
think that all of these things
contribute to the success of our
team. We know how much poten-
tial we have."
- Leslie Osborne, '05
HKTACUSI
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70 Women's Soccer
Back Row: Asst. Coach Mike Smith, Lisa Eskey-Media Relations, Elyse Shelger, Carrie Schuler,
Alyssa, Sobolik, Maia Earle, Julie Ryder, Kristi Candau, Asst. Coach Erin Hussey, Head Coach Jerry
Smith; Middle Row: Amy Morachesky, Lauren Zealear, Chardonnay Poole, Lana Bowen, Catherine
Sigler, Leslie Osborne, Bonnie Bowman, Marian Dalmy, Tiffany Roberts, Monika Sola, Megan
Kakadelas, Asst. Coach Curtis McAlister; Front Row: Jessica Ballweg, Casey Pleas, Veronica
Zepeda, Kristin Kinder, Bree Horvath, Tracy Hess, Micaela Esquivel, Anna Thorburn, Tina
Estrada, Kelly Giddings, and Andrea Roozen. 3^
Osborne races up the field in Goalkeeper Julie Ryder leaps to Lana Bowen dribbles the ball art-
immand of the ball, in true unknown heights, making a stel- Huddling together, the Broncos prep fully through a sea of defenders to
> form. lar save. themselves for an upcoming play. make an outstanding play.
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Sho Yamazaki makes his pres-
ence known as he defends the
Santa Clara goal.
Michael Petersen, Matt
Sanchez, and Dylan Knee
swarm an opposing player in
hopes of over powering him.
Kenny Flanagan-De La Hoz
leans back and takes aim at
the net during this year's
Alumni game.
Sho Yamakazi raises his arm
and positions himself in an at-
tempt to intercept a pass.
Broncos set new season record
The 2003 season held several highlights for the Santa Clara
men's water polo program. Placing 19th, the team achieved
a national ranking for the first time since 1999. Finishing the
season with a 17-13 record, the Broncos have achieved a new
season record and
have their eyes
peeled on what the future will bring.
"This accomplishment will help to get
more high school water polo players to
consider Santa Clara University as a
place to play collegiate water polo," stated Head Coach Keith
Wilbur. This year's successful season was made possible in
part by the team MVPs: Junior Daniel Figoni, Junior Kenny
Flanagan-De La Hoz, and Freshman Kevin Starry. Despite
losing several seniors, with younger players already starting
on the team, they are sure to have another incredible season
next year. With a large roster and some impressive wins, the
Broncos should be able to charge into the 2004 season.
"This year we had a great influx of
talent as well as plenty of experience
from our returning athletes. But it
was the team chemistry and collec-
tive commitment that brought the
program to a new level of success."
-Logan Gee '04
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72 Men's Waterpolo
Back Row: Austin Brizgys, Matt Sanchez, Flloyd Tucker, Whit Gilfillan, Head Coach
Keith Wilbur, Daniel Figoni, Logan Gee, Michael Petersen, Peter Moore. Middle
Row: Jon Greco, Mark Perlite, Mark Oda, Mike Vancura, Kenny Flanagan-De La Hoz,
Grant Allison. Front row: Robert Callahan, Kevin Starry, Dylan Knee, Patrick Noack,
Danny Soares, Jon Young, and Sho Yamazaki.
us battle in front of the net
n Santa Clara Broncos both Kenny Flanagan-De La Hoz surges Kevin Starry prepares to take on
nd present during the Danny Soares lobs a pass over a ou t f the water in preparation two opponents by attempting to
i Game. defender's head to Sho Yamakazi. for a shot on the goal. block his pass.
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Katy Shumm, junior and one of
the team's top scorers, gets ready
for a goal against Stanford.
The women's waterpolo team
watches intently as their team
prepares for another win.
Starting in all 38 matches as a
freshman helped Alanna
Simpkins, now a sophomore,
skillfully keep the ball away.
In and out of the water, the
womens' team celebrates yet an-
other victory.
womens waterpolo reaches new depths
"We all love the game of
waterpolo . . . every single
aspect of it."
-Catherine Flynn, '05
The women's waterpolo team has an exciting season ahead
of them, complete with several new faces and a fierce desire
to establish
themselves in
collegiate
waterpolo as well as further the
women's waterpolo program at 5anta
Clara. Says Catherine JFIynri, "Every-
one on the team has a very strong sense
of determination and I am excited to see
where that leads." According to Head
Coach Keith Wilbur, the addition of many new players is a
good thing, as the team has developed a great chemistry.
This team chemistry has Wilbur saying, "We would like to
improve upon our fifth place finish at the Western Women's
Water Polo Association Championships last year. So fourth
is this year's goal." The sense of camaraderie, dedication,
and hard work are not the team's only strengths, however.
Speed and depth will also play a big role in their success.
74 Women's Waterpolo
Top Row: Head Coach Keith Wilbur, Erin Scollin, Kathleen Hamm, Alanna
Simpkins, Kathleen Shumm, Andrea Evans, Catherine Flynn, Anne Ginotti,
Amanda Ginn; Bottom Row: Kristin Barnes, Danielle Mansfield, Kelsey
Caulum, Bryn Asher, Mele Rehder, Kellie Dunn, Alexandra Dalmau,
Courtney Titus, and Katie Radvanyi.
JWi
aterpolo team stays warm Preparing for a long-range shot is Huddling at the side of the pool, Head Junior transfer student Catherine
waiting to begin their match all in a day's work for sophomore Coach Keith Wilbur instructs the girls Flynn refuses to let her opponent
University of Pacific. Kathleen Hamm. on how to defeat their opponents. get close to the ball.
womens
water
Forward Jenni Gottshalk goes
for a shot despite being closely
guarded by the USF Dons.
Ashley Gonnerman attempts
a shot. As an incoming fresh-
man, she was named a 2003
Gatorade player of the year.
Forward Tori Markey keeps
her eye on the ball after
shooting a free throw.
young broncos step up to the line
"It was so exciting to finally get a
win on our home court, I felt like
things just came together. We fi-
nally broke the streak, and will
continue to work on making this
year a winning season."
-Quinn Thomas, '05
Go Broncos! The SCU women's basketball team got off to a
good start at the beginning of the first half of the conference
season. They won
their first WCC
game in Leavey
against USF, continuing a tradition of
home victories that goes back seven years.
Though the season was shaky at times, as
Head Coach Michelle Bento stated, "They
did well for being such a young team."
This year's team is very young indeed,
with over half of the players being freshmen. However, the
team has grown a great deal in a very short period of time, and
has learned a lot from past defeats and victories. Everything
the team has learned will carry over into each following game.
Already, they have gone on to defeat the San Diego Toreros on
their home court for the Broncos' third league victory. As they
anticipate a great second half, it's obvious that though the '03-
'04 team is young, they just keep getting better and better.
Back Row: Head Coach Michelle Bento, Tanya Bauer, Jervn Bradley, Jenni Gottshalk,
Kasey Monteith, Tori Markey, Ashley Gonnerman, Jennie Rondel, Whitney Sutak,
Trimeka Jackson, Heidi Spurgeon; Front Row: Lauren Michalski, Anna Martin, Yasemin
Kimyacioglu, Quinn Thomas, Kayla Huss, Ashley Graham, and Michelle Cozad.
76 Womens Basketball
Coach Michelle Bento talks Guard Ashley Graham, who is Guard Whitney Sutak, a transfer
:eam during a time out. Her ranked fourth in the WCC for as- from Utah and one of two seniors Freshman Guard Yasemin
ng advise has helped the sists, has the ball while looking for on the team, looks for a way around Kimyacioglu gets ready to pass the
lot over the season. someone to pass to. her opponent. ball during the USF game.
womens
ian Guard Anna Martin is described as a "warrior" and "the most competitive Quinn Thomas is an All-West Coast Conference returning starter, and leads the
on the team." She is seen here against San Jose State. league in three-point field goals.
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Sean Dennison and a cheerleader
watch from the baseline as the
starting five take the court.
Late in the fourth quarter
against Pepperdine, the Bron-
cos fight for a basket.
Jordan Legge struggles to
hold his position against a
Pepperdine defender.
The cheerleaders hold their
hands up high as the crowd and
the players hold their breath for
the free-throw.
broncos gain school support against bulldogs
"The season was tough and
we had some hard losses,
but our regimented sched-
ule has made us a stronger,
smarter team."
-Alex Kargbo, '04
The winter season of men's basketball is known on campus
for drawing the biggest crowds and nothing was bigger than
the sold out game against Gonzaga this year. While all the
games this season have been exciting, this game grabbed the
attention of the
school and in-
spired incredible
play by the Broncos. The tense game
brought Santa Clara alumni and students
to their feet, showing their appreciation
for their team.
This year the men's team faced diffi-
cult opponents, purposefully making
their schedule tougher so as to improve their standings. Play-
ing teams like sixth place Mississippi State gave the men
experience and drive. Despite the tough schedule, they are
expected to finish this season ranked highly in the WCC. The
Bronco team has seen amazing talent this season, with excep-
tional performances throughout the season from sophomore
Travis Niesen and juniors Kyle Bailey and Doron Perkins who
led the team with averages well over twelve points a game. The
younger players now have difficult games under their belts
and will be strong for seasons to come.
Back Row: Ethan Rhode, Travis Niesen, Scott Borchart, Sean Denison, Linden
Tibbets, Jordan Legge, Jim Howell; Front Row: Scott Dougherty, Doron Perkins,
Kyle Bailey, Graham Neuburger, Alex Kargbo, Brandon Rohe, and J.R. Patrick.
78 Mens Basketball
ley takes a knee in front of Doron Perkins looks ahead for a hole On his toes, Jim Howell follows During half-time, eager fans at-
mncer's desk while waiting in the defense while Travis Niesen through on a free-throw while tempt to win a gift certificate to
lrn to take the court. searches for positioning. Pepperdine and the Broncos vie for Stuft Pizza by collecting the most
the rebound. balls in their teammate's helmet.
Erich Chen, an All-WCC singles honoree
last season, lines up his forehand perfectly.
'Tennis is seen as an
individual sport, but
we all have each oth-
ers
7 backs/7
- Erich Chen, '04
The men's tennis team
is hungry for victory. Not
content with just hosting
the West Coast Conference
Championships on April
23-25, they want to find
themselves playing for the
WCC title on the final day.
It's a goal that might just
be achieved. According to
Head Coach George
Husack, "We have a solid
mix of players who believe
they can accomplish a lot
this season."
In addition to the return-
ing players (including
three seniors), two trans-
fer students and two fresh-
men are joining the tennis
team this year. Erich Chen
commented, "They're all
extremely good tennis
players, and will contrib-
ute greatly to our team."
With the three C's of com-
petitiveness, commitment,
and camaraderie, it sounds
like the Broncos are off to a
solid start!
mens
nni
Top Row: Head Coach Geor
Husack, Eric Kochanski, Gern
Fischer, Erich Chen, Bob
Rasmussen, Rick Ruso, Kev
McQuaid, Assistant Coach Marc
Hlousek, Assistant Coach Brett Ma
Bottom Row: Team Manag
Stephan Vernaelde, Francis
Zepponi, Ben Hidalgo, Tayl
Bedilion, Ted Blosser, and Manag
Jennifer Chiang.
Rick Ruso, a first-year graduate
student in the Leavey School of
Business, has much experience
leading the team.
One of two incoming freshmen this year,
Kevin McQuaid proves his worth with
his piercing backhand.
Gemot Fischer, senior and 2003 Ohio
Valley Conference Player of the Year,
is impressively airborne.
After slamming the ball during a ma;
junior Ben Hidalgo fervently hopes t :
the ball landed where he intended.
Mens and Womens Tennis
e 2003-2004 women's
s team is gearing up
season with a new
ling staff and a com-
y restructured pro-
. After nine-year vet-
\by Ryan resigned at
eginning of the fall
n, Assistant Coach
i Guidace stepped in
InterimHeadCoach,
teamhas a great self-
i energy. We believe
rselves and our abil-
win every time we
onto the court," said
ace.
e energy that the
;os bring to the court
dent in the goals that
have set for them-
selves this year. The re-
turning players are joined
by five new faces com-
posed of three freshmen,
one sophomore, and a se-
nior internationalexchange
student fromSweden.And
despitebeing thenewcom-
ers, they all are intent upon
besting their third-place
finish at the West Coast
Conference Champion-
ships, which they have
achieved the past two sea-
sons. Given the advantage
the women's team has of
playingthe majority oftheir
matches at home, the team
will go far!
4-
Top Row: Assis-
tant Coach Brett
Masi, Jessie Strunk,
Erika Barnes,
Kristen Ruso,
Catherine
Cochrane, Nicole
Jackson, Kelly
Leathers, Interim
Head Coach Tricia
Guidace; Bottom
Row: Sofia Wendt,
Kimberly Daniel,
Jenny Siegel,
Janalle Kaloi, and
Casey Knutson.
womens
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"I'm really look-
ing forward to
heading off to
Portland and
seeing how the
season unfolds."
-Janalle Kaloi, '05
Junior Janalle
Kaloi, one of the
team leaders, looks
and leaps upward
toward an incom-
ing tennis ball.
e feet of Senior Jenny Siegel
)ff the ground in an effort to
the ball effectively.
^^WGBB|
Practicing their serves, the women's
tennis team want to prepare themselves
as much as possible for the WCCC.
Junior Catherine Cochrane propels
the ball over the net. Force is one of
the team's greatest strengths.
Sophomore Kristen Ruso prepares
for another smashing ace and an-
other win on the tennis court.
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Team captain Justin Ahasic has had
a great career at SCU. In July 2003
he was named All-America Scholar
by the GCAA.
"Playing college golf has
been one the most amazing
experience ofmy life. I have
enjoyed every practice and
tournament that I have par-
ticipated in."
-ChristopherDeMartini, '04
The 2003-2004 men's
golf teambegan the fall sea-
son with promise: finish-
ing seventh at the Pacific
Invitational, winning the
SCU Invitational, and fin-
ishing 11th at the Turtle
Bay Invitational in Hawaii.
The team plans to continue
their successes in the
spring season as they strive
to make it to nationals,
which many think to be a
legitimate goal.
Junior Matt Klenz de-
scribes the good friend-
ships between the play-
ers as an asset to the
team's success - especially
on long road trips - and
said "the quality of our
recruiting and the popu-
larity of our program is
getting better, and people
are excited about the fu-
ture of Bronco golf."
Jonathan Edwards placed second
highest for the team at the Country-
wide Intercollegiate.
82 Mens and Womens Golf
Back Row: Matt Klenz, John
Colyar, Justin Ahasic, Jong
Yoon; Front Row: Blake
Lugar, Michael Nicoletti,
Chris DeMartini, Jonathan
Edwards, and Eric Lillibridge.
Freshman Jong Yoon started the year
off well. His low number of strokes at
the SCU invitational helped the team
to victory.
In his final year of playing for the SCU Junior John Colyar finished fifth
golf team, senior Chris DeMartini holds victory against SCU's big rivals 1
a career scoring average of 75.2. Mary's and Loyola-Marymount.
ike their male coun-
arts, theSCUwomen
ers have gotten off
strong start in their
season. They fin-
al the first day of the
amento State Fall
itational with a
rd-low round score
11, and went on to
e first for the first
in a multi-teamevent
ronco-ette history.
le team continued
o well at the Lady
?c Invitational at San
xp State, where they
;e their lowest scor-
ing average. That match
was especially memo-
rable for Freshman
Samantha Trask, who
became the first
women's golfer to shoot
under par.
After closing the fall
quarter at the Kent
Youel Invitational in
Hawaii, the team looks
forward to a great per-
formance for the rest of
the 2003-2004 season.
Meggie Fagundes,
CandicePalmer,
SamanthaTrask,
Coadi Polly Schulze,
Jessica Lamberty,
and Courtney
Diinpel-Composti.
womens
'This year we re-
ally came together
as a team and
cracked the top
100, which is re-
ally big for us."
-Candice Palmer, '06
The Broncettes
proudly display
the score that won
them first place at
the Sacramento
State Fall Invita-
tional.
Zourtney Dimpel-Composti, with Sophomore Meggie Fagundes cur- Candice Palmer putts the ball nicely into The SCU mascot is hard at work,
•average of 84.56, focuses intently rently holds an average score of 83.7. the hole. As a sophomore on the team, her supporting the team by protecting
itands in mid-swing. She follows through in a swing at the career scoring average is 84.5. their clubs against the elements.
Bay Area Classic.
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With the promise of a new, state of the art stadium opening
next year, the baseball team is looking forward to a season full
of growth and new challenges. "This is an exciting time for the
program. It is going to keep growing," said junior transfer
Nicholas Crosta.
The men deserve
it too. Led by Coach
Mark O'Brien, the team has an amazing
chemistry and talent. With new recruits
and a promising group of freshman, in-
cluding Bryan Fleming and Robert Perry,
the team knows it has the ability to do
well this year. Coach O'Brien said, "It's a
pleasure to watch them compete and battle back in every game
they play. We would like to win the conference champs this
year and I think it is in our ability."
The team works well together and have an amazing work
ethic. When asked what is most impressive about the team,
players explain how well the staff and athletes work with one
another. It will be exciting to see how far the new facilities and
players take them in the years to come.
dugout chatter
"This year's team has amaz-
ing chemistry, with the help
of coach O'Brien we will
make amazing progress for
this program."
-Nicholas Crosta, '05
iJi -
Nicholas Crosta takes a mean
cut at a fast ball during a
game against local rivals San
Jose State.
John Redmond fires off a
pitch during the fifth inning
of a game against SJSU. The
Broncos went on to win 8-3.
Coaches and players gather
in front of the dugout in be-
tween innings.
Will Thompson prepares ^^^^^^^^^^WKIflmW^^^^^^^^^^^M^W^^^
himself for the Second pitch Listed in Alphabetical Order: Steven Alexander, Carl Bacon, Ryan Chiarelli, Nic Crosta, Deke Dormer,
from the San lose Starter Kevin Drever, Tyler Duran, Shawn Epidendio, Nathan Faulkner, Chad Fillinger, Mark Folgner, Ian Frost,
David Hoffmire, Jared Hughes, Michael Lange, Scott Lonergan, David Mandley, Jason Matteucci, Patrick
McBride, Matt McCoghan, Kellan McConnell, Brian Neault, Eric Newton, Patrick Overholt, Robert
Perry,Anthony Rea, Dustin Realini, John Redmond, Panch Romero, Scott Shapiro, Chris Stansburg,
Andrew Slorp, Michael Thompson, Will Thompson, and Thomas van Buskirk.
84 Mens Baseball
Preparing for his at bat, Eric
the defense warms up, Jason Matteucci cocks the bat Newton sweeps homeplate Matt McColgan readies his
oncos take a moment to and prepares for the incom- clean after Michael Thompson stance as he waits for the ball to
ce their swings. ing pitch. ran across. come in over the plate.
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aseball
Pitcher Jamie Forman-Lau in
prime position. Forman-Lau
was named the Pacific Coast
Softball Conference Pitcher of
the Year in 2003.
The players line up to watch
the game and cheer for their
fellow teammates.
With a hit that just passes
their oppenents inflieders,
this bronco charges to first
base. If you look carefully,
you will notice she is running
so hard that her feet do not
touch the ground.
After discussing game strat-
egy, the women's Softball
team breaks from a huddle
near thrid base. Communica-
tion is an important key to
having a successful game.
Heart plays a large role in Broncos' success
"Everyone is committed to
the game, pushing them-
selves and everyone else to
be the best that they can be."
- Jessica Clee, '06
The softball team enters the 2004 season with high hopes
for improving upon their impressive season last year, where
they set a single-season record for most wins (30). This year,
the Broncos are
aiming for first
place in the Pa-
cific Coast Softball Conference after
their second place standing last year, as
well as post-season play with an at-
large berth to the NCAA tournament.
During the season, the team will face
tough teams from the Pacific-10 confer-
ence such as UCLA (the number one
team in the nation), Washington, Stanford, California and
Oregon State. Left fielder Jessica Clee has faith in the team's
abilities, however. Clee said, "Every team will have to work
extremely hard to push one past us."
Head Coach Marcy Crouch agrees with Clee's assessment.
"There was a different attitude amongst the girls on the field
last fall. It wasn't until the Stanford Tournament that I really
understood the dynamic of our team - we love to compete.
When we took the field there was a confidence, an attitude of
determination, that was exciting to watch," stated Crouch.
i 1
86 Softbal
Top Row: Head Coach Marcy Crouch, Jamie Forman-Lau, Rachel Sherman,
Liz Courter, Kelley Johnson, Valerie Mock, Assistant Coach Laurie Gillis,
Assistant Coach Mick Myrback; Middle Row: Suzanne Dallas, Jillian Cassel,
Sara Overmier, Kate Goethals, Shannon Linerud; Bottom Row: Jessica Clee,
Keri Reisinger, Jenny Brown, Angela Kabanuck, and Vanessa Werner.
nore Infielder Jenny Brown
;s herself for the next play,
was named Rookie of the
st year by her teammates.
Sophomore Outfielder Jessica Clee
collides with her teammate during
their match against Stanford.
Center/Infielder Rachel Sherman
This player has perfect form, as she gives teammate Jillian Cassel,
prepares to hit the ball hard and far in freshman outfielder, a high five
the game against Washington. during a team huddle.
womens
Two boats get started with practice.
Their coxswains' orders are loud and
clear in the quiet of an early morning.
"This year's seniors have
been a crucial element to this
season. They motivate, in-
spire and are funny as hell."
-Michael Rhoads, '06
Crew is not aneasy sport. 6
a.m. and evening practices,
with a coxswain yelling
and nagging six days a
week would drive most
people out of their minds.
There aren'tmanywhocan
devote the time and en-
ergy to crew, but for those
who can the reward is
great. According to cox-
swain Elizabeth Garvin,
the feeling of eight people
rowing in perfect synchro-
nization is like nothing else.
It gets them past the pain of
the 2000 meter races, past
the focused, controlled
mental battles of the row-
ers and coxswain, and cre-
ates a cult-like friendship
between them. In the end,
it all comes down to the
adrenaline and connection
shared by every member
of the crew team.
fiPep p> o
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Back Row: Nathan Matthews, Johnj'
Zevenbergen, Jose-Daniel Paramest
Alex Nickel; Middle Row: Johrl
Schlunt, Bryce Davidson, Justin!
Ungson, Geoffery Wellington, Tonyl
Johnson, Michael Rhoads, Juan Perezi
Benjamin Johnson, Daniel Jordan,]
Paul Jockisch, Jarrod Wells; Front!
Row: Edsel Magalong, Elizabeth
Garvin, and Elizabeth Zarate.
i ,_ \J
Rowers make sure to tie their
feet securely into shoes attached
to the boat.
Mens and Womens Crew
Even after a long morning practice
and a full day of classes, Nathan
Matthews still works hard on the row-
ing machines in Leavey.
The rowers begin attaching the oars
to the boat, making sure everything
is secure and working before they
head out onto the water.
The men's novice team does push-u]
against the wall, which will help the
build strength in their upper bodies.
e SCU women's
;w team anticipates
other good year to
low their strong 2003
ison. The returning
rsity team members
m a very tight knit
)up, which adds a lot
overall performance
d spirit, especially in
:h a difficult sport,
actices are every
)rning from 6:30 to
0, with additional
id practices like run-
ig sprints in Leavey
or using the rowing
machines. Such a
strenuous regime takes
a great deal of sacrifice,
and spectators often
wonderwhy rowers are
willing to give so much
of themselves to the
sport. The answer, ac-
cording to junior port
Erin Pate, is compli-
cated, but in the end, it
really comes down to
"love of the sport, love
of teammates, and love
of a challenge."
womens
Back Row: Sheila
Reid, Laura
H e 1 1 e n t h a 1
,
KristinSiem,
Amanda Kremer;
Middle Row: Erin
Pate, Adaline
Zacher, Carien
Hughes, Melissa
Popaski; Front
Row: Alison Fleck,
Erin Hussey, and
Jeanne Marie Hood.
"There's something
about the stillness of the
water and the strength
of my teammates
around me. Everything
just seems right. I'm
completely at peace."
-Amanda Kremer, '04
Crew has become
more than just a
sport to these girls,
which Amanda
Kremer describes
as, "It's my family,
it's my friends."
ussey and Kristin Siem are
ght and early for morning
es before class.
Coach Shepherd sends Amanda Kremer, Laura Hellenthal, Kristin Siem and Each pull of the oar sends Adaline
Kristin Siem, Sheila Reid and Laura Amanda Kremer listen as teammates dis- Zacher and Erin Pate flying through
Hellenthal out onto the water. cuss rowing techniques before practice. the water at Lexington Reservoir.
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The SCUTs defensive line focuses
on stealing back control of the ball
and the field.
"It's a great feeling to
go from kicking the tar
out of someone on the
field to eating burgers
after the game."
-Scott Potter, '06
It may not be a Divi-
sion One sport, but that
doesn't stop the men's
rugby team from playing
their hearts out every
weekend during their
season. Intense practices
and a love for the game
keeps the men's team in
top shape throughout the
year and provides moti-
vation during last minute
rushes for points in the
final minutes of the game.
All this intensity stays
on the field though. Ac-
cording to those on the
team, after a rough and
rowdy match, members
ofboth sides canbe found
sitting down for a din-
ner. There is rarely bad
blood between the ath-
letes, they know how to
leave the game on the
field and have a good
time with each other af-
ter a game.
J
Back Row: Garreth Owens,
Charles Danet, Greg Mohrman,
Mark Goodell, Kevin Baer,
Adam Saucedo, Mike Minahaw,
Mike Stevenson, Scott Potter,
Patrick McCarthy, CalebOffer,
Lee Tergesen, Bob Heieck; Front
Row: Gabe Pattee, Patrick
McGlynn, and larhett Blonein.
Patrick McCarthy shakes off two A SCUTs scrum, the Santa Clara men
tacklers before passing the ball off prepare to push back Santa Rosa be-
to Kevin Baer. fore recovering possesion.
90 Mens and Womens Rugby
Following a ruck, Sean Tuley hands off
the ball to Charles Danet in an attempt to
get the ball out to the backs.
The Santa Clarans rush for a recovl
as the Santa Rosa team gets the ball
;
of their scrum.
lese ladies are fast, rough, and
;h. Coming from a diverse back-
md of majors, interests, and
ips on campus, the girls have
e a connection by "beating each
?r up day after day," said
hanie Young.
le team this year did an excel-
job grooming the underclass-
for leadership roles on the team
upcoming seasons. Having
iger players on the team hasn't
l a problem though. Small size
ns a quick team and the women
every advantage they can to
:heir opponents into the ground,
ik players and a strong defen-
strategy will be a major part in
well the women do in the years
>me as they plan on being a big
at on the rugby field.
womens
Back Row: Coach Chris
Fisher, Jackie Latteri,
Kristin Perm, Stephani
Young, Julia Haslam,
Allison Kalis, Katie
Toliao, Carrie Ratajski,
Maia Earle, Assistant
Coach Neil; Middle
Row: Mary Anne
Sunseri, Jennifer Ha,
Margaret Miller, Sarah
Egen, Kirsten Tanner,
Melisa Lopez, Sara
Richardson, Meghann
Pierce, Karina Rmirez;
Front Row: Katrina Ng,
Kristen Engels, Leslie
Rice, Sara Clements,
Meera Wadhua, Andrea
Craig, and Ari Velasco.
"Rugby hurts,
but it's that good
kind of hurt that
reminds you that
you did some-
thing really
tough and you
made it through."
-Kristen Engels, '04
Phe work doesn't
end after the whistle
blows. The women
work together to re-
move the goal posts
from the field before
enjoying a well
earned break.
f. t _ i.
men's team huddles around their Maia Earle practices and refines her kick Sarah Clements and Margaret Miller toss Club sports offer competitiveness, a
ar a pre-game pep talk. offs before the start of a match. the ball while warming up before a game. more relaxed atmosphere thanDl.
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Thomas Huens reaches out and
touches someone while playing
defense against Berkeley.
"The talent on the
team has really
stepped up and
shown what they
can do this year."
-William Dye
The men's team has
used this year to grow and
it will become a base to
launch from for future
seasons. With several
strong games through-
out the year, including
great results in the north-
west tourney, the team
has stepped up and
shown they have the tal-
ent needed to compete.
The freshmen this year
have stepped forward
and will become the core
of the future team. Scott
Britton on offense and
goalie Cannon Christian
have proven themselves
to be a force to be reck-
oned with this season.
The ultimate goal for
mens lacrosse is to be-
come a nationally ranked
team, something that is
sure to occur soon based
on their continued dedi-
cation and experience.
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Back Row: Sean Keenan, Ryan Mat
Mike Carabelli, Thomas Huens,
Kissell, Goeff Akers, John Harty, John 1
Vasicek, Stephen Batey, James Not
Mattew Reardon, Gary Padesta; Mic
Row: Alex Quinonez, Amos Willie
AnthonyManzo, Patrick McQuiggan, i
Brittain, Drew Gulick, Nick Velis,
drew Pacini, Matthew Reardon, Can
Christian; Front Row: Todd Lynam, V
iam Dye, Thomas Payne, Edward Ki|
Luke Young, Michael Levy, Si
Burkland, Brad Ehikian, and Henri Re
Todd Lynam rushes around a
Berkeley defender in an at-
tempt do get open for a pass.
A split second before a defender
moves in on his stick, Nick Velis
launches off a pass.
Weaving in and out of Cal op-
ponents, Tommy Paine digs in
with his cleats and looks for the
open man.
Getting low to the ground to sop
up a rolling ball, Stephen Bffl
speeds across the field.
92 Mens and Womens Lacrosse
This is the year for the women
50 all the way," said Coach
rien, "We have the talent and
drive. This is the best team we've
in years." With star players
1 as goalie Teresa Martini and
ter Shiloh Uhlir playing their
1 year at SCU, the team is look-
for results.
urrently ranked seventh in the
on, the women have worked
i to get this far. Captain Suzanne
linger said, "Three years ago we
e unranked. Where we are now
testament to the dedication our
n has."
Back Row: Lauren Russell,
Al Torabi, Emily Shubin,
Sallie Krochalis, Shiloh
Uhlir, Teresa Martini,
ChanelleTakemoto, Kristen
Harvey, Nicole Meehan,
Brenna Sweeney, Clair
Metcalfe, Drew Whyte,
Brendan O'Brien; Middle
Row: Julia Schmidt, Kendall
Reedy, Hayley Hartstein,
Jenifer Oddo, Rebecca Milo,
Megan Raimondo, Natalie
Melo, Kyle Kelly, Katie
Simpkins, Lauren Kida,
Rebecca Levy; Front Row:
Kate Platonova, Yanjun
Zhang, Jennifer Rushin,
Suzanne Replinger, Jamie
Weaver, Ginny Sidell, and
Jennifer Lee.
womens
We've come a
long way this
year. I am
proud to be
playing with
these girls.
Sallie Krochalis
With her con-
centration al
ways on the
play, getting
passed senior
goalie Teresa
Martini is not
an easy task.
ie Melo puts the pressure
she chases the offense down
ild.
Suzanne Replinger dodges an op- Kristen Harvey, Lauren Follett,
ponent and keeps her eyes peeled and Katie Simpkins watch from
for an open teammate. the sidelines as the Broncos battle
for a win.
Suzanne Replinger chases
down the offense as she tries
for a steal.
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bronco athletics
94 Collage & Memorial
Dodge Kaualani Ackerman
1981-2003
ri
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In my time of God's great earth
There are several things I've learned;
Promises, they should be kept; respect, it must
be earned,
Be true to those you count as friends,
See your work through to the end,
Seek the truth in Nature's way,
Be grateful for each precious day,
Have faith in Him who sits above,
Give your soul to God, your heart to love.
- Dodge Kaualani Ackerman
Marketing, 1999-2004
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"Cheerleading gives me
something to look forward
to and is an escape from
the pressures of home-
work and classes."
-Anne-Lynn Gapasin
"I like being able to
demonstrate the
diversity and talent
that the SCU stu-
dents have."
-Louise Wu,
co-captain of the
dance team
As a freshman on the
cheerleading squad,
Medley Crank's favorite
thing is "supporting the
Bronco athletic teams."
Cheerleaders Jennifer Beckman, Alexandra Munoz,
Julie Hill, and Jessica Muh hype up the women's
basketball team in their valiant effort against the San
Francisco Bay Area Pro-Am.
96 Bronco Spirit
Many things have changed over the years at Santa Gil
University, but one thing remains the same; school spit
From cheerleaders to the dance team, from the Ruff RidfS
to the loyal alumni, support for the Broncos has nej
faltered. Despite a rigorous finals schedule, students 1
find the time to attend the mens soccer team's big gal
against Michigan. Proudly wearing their Ruff RidJ
shirts, complete with painted faces and matching pel
poms, students and members of the community show tr|
unstinting support for the Bronco athletic teams.
All dressed up in Santa Clara red and white, a group of Ruff Riders
cheer for the volleyball team at a match against the San Diego Toreros.
Through all the ups-and-downs of the game, they proudly provided
plenty of spirit and entertainment from their courtside seats.
If only things could be like they were
in 1985. With a keg at football games
and a Budweiser-sponsored halftime
shoot-out at basketball games, who
wouldn't be on their feet cheering?
Cheerleaders could be found in
Buckshaw stadium supporting the
football team until 1994 when this sport
was taken out of Santa Clara's official
athletic program.
?ro
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Santa Clara University has changed tre-
indously over the past century. One of the
,
rgest changes occurred in 1962, the year
imen were admitted into the university's
?viously all-male student body. It is obvi-
s that this change has made SCU a much
>re diverse and interesting place to be. Most
Ldents will certainly agree that SCU is bet-
off as a coed campus.
The year is 1985. Personal computers are
tailed in Orradre Library, keeping students
to date with the latest technology. Can
yone even remember thinking of those
ngs as high-tech? Students today have
?n more options now when it comes to
nputers. They can research, listen to mu-
, watch movies, play games, even chat with
ople from across the world. Many students
joy taking their laptops to study at the
ssion Bakery, in the Bronco, or outdoors,
u probably couldn't go very far with one of
35's PCs. Perhaps in another twenty years
U students will look back at the Redwood
2003 and laugh at our equipment, but for
w were doing pretty well.
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late night studying
"Excuse me, where s thefine arts building?"
Bensonfood isn't THAT bad... [1 week later]... EWWH
You have a car?7 I love you!
$300 justfor books?!
Where do you get a lofting kit?
2:00 amfire alarms
no more personal space
my room stinks
Whoa, there's a bar on campus!
Yon mean we HAVE to take religion?
Why do I have to separate the colorsfrom
the whites ?
going to class in sweats
My access card is my yearbook picture? Gross!
I miss my mommy!
Hey, weren't you in my orientation?
addicted to coffee
Wasteland? The Pub? Ice House?
100 Freshmen
rA journey ofa thousand miles begins with a single step.
Chinese Proverb
:lass of
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Ackerman,Kelan Elizabeth
AdamsJennifer Mary McDonnell
Adams,Zachary A
Adinolfi,Catherine Nora
Agnew,Michael Seamus
Aguas,Bernice C
Aguilar,Raquel Alanna
Aguilar,Ronrico Adilon
Ahern,Thomas Sean
Ahmad,Omar Azim
Ahre ns, Rebecca Lynn
Akasaki,Candace joy
Albers, Daniel Edward
AIexander,Christina Noelle
Alexanderjennifer Clare
Alexander,Steven Louis
Alexander.Taylor Lawrence
AIflen,Chesaray
Alvarez,Jose Guadalupe
Amato, Michael Arcangelo
Amos, Patrick McGuire
Amoyen,Stan David Gacutan
Anaya,Jasmine M
Anderson,Kate E
Anderson,Tanya Lynette
Andresen, Nicholas Christian
Anello,Marcv Elizabeth
Angeles,Ronald Emmanuel
\ngelos,Kell\ [o\
Antonini,Michael J
Arafa, Victoria
Arcelona,Nicholas Emil
Arias,Sharon
Arnaut.Selma
Arnold,Weston P
Ashkenazi.Ari Benjamin
Aspe, Sebastian
Asuero,Maria
Atkinson, Mira Lynn
Attwood,Sarah Elizabeth
Austin,Alexander John
Austin,Kelsey Michelle
Austria, Katrina R
Avon,Allison
Ayorinde,Esther Adetokunboh
Ayyoub,Majd Issa
Azedillojanelle Marie
Backes,David Livingston
Backherms,Kasey Neal
Badal,Christine Jenny
Bairesjanelle Melina
Bajania,Ami Bipin
Baker,Daryn Philip
Baladad, Emily Janelle
Ballinger,Haley Marie
Ballouchy,Mehdi
Bamattrejacob W
Banchero,Mary K
Banducci,Andrea Lorain
Barnes,Erika Lynn
Barnes,Kristin Ashley
Barnidgejohn Bakewell
Barrango,AIicia E
Barrios,Gabriela Tabarez
Basta,Trevor Colin
Bates.Christopher Andrew
Battaglia,Neal Francis
Baxter,Utana Andree
Beck,Brandon Robert
Beckman,Jennifer Michele
Beckwith IV, Harry George
Beddowjenai Alicia
Behrouzi.Neda
Bell,Shannon Barbien
Bender,Scott Andrew
Benjamin,Sherrie Louise
Benna,Mary Kathryn
Bennett,Sarah Linnea
Berber,Katherine B
Berg,Ana Dewi
Bernard,Dionisialynn
BertuccelIi,Denise Michelle
Beswetherick,Kathryn Ann
Bickenbach,Claire Marie
Bieringer,Michael Lee
Billiet,Perrine
Bladine, Philip Ossie
Blasingarne,Brett Duncan
Block.Ashley Allison
Blue,Taylor Catherine
Bogehold,Alix A
Bolger,Andrew P
Bona,Katherine Regina
Bonilla,Guadalupe Maria
Bonnel,Sarah Elizabeth
Bossenmaier,Kelly Ann
Botros,Ranya
Bourque,Nathan Jacob
Bovinojessica Dawn
Bowdoin,Jamie Marie
Boycejenna Christine
Boyd,Halina G. C.
Boyd,Michellene R
Brackett,Ashleigh Lynne
Brackettjason Michael
Bradley,Alexander Robert
Brady,Christine Nicole
Brady,Rachel Herzig
Brand-Cousy,Nicole Marie
Brar,Anupreet Kaur
102 Freshmen
Not Pictured: Ares, Eric Jason
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Not Pictured: Bronsing, Christina
Brazil,Darren Michael
BrechtCarrie )
Breucop/Paul Aaron
Briggsjames Francis
Brittain,Scott P
Brown,Catherine M.int1
Brown,Laura Meagan
Brown, Megan Renee
Brown,Sara [ane
Burgarin, Elizabeth
Burbach,|ordan Bradley
Burgoon, Amanda Kalen
Burke,Mairead Teresa
Burkland,Scott William
Burns.Knstina M
Bustos,Angela Elena
Butcher,Bryce Carter
Byrnes,Patrick L
Cacao,Anthony Feiarca
Cachuela.Kristine Anne
Cafiero,Tessa Mary Dorothy
Calalo,Claire Marie Anne
Calderon,Sandra Christine
Callahan, Robert Charles
Callejas,Lisa Marie
Callister,Brent Thomas
Campbell,Grace Emma
Campion, Heather Elizabeth
Camposjon Frederick
Candoo,Christine Lindsay
Canepa,Carly Ann
Canivel, Raymond Benedict
Carabelli,Michael S
Carey,Catherine Marie
Carmean, Monica
Carr,Colleen Mary
Carroll,Anna Christine
Carrow,Jessica Marin
Carter, Tyler H
Casseljillian T
Castell, Christopher Michael
Castellano, Michael Christopher
Castelli, Colleen Elizabeth
Castillo,Melissa Arlene
Cate.Reinhard Joseph
Caulum,Kelsey Justine
Cavagnaro.Christopher David
Cerna,Oswaldo G.
Cha,Arnold Wonwoo
Chaidez,Aldo Agustin
Chamberlain,Forrest Scott
Chance,Daniel Paul
Chaskelmann.Marta Isabel
Chen, Linda Kim
Chen,Victor
Cherrstrom, Kevin Patrick
Cherry, Matthew Alan
Chew,Kellie Sue
Chiaradia.Isabelle Myriam
Ching,Camille Lynne
Chiu, C mdy M
Chou. Maria Tsenwhy
Christian,Cannon Mark
Chu,Jeffrey David
Clark,Ale\andra K
Clark,Carne Lyndsay
Clark,Lauren Elizabeth
Clark,Scott Patrick
( l.iii.i' ! like
Clemente,Mariet Beverly Arteche
Clyne, Lauren Bridget Maureen
Co,Weiser Don Cotay Lin
Cochranjulia Ann
Comerford,Stefani M
Conner,Alison Blair
Connerjordan Patrick
Conrey,James Richard
Conte,Alison Bea
Conti,Reid Cameron
Cordero, Mario Jose
Cornell, Kirsten Taylor
Coronado,Helena C
Corpuz,Alana Kai
Cortez/Ricardo Antonio
Cotejeannette Suzanne
Counterjames Nicholas
Crank, Medley Jane
Cruciano,Chiara Eleni
Culver,Taylor Christy
Curlee, Barry Clayton
Currier,Stephanie Michelle
Curry, Michael Andrew
Da Costa,Jacqueline Anne
Dadbhawala.Neha Sharad
DaLHeyward
Dakin,Ross Thomas
Dal Canto,Patrick Michael
Dalby,Adele Kathleen
Dalby, Elizabeth Joy
Dalmy, Marian Antal
Danet,Charles Hughes Marie
Daniel, Kimberly Ellen
Darcy.Ryan M
Dauzat,Jennifer Lynn
Daven,Alyssa
DaviS/Colin Brynmor
Daw,Cara F
De Grootjohn Adrian
DeIacroix,Arun Jaguar
Delacroix,Maya Mercedez
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Demaray,Sara Diane
Denison,Sean Morgan
DePangher,Everett Michael
Deraspe-Bolles,McKenzie Kane
I )erocne,Julie Virginie Anais
Derrama,Ryann Cordova
DeVincenzi,Monica Beth
Dhillon.Revinder Kaur
Dhingra, Natasha
Dicarlo.Paul James
Dickinson,Aileen Marie
Dinh, Roger Hoang Phuong
Direi to,Christopher Joseph
DiRocco,Thomas Victor Nguyen
Domenickjessica Elizabeth
Donovan, Meghan Marie
Dore,Caitlin Marie
Dormer,Donald Kenneth
Doty, Dominic Michael
Douglas,Brittany Kristine
Dove,Brittany Elizabeth
Drever,Bryan P
Drever,Kevin Mark
Du Rusqueclsabelle Marie
Dnda, Brendan Francis
Due.Roxane Carrie
Dulanev,Alana Eve
Dulleck,Nicolas Lee
Dunn.Kellie Ann
Dunne,Michael Andrew
Duong,Diana Hanh My
Duran.Victoria Isabel
DuRoss,Thomas Michael
Duyn, Michael Gerard
Dye, William Joseph
Dver,Caitlin Marie
Earle.Maia Christine
Eckhart,Brigid R
Eddv,Michael Collier
Edwards,Stephanie Christine
Egan, Elizabeth Ann
Eidal,Lauren Andrase
Eklund,Eric Raymond
Eller,Raffinee Leigh
Ellis,Devon Andrew
Enos.Michele Jon
Enriquez Jr,Fidencio
Esquiveljuan Carlos
Essa.Nenveh Gabriel
Estrada,Christina Marie
Estrada,Yundia
Eulerjennifer Lynn
Evans,Andrea Marie
Evans,Natalie Jean
Faghin,Omid
Fahrer,Kathleen Marie
Falvey,Sean Kenneth
Fane, Meghan Allison
Farguson,Nick Dale
Fatemi,FaIon Roz
Faulkner, Nathan Todd
Feldman, Bradley Joseph
Feldmar,Megan Elizabeth
Ferber, Jennifer Lee
Fernandez,Antonio
Ferrari, Nicholas James
Ferreira, Kelly Lynn
Figueroa, Abigail
Fitzmaurice,Katharine Marie
Flaherty,Sean Donovan
Flecky,Tracy Marie
Fleming,Bryan Christopher
Flores, Veronica
Floretta,Mary Teresa
Flowers,Gabriela Dantas
Flynn, Marietta M
Foley, Elizabeth Marie
Foley,William John
Foltyn, Laura Samantha
Forrester,Sara Helen
Fox,Nicole Ruth
Franciscojenevieve Marie
Freddolino,David Daniel
Frost,Ian Nathaniel
Fukuyama,Mayumi
Fularon,Alizon Custodio
Fuller,Edward William
FuIIerton, Elizabeth Renee
Fullerton,Ralph P
Gabelein,Julie Marie
Gabrys,Lauren Elisabeth
Gadson,Olivia Lejune
Gainesjames Edward
Galindo,Giancarlo Antonio
Galindo, Laura Maria
Gallegos Beddowjamie Louise
Gambee,Michael Jude
Gamboa, Michael Joseph
Gapasin,Rowena Jean
Garaventa,Silvio John
Garcia,Annabel S
Gardella, Lillian Margaret
Gardner,Christopher Patrick
Garvey,Elizabeth Donlon
Gauen,Nicholas Carter
George,Noel Peter
Gigliottijana Arica
Gilbert, Margaret A
Gilfillan,Charles Whitney
Gilford,Kacey Jane
104 Freshmen
Not Pictured: Doeltz, George W. ~ Dominguez, Christina - Ernemann, Andrew Jay
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Not Pictured: Gill, Thomas S. - Hellencamp, Colette Christine
Gil!,Scott Christopher
Gin/burg, Ily,i
Glad, Eli Matthew
Clattly,Brittany A
Gonnerman, Ashley Brooke
Gonyea,Christopher I'.iim I
Gon/ales, Jeffrey Michael
Gon/ale/, Anthony Daniel
Gonzalez,Claudia Lisette
Gonzalez,Michae! Ryan
Gonzalez,Vaness<i Garcia
Gorjanc,Alexis Christine
Gottimukkala,Roopa
Gottschalkjennifer Dwight
Grace,Brendan Timothy
Graham, Ashley Leina'ala
Graham,Corbin Peter
Graham,Taylor Bell
Granieri, Danielle Naomi
Gray,Alicia Emmaline
Green,Alece Carolyn
Gregorian,Aris
Gregory,Carolyn Michelle
Gregory, Matthew James
Grewal,Jessica K
Grijalva,Gabriela Susanna
Grube,Cole Raymond
Guerrero,Erin Marie
Guglielmi,Anthony Siro
Gupta, Arun Shekhar
Guzman-Segura,Hector
Haga,Joseph Benjamin
Hagen,Molly Ann
Hammond,Madison Shiffrin
Hanna,Shawn Philip
Hannagan,Gillian Robin
Hanneman,Lindsey Kate
Hansen,Trevor C
Hanson,Katherine Rose
Harper.Adam John
Harper,Brendan David
Harper.Mallory A
Harrington, Angela Rosemary
Harrington,Jennifer Claire
Harrington,John Kirwan
Harter,Brady Christopher
Harty.John William
Harvey, Kristen Raylene
Hayduk,Evan Anthony
Heieck, Robert John
Heinbockel.Cathleen Sara
HeldtBen McCoubrey
I lendei m>m Karen I .ail
Henninger.Diana Marie Miles
I lennon, Brooke Marie
Hergert.Ingrid Anne
Hergert, Natalie Victoria
Hernandez, Diana Michelle
Hernandez, Hugo
Hernandez, Lisa Marie
Hernandez, Marcos Daniel
Hernandez, Wi Ifredo Alonso
Hilljohn Robert
I lill.lulie Christine
Hilton, Heather L
Hinmanjohn Stratford
Ho, Felicia Genchen
Hoefer,Clayton Thomas
Holbrook, Kevin Alan
1 loKte, Nathan James
1 lolt/. Amanda Marie
Honisch, Martin Alan
Hostrup,MichelIe Nicole
Hotchkiss,Patrick fohn
I loudeshell,Emily Elizabeth
Howe.Kasey Lucille
I lowells, Andrew Stephen
I [su,Karen Chen-1 luei
Huang,I-Chuan
Hudson,Jenna Alexandra
Huey, Matthew Calvin
Huffhines,Garrett J
Hughes, William Jared
Hull,Alicia Marie
I lumljason Eric
Hunter, Adrian Jean Philippe
I luvnh,Quoc Khanh
Huynh, Richard Viet
Hydejohn Alexander
Ibarra, Milynne Gail
Igwe,Anthony Kelechi
Imberi,Jenny Elizabeth
Imhof-Sills,Chad Bronson Kaualoku
Ince,Stacey Litton
Inglis,Jamie Marie
Jaber,Kristen N
Jackson,Alice Lee
Jafri,Alay Raza
Jalaan, Mercedes Lourdes
Jameson HJohn Brian
Janda, Kevin Singh
Janjua,Sarah
Jauregui, Kerry Rose
Jaworski,Paul Robert
Jensen, Mary Rose
Jensen,Wendy Jasmine
Joejonathan Michael
Johns,Scott Robert •
Johnson,Christine Johnson
[ohnson,Dale B
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oh nson, Jessica Montgomery
[ohnson,LaMont Elliot
[ohnson,Per Henrik Lars
Johnson, Ryan Paul
Johnson,Sterling Alex/on
Johnston-Zamora,Audra Faye
Joo,Hyukmin
Kabanuck,Angela Dawn
KallingaLSeena Thomas
Kang,Deborah Mihyun
Karp,Lauren Nicole
Katm, Darren Steven
Kaur,Harkiran
Kazempour,Mahzad
Keaton, Jennifer Anne
Keeling,Brian Patrick Geary
Keesling,Melissa Marie
KeilNatalie
Keirns,Hannah M
Kelley, Karen Nicole
Kelty,Kaitlin Shawn
Kennedy,Jason Edward
Kennedy,Sarah Ellen
Khan,Ariana Yasmine
Khan.Tayiaba Haider
Kiely, Kathleen M
Kim,Jane Hae
Kim,Steve Ji Hoon
Kimbrell,Joshua Rylan
Kimyacioglu,Yasemin
King,Rosa Linda
King,Tara Kathleen
King,Tyrone Kerwin T
Kinser,Kristen Nicole
Kirchhoff,Kyle Edward
Klausner,Scott Matthew
Knauss,Yarrow Jamil
Knee,Dylan Christian
Knowles,Thomas John
Knutson,Catherine Casey
Koch,Kevin Scott
Kolev,Zdravko Nikolaev
Kolhede,Anna Catherine
Koo,Chen-Hui Pauline
Korn,Caitlin Anne
Korte,Sarah E
Koshal,Arun
Kovacich-Harper,Katherine Marie
Kozlow,Lauren A
Krassilnikoff,Katherine Anne
Krtil,Sarah Lynn
Kumasaka,Daniel George Dean
Kunse,Erin L
Kunz,James C
Kwei,Stephen Jyh-Guard
Lacampjames Robert
Lackey,Kathleen Marie
Lairon,Darsie Marie
Lam,Nho Quan
Lang,DyIan Hickethier
Lange.Michael Anthony
Lanni,Sean Christopher-
Lanspa, Michelle Elizebeth
Lantz,Alyssa Marie
Lasater,Nicholas Clark
Lauerman,Mary Claire
Lazaro.Ruth Adriana
Le Chaton,Morgane Tiffany
Le,Holly Hue
Lejennifer Hang
Le,Phi
Le,Quyen
Le,Tai Thanh
Leary,Kevin Daniel
Leathers,Kelly Dorothy
Leconte,Trisha Tatyana
Ledesma,Michael Daniel
Leducjessica Catherine
Lee,Franklin Chong-Ho
Lee,Mary Pat Fook Yin
Lee,Matthew LokHin
Lee,Zan Carlton
Legarreta, Edgar
Legere, Elizabeth Jean
Leipzig,Tegan Marie
Lemming,Benjamin Raymond
Lent,Katherine Demain
Leon,Everardo
Lerma,Eduardo Nicanor
Leungjacob
Levy,Michael Philip
Liberatorejanet Elizabeth
Lim,Carlo William Evangelista
Lim,Stephanie Mei-Ying
Lipan,Jennifer Marie
Litchman,Mark A
Little,Malorie Ann
Litvinova,Anastasiya
Liu, Bradley Hikiau Halemanu
Lizzarralde Rodriguez, Nerea
Lodha,Neha
Long,Ashley Christina
Lopez,Arcelia
Lopez,Melisa
Lopez,Yesenia
Lu, Deborah Kwang-Hwa
Lucchesi,Dinelle Marie
Lugar,Blake Thomas
Lund,Tanner Moss
Luu, Elizabeth Kim
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Not Pictured: McDermott, Elizabeth Marie
Lybrand.J nn ( ,i.tv
Lynam.Todd Parks
Lynch,Christina Marie
Lynch, Emory Clare
Macaraeg,David Allan
Macedon,Angelica Kara
MacieLSamantha N
Ma( it*l, Sarah Mane
Mack,Kristen Nicole
Madeisky, Jennifer Malia
Madriz,Pablo O
Maglione, Leslie Doreen
Maguire,Patrick Kevin
Manasiri,Varit Benjamin
Maher,Kalyn Ashley
Main,Carol Morgan
Malek-Salehi,Auria
MaIlo,Trevor Dean
Malonga,Lungusu-Matondo Alberta
Mangan,Virginia Eileen
Mangatjasdeep Singh
Mansfield,Danielle Adeline
Marchese III, Christopher Joseph
Mares,Ashley Antoniette
Marimpietri, Blossom Kate
Marino, Ashley Elizabeth
Markey,Victoria Ingrid
Marshall IV, William Francis
MartelLKathy Rocio
Martin, Anna Danielle
Martinez, Lauren Elizabeth
Masenga,Michael I
Masterman,Christine Margaret
Mastrangelo,Danny Thomas
Mastroieni,Joseph Leo
Masunaga,Bryce Kazuo Fook Kim
Maurano,Stephen Paul
McCabe,Shannon Marquette
McCarthy,Mary Elizabeth
McCarthy, Meagan Marie
McClellen, Michelle Joy
McColgan,Matthew Michael
McCoy,Megan Lee
McElhiney,Robyn A
McEvoy,Mark David
McGrath,Amy P
Mdnerney,Antonia Sarah
McKee,Kristen Ashley
McKenna, Aaron Joesph
McLaughlin, Evan Michael
McMuIlen, Emily Anne
McNally, Harry Nelson
McNamara,Kevin Michael
McNulty,Tara Robin
McQuaid, Kevin John
McTeague.Shaylyn Kathleen
Medaglia, Michelle Marie
Medina.Brian Scott
Meehan, Nicole Alexis
Mehta,NeiI
Mejia, Sergio Jose
Melo Jr,Joseph Carlos
Menchaca,Samuel Jesus
Mendoza,Christina Rice
Mendoza, Fernando Fabian
Mendoza, Luis Alonso
Menefee,Elizabeth Margaret
Mershon,Zachary Oliver
Meskersjadnth Maria
Metcalfe, Clair Mariann
Mezger,Kae!yn Michelle
Michalski, Lauren Linne
Mielsch,Stephan
Miller,Hayden Andrew
Miller,Lesley Therese
Miller,Margaret Meagher
Miller,Nora Evelyn
Milo, Rebecca Katherine
Minahan, Michael Clemens
Mmobe,Ryan Kei
Miranda, Filipe Mendes Pereira De
Mirza,Naimatul M
Mixon, Lance Ladelle
Miyasato,Kara A
Mjoseth,Kristen Ann
Mock,Valerie J
Mogren,Christina Loraine
Mohammadnejad,Milad
Mohsin.Sara Lynn
Molinari,Timothy James
Momboisse,Robin Ann
Monteith.Kasey Lynn
Monterrey,Julio Cesar
Moody,Jennifer Elizabeth
MoraIes,Monica Cristina Santos
Morehart,Sydney Frances-Claire
Moreno,Christian J
Moreno,Marcos
Moreno,Salvador
Moriarty,Michael James
Morse IV, Edgar Leroy
Morse,Kristen Irene
Moses, fessii .1 I nn
Movassat,Meisam
Mowrer,Stig Patrick
Moxcey, Kevin Charles
Moyer,Megan Elizabeth
Muellerjason J
Mueller,Michael Thomas
Muh,Jessica Ping
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Mulloy, Megan Suzanne
Munoz,Christian Mauricio
MurphyJennifer Lee
Murray, Morgan I.
Nabhan, Michelle Sara
Nacca ra to, Cynthia M a ry
Nan man, I milv I. orraine
Neau It, Brian Christopher
Neilson, Michael David
Nelson, Brian Gregory
Nelson, Kyle O'Melveny
Newton, Eric Richard
Nguyen,Chau Phuong
Nguyen,Christopher I la
Nguyen,Henry Huy
Nguyen,Hong An Thi
Nguyen,Huy Viet
Nguyen, Kimtuyen T
Nguyen,Laura Trang
Nguyen, Vv T
Nguyenehan, Elizabeth
Nichols, Cameron Freitas
Nichols, Kristin Hillary
Nicholson, Andrea Rose
Nicholson, Parker Cameron
Nicola,Anthony Michael
Niesen,Travis Jeffrey
Nilesjulia M
Nilmever,Taylor Ann
Noack,Patrick David
Nojima,Stacy Toshiko
Nojopranoto,Lia Nuswantari
Noonan, Patrick Robert
Noriega, Ramona Olga
Norman, Allison Marie
Nortonjames John
Novotny,Joseph Michael
OberstXoraelin Faye Hatsune
Oberto,Stephen J
Obranovich,Cherie Pauline
O'Brien, Maureen Margaret
O'Brien,Shanima Natasha
O'Byrne.Kavlan Marie
Ochoa, Maria Guadalupe
O'ConnorJennifer Riann
0'Connor,Megan Margaret
O'Donnell,Megan Marie
0'Flaherty,Sean
Ogle,Kyle Alvin
Ohkawa.Kenji Inthawong
Ojeda, Elizabeth Haydee
Okamoto.AIana Aiko Uilani
0'Keefe,Caitlin Colleen
Oliver, Vinicio
OIsen.Adam Stanley
Otuwole,rbironke Vivian
Omori,Kohei
Omura, Katharine Elizabeth Akiko
O'Neill, Jennifer Kathleen
OpeLPatrick Scott
Orbe,Katrina Isabel Ilumin
Ordonez, Heather Sabrine
Orenstein,Marissa Elizabeth
Oride, David Hoku-Loa
Oropeza, Ruben
Overmier,Sara E
Pads,Kara Lee
Pal, Michael Rajiv
Palla, Blake Joseph
Paquet,Christian Alexander
Parineh,Katayoon
Parish.Billie Anne
Park,MeIody J
PateLBejal
Patel, Robert
Pauk,Sara Jannele
Pawlusiak,Alec Coxe
Peck,Deborah Judith
Pellicio,Michael Joseph
Pelton,Annemarie Lee
Pen,Sotheary Puth
Perez,Candice Kimberly Gotionse
Perez,Edgar
Perez, Erin Kristin
Perez,Joel David
Perez,Melissa Varela
Perko,Kevin Joseph
Perry,Anthony James
Perry, Robert Leonard
Peterson,Jennifer Lynn
Petrini, Robert Frank
Phan,Cherry T
Phelan, Christina Rose
Phipps.Greg Robert
Piccetti,Dominic John
Pierce,Meghann Rae
Piermatteijill Marie
Pimentel,Rose Mary Jo Daigdigan
Pioli, Christopher Joseph
Pisanski,Micnal Zbigniew
Pitts,Elizabeth Karen
Plaza,Zachary Elliott
Pleas,Casey Kathleen
Pogorelc,Caroline
Ponley,Megan Clair
Polk,Danielle Therese
Poncejessica
Porter,Lisa M
Potter, Amy Beth
Poulsen, Amanda Robin
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Not Pictured: Ramsey, Rosemary L. - Reddi, Rash mi M - Riccomini, Christopher Nicholas - Sarvian, Anahita Anita - Schwartz, Michael |
Powell,Zachary Thomas
ProctorChristopher John
Propersi,Bret1 Matthew
Pura,Megan Elizabeth
Purdy,Ryan )
Qaqundah,Ni< ole I ee Saliba
Quintanilla,Clarissa
Raab,Ana Mahan
Radvanyi,Catherine Rose
Ragan-Kelley,Benjamin
Ragni, Andrea Elizabeth
Rahmil,Roey Ze'ev
Rai,Simranjeet Kaur
Raimondi, Megan Elizabeth
Ramirez,Joseph Faran
Ramirez, Veronica Segura
Rancadore,Salvatore Gian-Domenico
Rasmussen,Robert Joseph
Rauckhorst, William Brent
Raven,Kylie E
Raymer,Breanna Lee
Realini.Dustin John
Rechenmacher,Matthew Stephen
Redona, Michael Joseph
Reed,Jordan Xavier
Reed,Kathryn Marjorie
Reese,Mana Elena
Regua,Evan Enoch
Rehder.Mele Tomeo
Reid, Katharine Elizabeth
Reilly,Alyssa Erin
Reisjarret Scott
Renteria,Griselda Garcia
Rettig,Cara Jane
Reyesjasmine Joy San Agustin
Reyes,Julian Gabriel
ReyesXoren Gabriela
Reynolds,Jessalyn Dawn
Rhodes, Lauren Anderson
Richardi,Jennifer Lauren
Richardson,Sara Lynn
Riddle,Kaitlyn Elizabeth
Rilev.Maeve Susan
Rimicci.Fabrizio Giorgio
Ritchey,Joseph Michael
Rivera,Carmen Esther
Rivera,Daniel Richard
Rivera,Oscar F
Roberts,Tiffany Marie
Robinson, Kelly Diane
Roget,Leyna Paloma
Romero, Wilver Daniel
Roozen, Andrea Michele
Rose, John Peter
Rosiles,Nicho!as HB
Roussev,Eugeni
Rozakis.Lisa Marie
Rugo,Patrick John
Ruso,Kristen Anne
Russell, Alberto
Ruvalcaba,Karina
Rvanjohn Michael
Ryder, Julie Joyelle
Sabine,John Michael
Salazar,Christopher Anthony
Saiha, Nathan Christopher
Salmastlian,Vigen
Saluta, Christian Agustin
SampatSangeeta Snailesh
Sanchez,Cynthia Marie
Sanchez. I red Joseph
Vmi hezjackeline
Sanchez,Sandra Marie
Sandoval,Amy Alicia
Sandoval, Elizabeth Yolanda
Santhanam.Amarnath
Saran,Enderpreet Kaur
Sauls,Patrick Namon
Saulsberry, Whitney J
Savage, Andrew
Schaerer.Dahiana Mariela
Schannon,Stacy Lynn
Schegg,Tiffany Roslyn
Schiavone,Angela Janelle
Schmitz,Cardiff L
Schnabel, Danielle Nicole
Schneider.Dylan Rose
Schropp,Joshua James
Schuler,Carrie Lynn
Schweickart, Ashley Marie
Scottjeftrey Robert
Scott,Jeffrey Taylor
Scott,Richard Leslie Arthur
Scott,Sarah Elizabeth
Scotto,Dominic Stephen
Screbantjulie Johanna
Scudder,Mary F
Sebastiani,Christopher Samuel
Segall,Leah Jody
Seimas,Lauren Renee
Sekhon.Harjeet Kaur
Seppala,Alexandra Lynn
Servinojames P
Sexton,Andrea Jean
Shah, Julie Marie
Shaw, Lena Christine
Shea, Ryan Michael
Sheedy,Trina Maureen
Sheikh, Fatima Ikram
Shelger,E!yse Rebecca
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Sheller,Kate Elisabeth
Shubin,Emily Clarice
Shukla.Rishi Kant
Shum.Yuk Hing
Sidell, Virginia Barbara
Sielski.Luiza Marie
Sies, Victoria Rene
SillimanJessica B
Silvajonathan William
Silvani.Sacha Antonio
Silver,Ginny Anne
Simantonjessica Leigh
Simon, Emerson Pierce
Simonjeffrey Javier
Simon,Shane McCary
Simoncini, Nicole Anne
Simonson, Brooke Michelle
Simpkins, Kathleen Mane
SladekJr,William Lee
Sloanjacey A
Sioan,Matthew Martinez
Slorp,Andrew Peter
Smith,Christina Carey
Smith,Galen Denali
Smith,Spencer Douglas
Smurda, Matthew John
Snyder-Diffin,Diannah Lynn
Soares,Daniel John
Soetiarto,Septhania
SohalRttanjit K
Solimanjoseph Matthew
Soto,Victoria Enrica
Sourek,Carolyn Elizabeth
Spicer,Margaret Featherston
Sprague,Allyson Vaughn
St John, Elizabeth Ann
Stachulskijohn Edward
Stanley, Dawn Elisa
Stansbury,Christopher Robert
Starry,Kevin Joseph
Steck,Megan Elizabeth
Stein,Eric Nicholas
Stella,Anne Elizabeth
StellinLNina Nicole
Stephenson, Kyle Richard
Stephenson,Walter Clarke
Stesin,Mikhail
Stevinson,Michael
Stewart,Claire Rose
Stokes, Kristen Lynn
Stradford,Mitchell Ray
Striebeljoan Margaret
Stumme,Jennifer Stodden
Stump,Garret C
Sulc,Katherine Ann
Suleman,Adam
Sullivan Jr,Brian Patrick
Sullivan, Michael Jason
Sullivan,Peter Robert
Sumoba, Bryan Christopher
Suriyakamjamieson Masaru
Suttelljesse Lou
Swanson,Ryan Jerome
Swartzmanjayna Lauren
Swenson,Kristin Elizabeth
Swift,Mary Teresa
Swigart, Lauren Michelle
Syke,Caroline Sybil
Szarnicki.Anna Victoria
Taddune,Lauren Rea
Tan,Gayle Wen Lyn
Tangney, Michael Edward
Tarras-Wahlberg,Erik Hans Laspersson
Tat,Lana Rose
Tate,Benjamin Lewis
Tavarez, Louis-Jon Maximilian
Taylor,Bently Lauren
Tavlor,Tameka C
Tchaga,Gabriela Grigorieva
Teel,Marisa Lynn
Tejeda, Elisa Renee
Tellesjohn Rainer
Teutsch,Neal David
Thakur,Riday Niranjan
Thompson,Megan Anne
Threewitt,Lindsay Danielle
Tiam,Devon Joseph
Tichenor,Christopher Dale
Tienjustina Giaman
Tifft,Leanne M
Titus,Courtney Mares
Toboni IV,Joseph Phillip
Tom,Timothy Yundock
Tone,Hilary Aileen
Towbin, Michael Paul
Tran,Terry Oanh
Trask,Samantha Ann
Travisjessica Chiaki
Travisjohn Amos
Trinh,Carol
Trujillo.Elece Monyae
TrumbulLMorgann Vogel
Tryon,Kate Amelia
Tsai, Richard Ming Yen
Tsao,Chnstine Shawn-Wun
Tubbs,Andrew John Paul
Tuzon,Carlos-Gil Pangilinan
Ufer,Matthew Garrett
Uhrina,Aaron Daniel
Ulloa, Lucia D
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No! Pi< lured: Visconti, Kevin Charles - Worhunsky, Peter M - Zellerbach, Joseph William
Unadkat,Mihir Samir
Uong,Helen Sue
Urbanski,Jeffrey T
Urbonas,Linda Lea
Usher,Chad Michael Jeffrey
Ustruck,Erik John
Uy, Diane Margaret
ValdezJennifer Michelle
Valente,Adrian Teixeira
Valle,Monica
Valponi, Alicia Marie
Van, Michael Stephen
Vanderhoof,Nicole Christin
Vanmetti,Christina M
Vann, Kerry Kristine
Varga,Monika Elizabeth
Varillas,Antonio
Varner,Chanty Elizabeth
Vavrichek,Michael Clifford
Vazquez, Angelica
Vazquez,Victor Manuel
Vega,Catherine Lynn
Velasquez,Victoria L
Verduzco.Jose Isaias
Vering,Gregory Joseph
Verma.Sumit Kumar
Vicencia,Christina Nicole
Vidovich,Teresa Anne
Viegelmann,MaryAnne Umali
VillaIanti,Carlina Marie
Villanueva,Rebekah Marie
Voerding,Matthew Joseph
Volk,Paul Andrew
Vorhees Jr, Kenneth Emery
Vu,Baohien N
Wahl,Jonathan Andrew
Wakuta,Chivas Hidemi Kekai
Walcutt.Brittany S
Walker.Chnstopher Eugene
Walters,Ale\ander Shayne
Wampler.Katherine Lynn
Waples,Kelsey Jean
Ward, Ryan Scott
Wardlaw,Tyshun
Warner,Cameron F
Wat.Bryce Anthony Gong
Weberjacob William
Weeker.Elizabeth Ashley
Weiland, Daniel Joseph
Wels,Tannen John-Kirk
Wendt,Sofia
Wentling.Travis Kyle
Wenzel, Danielle Lee
Wernette, Michael Francis
Weston,Tessa Lynne
Wheeland, Heather Lynn
Wheeler,Richard Daniel
WheIan,Amy Daneen
Whincup-Duran,Tyler Sean
Whitlow,Zac Dobbs
Wibisono,Tjipto Wirahadikusumah
Wicks,Weston Allan
Wiesner,Michael Jon
Wilbanks,AIe\ander Ian
Williams, Phelps Watson
Willis,Nicholas Edward
Wilpon,Elyssa Nicole
Wilson, Annalisa Victoria
Wilson,Caroline Paige
WilsonKathleen Elise
Wise,Jamie Toshiko
Witanowski,Christopher Sumida
Wood, Erin Elizabeth
Wood, Ryan Steven
Woolston, Laura Nicole
Yalkut.Mars
Yalkut,Phil
Yamazaki,Sho Jefferson
Yanezjuan Jose
Yang,Sharon Hyeon
Yap.Linfred Hans Gaw
Yarber,Gina Renae
Yasini,Yasaman
Yassojames Stanley
Yeejoshua Paul
Yip, Justin Arthur
Yoon,Jong Kyun
Young,David Lap Chi
Youngjeffrev Joseph
Youngjonatnan J
Young,Peter Robert
Young,Stephanie Lee-Ann
Youngs,Sara Elizabeth
Zabinski,Zenon Wlodzimierz
Zanotto,Anton Luigi
Zapien,Mayra Alejandra
Zazenski, Kathleen Elizabeth
Zealear,Lauren Goodspeed
Zehenni,Jennifer Lynn
Zellitti,Nicole Marie
Zenel, Matthew Joseph
Zenner,Leslie Ann
Zevenbergenjohn William
Zieman,Heidi Ann
Zilveti,Christy Leigh
Zisko,Natalie Lynn
Zold,Danica A
Zuluaga, Holly May
Zuniga,Erika Narden
Zunigajoshua Raynaldo
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AandahI,Serene Wister
Abbott,Curtis Nelson
Aboujudom,Stacey Marie
Acainjose I rancisco
Aconito,Melissa E
Adam,Peter Michael
Adamo,Natasha
Aguilar,Lizahoraida Valencia
AguiIera-Ruiz,AntonelIa
Aicale,Vincent R
Aijian, Daniel Mikael
Alcantara,Stephanie Ann C
Alexanderjacquelyn Marie
Allen,Christel Siva-Bravo
Allen,Jason Oliver
Allison,Grant Fasi
Altamirano Jr., Luis Adolfo
Alvarado,EIizabeth K
Ambriz,Denise Marie
Amico,Michael Anthony
Amoyen,Zinnia Dawn Monis
Amyx,Damon Handley
Anand.Kavan Singh
Anastasia,Donald Paul
Anderson,Ashley Elizabeth
Anderson, Kristin Jungmee
Anderson, Lauren Carolyn
Anderson,Richard Phillip
Andrilla,Margaret Allan
Aragon, Alexander Patrick
Araneta, Rachel Irene
Arellano, Alicia
Arevalo, Patrick Steven
Armstrong,Stephen William
Arnold,Angela Sue
Arnold,Katherine Caldwell
Arroyo,Shadia Nayeli
Arzt,Sarah Glisan
Ascher,Logan Samuel
Asher,Bryn D
Ashford,Erin Rose
Ator,Ashley Elizabeth
Au,Brandon Kiyoshi Chew-Lum
Auerbach,Andrew Benjamin
Avery,Thomas David
Aylward,Meredith Lee Ann
Azevedo,Bianca Marie
Babitsky,Krishna Dee
Bacci.Elise Marie Ardis
Bacon, Carl David
Bagdasarian,Alexis Jenee
Baker,Megan Kathleen
Baker,Tessa Dawn
Balagotjonathan Vincent
Balloun,Daysha Jean
Ballwegjessica Leigh
Barbieri, Michael Bruno
Barer,David Edward
Barmasse,Jennifer Erin
Barnard,Cory Martin
Barnette,Matthew Dennis
Barone,Tiffany Haruko
Barr,Gregory Michael
Barrera,Alexander Armando
Bartczak,Taylor Christian
Bartlett,Ryan Christopher
Bassi,Steven Daniel
Batey,Stephen Alcala
Battaglia,Mary Elizabeth
Bayless,Kevin Williams
Beaumont, Lauren Michelle
Becker,Blair Alexander
Belasco,Kathryn Carson
Be!au,Kristoffer Lynn
Benevedes,Ryan Jason Kawaihau
Benzjustin McKenzie
Berg,Elizabeth Gasser
Berger,Me!issa Victoria
Bergman,Amanda Rose
Bernardo,Freya Grace
Bersamina,Richard Batulan
Bettencourt,Daniel Mark
BeVardJennifer Clara
Biddle,Madeline Christine
Biggam,Matthew Ryan
Bingham,Brett Charles
Bingham,Eric Walker
Bird-VogeI,Carly Juliana
Bishop,Elizabeth C
Bissin,James Patrick
Bjorklund,Emily Rose
Blagrove,Anthony Lawrence
Blanton, Forrest Garrison
Blocker,Stephanie Marie
Blok,Lindsay Joanna
Blonienjarhett Patrick
Blosser/Theodore Charles
Bocalan,Nini Araracap
Bogart,Cillian Hope
Boller,Hillary Beth
Bollinger, Brian Colin
Booras,Brynn Jacqueline
Borchart,Scott Charles
Boskovich,Sarah Jeanette
Bosslet, Elliott Andrew
Bostrom,Nelson George
Bothman,Alexis Brooke
Bouzek,William Antonio
Bowman,Bonnie Joanne
Boyd Jr.,Terrence O'Neil
ona
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Boydjessica Ryan
Brady-Cheney,Perrin Glynn
Braleyjoshua Janu's
BrancatellLLena Ruth
Branich,Courtney Ann
Braunstein,Alexandra Rebecca
Bravo Gonzalez, Mara
Brayko,Andrea C hristine
Bridges,Christopher James
Bright, Alisa Sarah
Bristol,Caitlin Jean
Brizgys, Austin John
Brooks,Christine Marie
Brooksjesse Alexander
Broomjennifer Elaine
Brown,Allison Marie
Brown,Jennifer Ann
Brown,Nicole Lynn
Bruce,Lacy Clara
Bryant,Sarah Gomez
Buckleyjeffrey Johansing
Buckley,Rosanna Peggy
Buckowski,Jennifer Suzanne
Burgoon,SeIina Kristen
Burns. Erin Kathleen
Burt,Brieann Rose
Busch,Mark Ernst
Bver.Erin Christine
Cafazza,Vincent Michael
Calkins,Aspen Meda
Calvo,Nicole Ashley
Campbelljamie Renee
Candido,Cindy Bautista
Cantrick,Nicholas Welch
Cardosa,Kristin Marie
Carlson,Richard Eric
Carrasco,Michelle
Carty,Caitlin
Carvajal,Manuel B
Cary,Amanda Del
Cashman,Solen
Cassel,Rachelle Marie
Castaneda/Fabian P
Castillo, Lisa Marie
Castillo, Michael Andrew
Castro,Vicente Joseph
Caswelljonathan Dwight
Cavataiojoseph David
i. ,n\ le\ Alii li.irl.i I \ nn
Chan,Amy Flora
Chan,Lisa San
Changjonathan Chew Dhat
Chang,Tien-Yi Anny
Chau,Kimuyen Nguyen
Chavez,Carlos Antonio
Cheaves,Rebecca A
Chen.Haiping Becky
t lu'n lessie C hung I lo
ChiareULRyan Christopher
( hikasuve.l vnn Reiko
Chimenti, Megan Ruth
Chin,Valerie Karen
Chio-Flores,Mekey Sharon
Cho,James In-Hyong
Chock/Rena Mei Lan Yong Mi
c hoi,Byung-Suk
(_ hoi/Yohan
Choy, Heidi
Choy,Matthew k.n I rsa
Christ,Megan Diane
Christmanjanelle Marie
t hujacob
Chun, Erin Harue
Chungjessica Faith
Cid,Amparo
Cirone.Mary Elizabeth
Claesson,Marina Sofia
Cleary,George Anthony
Cleejessica Jolene
Clifford,Stephani Joan
Cochrane,Ryan Tyrell
Codera,Erika Lynn
Cohn,Jason Thomas
C hU'A oLirtney Kapika
Colella, Nicole Suzzanne
Colyarjohn Patrick
Colyar.Kristine Andrea
Conlin,Megan Katherine
Connolly,Meredith Maeve
Contreras,Melissa Ramos
Cook,Benjamin Allen
Cooper,Lisa Diane
Coradino,Anthony Michael
Cordua,Michelle Cristina
Correa,! in K
Costa,Amber Elizabeth
Coslabile,Lauren Ann
Cote,Catherine Theresa
Coughlin.Carl Patrick
Courter,Elizabeth Jean
CowelLChelsea Maida
Cozad,Michelle Ann
Crabtree,Jonathan Richard
Crasilneck,Samara Eve
Craver, Kendall Leigh
Crawford,Kiran Louise
Croghan,Sean Patrick
Croninjohn Bertram
Cronin,Steven Michael
CrossonJosh.ua Ryan
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Crosta,Nicholas Tyler
Crotty,Patrick Stephen
Cruz-Hernandez,Monica
Cullivanjared Christopher
Lung, Anne Ngoc Anh
Cunliffejason Ryan
Cushman,Rebecca Lynn
Cutwright,Ryan |ohn
Dagan,Natalie
Dalesjessica I
Dallas.Suzanne Carol
I Mliun, I .n loi |ohn
Dao,Minh Phuc Nguyen
Daoro,Emily Harrison
D.ipprieh,Andrew Scott
Da rgis- Robinson,Vytas Raymond
Darlingjennifer D'Ann
Daudistel,Megan Evelyn
Davey,Kimberly Lynn
Davidson, Laura Anne
Davilajennifer
Davis, Dantley
Davis,Erin Frances
Davis,Lauren Catharine
Daze,Robert Patrick
De La Fuente,Valentin Shaun
De Leon,Michael Joseph
De Long,Matthew John
de los Santos,Ron Cruz
De Turenne,Alexis Claire Auzias
Dean,Katherine Kelly
De-Mark, Evan Richard
Desai,Ankit Harshendu
DeVey,Keith Matthew
Dezember,Michelle Ann
Diaconou,Alexander Nicholas
Diamond,Melissa Rea
DiBaccoJulianne
Dieringer,Nicholas Alexander
Dikman,Matthew Tyler
Dimeo,Deana Marie
Dirksen, Robert Joseph
Do,Karen N
Doan,Vu Huy
Donahue,Scott J
Donohoe,Michael Parnell
Donohoe,Regina Marie
Dooling,Kathleen Ann
Doss,Renee Elizabeth
Dote,Ryan Masaharu
Dougherty,Scott Hansen
Doveyjackson Howard
Dowjessica Ann
Dowd,Melissa Christine
Doxie,Marena Rose
Duchesne,Christopher Lee
Duchesne,Matthew Alan
Duffey,Ryan Patrick
Dumax-Baudronjanelle Yvonne
Dun,Cindy
Duncan,Nathan Alan
Dunne,Leah Marie
Duong,Yen T.
Dwyer,Brian Patrick
Dwyerjohn Vincent
Dykstra,Danika Kristine
Eckmann,David Aaron
Edwardsjonathan Matthew
Egan,Sarah Elizabeth
Ehlen, Nicholas Robert
Ellias, Anita Louise
Ellis,Steven Douglas
Elserougi,Kristen Cathleene
El-ziq,Osama Yacoub
Eng,Emily Michelle
English,Steven John Hardt
Erickson,Lisa Jeanne
Eriksen,Kendyl Jean
Erwin, Daniel Mathias
Esquivel,Micaela Marie
Estonilo,Christian A
Evans,Natalie Elizabeth
Evanson,Michelle Cassie
Fabeck,Ashley Taylor
Fagundes,Meggie Marie
Falk,Cidney Jordan
Falzon,Gary Paul
Fante,Ryan James
Faria,Susana Margarida
Farmer,Marc Oren
Farrelljoseph Cannon
Feldmanjulia Martina
Feltz,Grant Michael
Ferguson,Andrea Nicole
Fernandes,Stacy Marie
Fernandez,Anthony John
Fernando,Ranil Ignatius
Feske,Bethany Nicole
Fialho,Christina Marie Saunders
Field, Richard William
Figone,Cristina Ann
Finneran,Kathryn Mae
Fischer,Christopher Patrick
Fitzsimmons,Kathleen Scarlett
Fleckjonathan Edward
Flemingjohn Philip
Flores,Diego Guillermo
Flores,Reynaldo
Flowers,Raven Joi
Flynn,Catherine Colleen
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Flynn,Christina Louise
Flynn,/.int- Zachary
f olse/1 risha Ann
Fong,Melissa Jeanne
Fong,Nathan Adam
Foreman,Patrie k I ory
Foster,David McCall
Pox, Abigail Tovah
Foy,Kerrie Anne
Franklin, Melissa Suzanne
Franksjarrod Ross
Fredrickson,Eva Clayton
Fry,Natalie Jean
Fuentesjeremy H
I ularon, \\\ ssa ( usti idm
Gagnon,Marc Johansen
Gainzajennifer Jean
Gajdos,Christine Ruth
Galindo, Mariana Isela
Gallagher,Lauren Diane
Galvan,Victoria Cherie
Ganahl,Lindsey Allison
Garcia,Carolina
Garcia,Maria Elena
Garcia,Rene' Jude
Garrett,Michael Irwin
Garrity,Thomas Ian
Garvin, Elizabeth Mcbride
Gaudreau,Nolan Hamid
Gauyan.Lisa Marie Vallarta
Geejackie
Genco,Natalie Irene
Genochio,Marv Christine
Germeraad,Kirsten Ann
Gershien, Leslie Joelle
Gettelman,David Casey
Giddings,Kelly Christine
Gih, Donna
Gill.Kirandeep Kaur
Gillumjack Jenks
Giorgi, Laura Anne
Girod,EH Douglas
C.istand,Olivia Nichole
Glazer, David Alan
Gloriajerome Carmelito Corpuz
Gobea,Richard Anthony
Goetha Is,Catherine Elizabeth
Goldberg,Alexandra Fay
Goldenberg, Matthew Abraham
Gomez,Belen Elizabeth
Gonzales,Amber Rose
Gonzalez,Christina
Gonzalez-Vitale, Victor Manuel
Gould,Timithie Anne
Graham,Jessica Ann
Granneman, Michael Vernon
Gray,Trevor Peter
Grecojonathan Kevin
Green,Laura Elizabeth
Green, Pat rick Thomas
G reenberg, Rachel F.lise
Gregory,Victoria Marie
Grieb.Millicent F
Griffin,Gar) Kevin
Grisaitisjennifer Anne
Grobelny,Patrycjusz Mateusz
* Irover,Elizabeth Ella
Guerra,! auren Brooke
Guertin, Melissa Beth
Gulick, Andrew Hinton
Gustie,Michael Joseph
Gutierrezjavier
GwerderJustin Anthony
I [ajennifer Pui
Haase,Holly Suzanne
Haddad,Karl George
Hafeez.Aroba
1 lagivvara, Lauren Toshimi
Flail,Meagan Jane
Hamm, Kathleen Margaret
mm, Nicholas Jereme
mmer.Nicholas Joseph
mrick,Mark Carver
nafy,Nora Amin
ng,bavin
nkinsnn,James Joshua
nson,Robyn Marie
rano,Christopher
rdman,Christella Wanda
rdman,Toby John
Harker,Laura Margaret
Harkness,Kent loss
Harmonjenni Lynn
Harrisjanel Nadia
Hartjennifer Marie
Hart,Lindsey Marie
Hautea,Rhea Partisala
Hawkins,Timothy James
Hazard,Kevin William
Hazlehurst,Alexander Foord
Heaney,Katherine Ashley
Hebert,Kristen Marguerite
Hegarty,Shannon Rose
Heise,Anne Drendel
I [eitmanyTara Michelle
Heldjohxi Daniel
Flennessey,Meghan Elizabeth
Hennessy,Woodrow Micheal
Hennigan,Andrew William
Henriodjoseph Jacob
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Hepworth, Robin Lee
Hermosillo, Alejandro
Herrerajudith
HicksyMeaghan C
Hicks,Waide Anthony
I lidde, Karen Charlotte
Higashi,Ashley Naomi
Hill,Ryan Milton
HinsleyJames Claude
Hitchcock,Kate Louise
Hively,Matthew David
Hochstetler,Megan Elizabeth
Hoffacker,Carson Kinnoch
Hoffmire,David Chamberlain
Hogan,Lindsey Catherine
Hoguet,Anna Lawrence
HoIley,Dustin Robert
Holloway,Kathryn Ann
Holmes,CeIina Jaclyn
Holmes/Toriana Shanon
Holzhauer,Tom Flood
Honnen,Holly Elise
Hood.Jeanne Marie Sanchez
Hope,Rebecca Jane
Horan,Terrence Richard
Horn,Kieran Edward
Hortonjohn Robert
Hsujennifer
Huang,Wei-lu
Hubertjordan Adam
Huens,Thomas Allen
Hughes,Carien Elizabeth
Hughes,Patrick Joseph
Hur,Anders Vegdahl
Hurt,Genevieve Helen
Huynh,Anh-Thu Thi
Huynh,Bao Khanh
Huynh,Doan Trang Thi
Huynh,Natalie Chu Hui
Huynh,Yen Ngoc
Icardo.Ravelle Christine
lino,Sara Allison
lmbs,Anne Gardner
Infantino,Samuel Joseph
lngrassia,Marissa Francesca
Innocenti,Marco
lrvine,Eric Hamilton
Ito,Ashley Tomi
Ixtajoanna Marie
Jacinto,Alicia M
Jacinto,Daniel Fernando
Jackson,Nicole Elizabeth
Jackson,Spencer Stephen
Jacquez,Veronica Perez
James,Derek Peter
Jangjessica Sebastian
Jao,Leslie Anne Chan
Jarvis,William Roger
Jenkins,Andrew Patrick
Jenkins,Nina Kumari
Jensen,Brooke Dana
Jensen,William Joseph
Jigourjennifer Robin
Jimenez,Carlos Ignacio
Jimenez, Ileana Sofia
Jockisch,Paul James
Johnson III,Birt
Johnson,Adam Carter
Johnson,Benjamin Quimby
Johnson,Brenna Kristeen
Johnson,Christopher Roberts
Johnson,Emily K
Johnson,Kendall Kathleen
Johnson, Mindy Anne Jeong
Josephjanet Elizabeth
Joy,Alice Lorraine
Juell,Rebecca Ann
Justis,Michael Fredrick
Kallio,Kari Anne
Kalmanjason Alan
Kamath,Anita Ruth
Kane,Mary Nadine Sangiacomo
Karabed,Raffie Ashot
Kaufman,Mary Margaret
Kawamoto,Noemi Ann
Keck,Laura Eastburn
Kelly,Kyle Elizabeth
Kelly,Megan Clare
Keng,Steven S
Kennedy,Amy Elizabeth
Kerkhovejacqueline Amparo
Keup,Charissa Marie
Khan,Sabira Ilona Zanib
Khan,Sabrina Akhtar
Khanna,Aarti
Khater,Ronald Patrick
Kieffer,Paul Roger
Kim,Audrey Kieun
Kimjong Woo
Kim,Stephanie Grace
KimbalI,Geoffrey Charles
Kinder,Kristin Cope
Kingjustin Alton
Kinra,Rajesh Kumar
Kirby,Edward Leo
Kiss,Ashley Morgan
Kledzik,Michael Edmund
Klemanski,Matthew David
Knight,Zachary Ryan
Knopf,Christine Elizabeth
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h oi hanski,Eri< fames
Kochi,Grayson Takahiko
Kohjacqueline Ven
Kohar,Melinda
Kojnok, Miriam
Kolbjoshua Robert
Kolesnikova,Mary Mikhailovna
kollath, Miranda [ear
Koojacquelyn Marie
Koscielak,Brian David
Kosich,Gregory Kenneth
Kovar,Kevin Joseph
Kroman,Daniel Adam
Kuehn,Karl Robert
KumpLMallone Linn
Kunz,Robert Charles
Kurilova,Lubov V.
Kutara,Chase Akira Keoni
Kwan,Ke Fei
Kyu,Audrey Ann
Labanauskas,Andrius Aleksandras
Label, Alyssa Aimee
Lacey,Margot Kienan
Lai,Kin Chung
Lam,Jenny Kim
Lam,Nicholas Daniel
LaMons.Katherine Colleen
Landsberger.Tanya Rose Marie
Lantis.Lindsey Ann
LaPrade,Nicole Marie Kehaulani
Larsen,Alison Elise
Lasch,Cassandra Katharin
LasPinas,Francis Reynaldo
Latteri,Jacqueline Marie
Lau,Landis Lambert Sing Mun
Lauck,Elizabeth Rose
Lautman.Courtney Ann
Laws,Adrien James
Layman,Taylor Robert
Lazzarini,Nicholas Bunnell
Le,Duy
Le,Lam Quang
Le,Wilson
LeBrun, Patrick Ryan
LeDonne,Anthony Vincent
Lee.Britt Lilian
Lee,Grace Yun-Ying
Leejennifer Ting
Leejonathan M
Leitzingerjoseph James
Leon,Diana
Leonardi,Vinsent
Leone,Dominic Ben
I e\ mcLlise Heidi
Lezotte,Andrew Alan
L'Hommedieu.Katherine Parnell
Lightner, Matthew Anthony
Lillibridge.Eric Ray
Lin.Willie Natalie
Lindner,Zachary Michael
Linerud,Shannon Alexis
Link,Gunnar Igor
Liou, Helen
Little,Justin Cody
1 lamasJasmin Diana
I o.IVarl Allison
Loboy,Sara Elizabeth
Lombaerde,Matthew Robert
Lombardo.Adria Angelita
London, Brian Woodside
Lonergan,Scott Douglas
Longjennifer
Longcrier,Katherine Marie
Lope/,Carolina Silvar
Lopez,Christian
Lopez, Rachel Leann
I orang,Kristen Nicole
Lorentz, Bryan David
Lovelace,Sierra Christine
Lovgren,Maren Elizabeth
Lowman,Veronica Cheyenne
Lu, Karen Shun Yi
Luat,Matthew Evan
Luck, Patrick Michael
I ueders,Kristin Elizabeth
Luong,Mi Dieu
Luther/Sarah Melissa
Lu\ton,Kristen Friel
Ly,Christina
Macatangay,Leah Baquian
MacDonald,Alexander Max
Macken,Tara Suzanne
MalLPrabhjot Singh
Maloney,Stephen Andrew
Mangan,Russell Thomas
Manousos,Nathan Hall
Manzo,Anthony Joseph
Marianijenica Diane
Marquard,Scott Charles
Marsh,Benjamin James
MarshalLCristina Maria
Marshall,Nicole Marie
Martinez, Elijah D
Martini,Fabiano
Martonejessica Catharine
Marunda,Courtney B
Maskiewicz, Phillip Joseph
Mason,Michael Philip
Matava,Ryan Peterson
Mathew,Reya Rebecca
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Matouk,Christianne Quintal
MatsunagaJulia Yi Ngin Eiko
Matteuccijason Michael
McAvoy,Kathryn Marie
McCarthy,Brian Timothy
McClure,Carolyn Redden
McCoy,Catherine Barbara
McGiven,Kimberly Jean
McGrew,Stephon Keith
McKay,Kate
McKernan,Ryan Marshall
McLean,Kyle Vinson
McMinn,Scott K
McNabbJohn Anthony
McNamara/Krista Rochelle
McNary,Caitlyn Nicole
McVeigh,Russell Andrew
Mei,Mayka Rose
Melgar,Nancy Magaly
Melone,Andrew Peter Drury
Melone,Denise Marie
Melzer,Sydney Prince
Mena,Sarah Elizabeth
Mendez,Griffin Gerald
Mendozajanice Mirador
Men]ivar,Aileen Lizbeth
Mertens-Rowan,Laura B
Meyerhorer,Matthew Gary
Middendorf,Kendra M
Millare.Cole Kaimana
Miller, Michael Charles
Mills,Bradford Andrew
Minelli,Giovanni John
Miranda,Maria Patricia Cabangangan
Mireles,Elizabeth Fitzpatrick
Mirgalloybayat,Sahar
Mitchell,Jeffrey Lee
Miyata,Naoe
Montalban,Michael Gerard
Monterojuan Jose
Montgomery,Matthew Jensen
Moraczewski,Amy Michele
Moraleda,G. J. Samuel Perlas
Morales,Gabriel Alejandro
Morales,Michael Jude
Moran-Seaborne,Santina H
Moreira,Tito Santiago
Moreno,Denis A
Morgan,Tamara Kristin
Morones,Carolina C
Morris,Timothy Francis
Morrissey.Anna Rose
Mosherjoanne Michelle
Motooka,Lori-Beth Naomi
Mraz,Deidre Michelle
Mruk,Allison Lynn
Munoz,Alexandra Marie
Munoz,Ambar Selene
Muratore,Antonia Lynn
Murphy,Bridget Ellen
Murray,Tara Ann
Nachtwey,Gretchen M'arie
Narayan,Shonal Shaneel
Navai,Delbarr
Navarro,Christina Lorraine
Nelson,Matthew Douglas
Nelson,Ross Siden
Nemeth,Megan Kathleen
Nemtsov,Mark Oleg
Neuburger,Graham Christian
Ng,Rosalyn Kay
Ngo,Hoa-Mi Viet
Ngo,Ngoc Dza
Nguyen,Anh Tuan
Nguyen,Dao Anh
Nguyen,Kim Thi
Nguyen,Kristine P
Nguyen,Linh Chi Hoang
Nguyen,Mary Ann
Nguyen,Minh Quang
Nguyen,Nguyen Nhat
Nguyen,Nhung My
Nguyen,Quynh Nhu
Nguyen,Thuy Mongthi
Nguyen,Tina
Nguyen,William Hai
Nguyen,Y-Nhi T
Nicholson,Samantha Jane
NickeLAlex Andrew
Nicolasjessica Teresa De Guzman
Nicoletti,Michael Wade
Nie!sen,Erik Joseph
Nip,Richard Kapono
Noda,Nathaniel Takami
Nola,Andrea Marie
Norman,Nicholas Paul
Nose',Kirstin Yasuko
Nsour,Faris Salameh
Nugent,Michael Joseph
Nunezjose Miguel
O'Brien.Kyle Patrick
Oh,Maria Hae-Eun
Ohlund,Chanel Lauren
Okuda,Stefanie Midori
Olsenjanet Marie
Olson,Aaron Jamisson
01well,Genevieve
Orlicky,Daniel Stephen
Osborne,Leslie Marie
Ott,Lindsey Victoria
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Ovanessoff/Varani Stephen
Overholt/Patrick Thomas
Ozorowski,( iabriel Kamil
Pacini,Andrew Joseph
Padden,Christina Anne
Pagano,Angelique Marie
Painter,Benjamin Robert
Palmer,Candice Sharon
Palmero Waugh,Seanan Carmen
r\in,|,ison ( ,rrj;oi \
Pan,Jie
Pantaleon,Kevin Rommel
Park,Sung Won
Parks,Allison Anne
Parrish,Kristen Nicole
Parviz,Fyza
Pastranojosanna Tanya Jimenez
Pattee,Gabriel Michael
Patzelt,Regina Claire
Paye,Matthew Russell
Paynejennifer Elizabeth
Peck,Jennifer Lynn
Pelensky,Katherine Jessica
Pelzel,Michael Raymond
Pennelly,Brent Michael
Penrod,Ashley Lynn
Perdiguerra,Deanna Lynn
Pereira Tully,Kristina Michele
Perez,Nelly
Perkinsjennifer Marie
Perret,Cassandra Marie
Perry,Amber Rose Lee
Petersenjohn Michael
Petkov,Denislav Deltchev
Pfaffle,Dana Lynn
Pfahnl,Robert Ernest
Pfotenhauerjulie Marie
Pham,Theresa Dan
Phan,Doanan
Phan,Thao Ngoc
Phun.Trang Ann
Phillips.Leigh Starr
Phillips.Piper Elizabeth
Phillips.Trevin Jack
Pica/o,Connie Mariela
Picazo,Yoana
Pienovi. Michael James
Pigott.Kaitlin Christine
Pini.Jodey Jeremiah
Pleas.Michael Ryan
Pocino,Stephanie Anne
Pohlson/Traci Helaine
Ponzojennifer Christina
Pooljared Warren
Poon, Raymond Tung Man
Porter,Thomas Henry
Potter,Scott Riordan
PowellJustin Christopher
Powell,Sean Steven
Price.Alexander Joseph
Price, Antoinette (1
Prickett,Laura Mary
Pmlo, Donald James
Pruett.Jennifer Erin
Pruitt.Garietv Warren
Przepiorski,Krystia Anne
Pugradjannie Louise Gregorio
Pyeatt.Jesse Ramus
Qi, Henry Shejie
On, il In iee In, Christina Katherine
Raabe, Nathan Dean
Rainwater, Matthew Gregory
Ramirez, Elizabeth Christina
Ramirez/Karina San tana
Rand,Spencer William
Randazzo,Marisa Bryn
Ranes, Lauren Ashley
Rasmussen.Marc Ove
Rasmusson, Brandon L
Rasplica,Kara Keller
Ratajski,Caroiine Anna
Ray.Adron La Von
Ray,David Thomas
Reardon,Matthew Lem
Reddy,Shaneil Sivan
Reed,Lora Catherine
K'l'r, \\ t athei mm Mai ie
Reekers, Michael David
Reese,Robert Ricardo
Reginelli, Marco Paul
Reid,Sheila Mary Ann
Reiser,Christopher Thomas
Render,Kathleen Campbell
Renfort,Hadyn Clark
Renfro,Jeffrey Michael
Revutsky,Maria
Reyes,Eryn Marie Escritor
Reyesjeremy Juan
Reyes,Nathaniel Abad
Rhoads,Michael Petric
Rhodes,Alexandre Pierre
Rhodesjanelle Carol
Rhoney,MichelIe Lea
Ribera,Elizabeth Seton
Rice/Alicia Kathleen
Richardson, Kelsey Linde
Riggs,Daniel Patrick
Riley,Darby Anne
Rimando,Vernabela Andrada
Rincon.Eva Marie
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Ritzojoseph Livingstone
Rivera,Crystle Marie
Riverajohn Emedardo
Robertsjames Curtis
Robertsjennifer Sabrina
Roberts, Katherine Milam
Roberts,MicheIle Nicole
Roberts-Douglass, Karisman
Robles,Timothy Andrew
Roby,Matthew Thomas
Rodarte,Cristina Louise
Rodasjanelle Marie
Rodriguez,Edmundo David
Rodriguez, Eloisa Valencia
Rodriguez.Michelle
Rohe,Brandon Robert
Rojas,Eric Ford
RomeyJames Egan
Ronchelli,Colleen Jennifer
Rondeaujessica Maree
RooLKathleen Therese
Rosa,Tito Adalberto
Rose,Brian Lee
Rosenbaum,Elizabeth Bailey
Rossetti, Paige Milsten
Rotfeld,Masha
Rotta.Stacey Anne
Ruijoanie Liang-Hui
Ruiz,Matthew Thomas
RumpLDanielle Malia
Rutherford,Lindsey Anna-Danielle
Ryan,Maura Caitlin
Ryan,Paul Harold
Sabati,Sheeva Melodie
Sabella,Christina Ashley
Sabo,Megan Elizabeth
Saechao,Paul
Saeed.Kashif
Sainten,Deanna Mary
Sakharova, Darya
Salcido.Moses ]
Saldivar,Angela Christina
Salemi,Sebastiano
Salvatore,Brittney Maygen
Sandoval,Samantha Merian
Saneinejad,Fereshteh
Sanfilippo,Michael Anthony
Santamariajessica Michele
Santana,Danielle Marisa
Santiago,Andrea Melanie
Santiago,Toni
Saracino,Martha Elizabeth
Sato,Eriko
Saviano,Katherine Lee
Saviojohn Rudolph
Scales,Andrea A
Schaber,Eric James
Schmidtjulia Elizabeth
Schoenfelder,Erin Nicole
Schuck,Mateja Marija
Schwaba,Kevin Griffin
Scolari,Vincent Michael
Scollin,Erin Kathleen
Scott,Emily Jeanne
Scott-Florez,Melissa Christine
Scudder,Anne Elizabeth
Segers.Shannon Michelle
Seldinjasper Jay
Semansky,Patrick Edward
Seremeta.Oana
Shahzad,Saad Bin
Shapiro,Scott Christopher
Sharp,Tiffany Nicole
Shelley,Gregory Tyler
Shepardjohn Thomas
Sherbo,Andrew Warren
Shonnard,Matthew Claibourne
Shujoey
Sibal,Angela La'o
Siddiqui.Ferheen
Siem,Kristin Michelle
Sigler,Catherine Elizabeth
Silvestrejimmy
Silvey,Tracy Alison
Simmons.Erica Lynn
Simpkins.Alanna Marie
Simpson,Troy James
Skerbec IHJoseph Frank
Skillings,Elizabeth Jane
Skinner,Colleen Hye-Shin
Skogstrom,Marguerite Elizabeth
Skrade,Philip Devtn
Smale,Lacine Marie
Smith, Broderick Tyler
Smith,Eric Christopher
Smith,Kyle Michael
Smith,Nathaniel David
Snodgrass.Diane Michelle
Sobolik.Alyssa Danielle
Soderberg.Lindsay Ellen
Sola.Monika Tanja
Solek,Monica Barbara
Solorzanojavier Alexander
Somertonjames
Sotto,Kevin Michael
Soyarslan.Elif
Speciale.Michael Jack
Sperry,Christie Rose
Spiethjohn Lawrence
Sposetojason Samuel
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Staffield, Brittany Gayle
Stang,Bibi Lynn
Stanich,Nicholas George
Stanton,Ruth Elizabeth
Steadman,Malhew Alexander
Stearns,EUzabeth Strand
StephenS/Dinah Bekk
Stephenson, Mia J
Stetkevich, Nicholas Patrick
Stevens,Scott McClure
Stocker,Kendra Nicole Alexandria
Stoddard,Jennifer Jane
Stokes,Sanjay William
Stone,Jesse Rasmussen
StrehlowJennifer Nicole
Strong, Kiley Anne
Strunkjessie Lynn
Stuart,BreeAnn Nicole
Stuart,Rhonda Delores
Sukita,Wendi Takemi
Sullivan,Matthew Connor
Swaleh,Michael Mehdy
Swanson,Benjamin Michael
Swarbrick,Thomas John
Sweeney,Christina Louise
Sweeney,Marisol Santos
Sweetserjeffrey Theodore
Swendiman,Catherine Jane
Swig,David Howard
Swinehart,Meredith Marie
Swoboda,Kristen Marie
Takemoto,Chanelle Kaulananapua
Taketa,Daryl Adam
Tames,Carlos M
Tamminga.Ryan Philip
Tanimotojulene Akemi
Tanner,Kirsten Ann
Tarantino,Matthew Gregory
Taylor,Alexandra Christine
Taylorjennifer Lynn
Teh, Kevin Thien-Oon
Teixeira.Elico Antonio
Temple,Koren Genell
Terry. Rachel Nicole
Thai,Tiffany
Thiara.Mondeep Kaur
Thiesen,Courtney Susan
Thomas,Robert Lee
Thomas,Wendy Ann
Thompson, Anne Frances
Thompson, Michael Leclercq
Thompson. William Bennett Carter
Thorhurn.Anna Kathleen
Thyken.John Paul
Thym.Britta Jean
Tihshirani, Charles Kahlil
Tinio.Denise Nicole De Joya
Tkach,David Anthony
To,Calvin Kien
Toliao,Katherine Jacqueline
Tom,Adrianne Wing See
Tomich,Monica Lynn
Tomlinsonjohn Steven
Tong,Stefanie Yao
Towerjenay Laurel
Tran,Anh Ngoc
Tran,Anna
Tran,Christine Nguyen
Tran,Hoang-Anh Pham
Tran,Linh Ngoc
Tran,Ngan Kim
Tran.Nguyet Thanh
Tree, Lindsay Lauck
Trevelyan-Hall.Katherine Mary
Trieu.Tan Kim
Trinh.Jean My
Tung,Michael
Turpin, Nicholas Nido
Tuitle, Matthew Jameson
Undi, Alexis Ashley
Ungsonjustin Currin
Uyematsu,Kevin Wada
Valdivia,Alexandria Selemidis
Valentine,Elisa Dawn
Van Fosson,Christina Kim
V<in Tighem,Julie Anne
Vancura,Michael Alexander
Vargas,Ana
Vasquez,Phillip Adrian
Vaughan,Caroline Dorothy
Vaughn,Caitlin Mackenzie
Vazquez,Cecilia Rosas
Velarde, Linda Rae
Velarde,Raechelle Lynn
Velasco,Ariana
Veleker,Sarah Elizabeth
Vendrell, Andrew Peter
Verkerke,Lehuamakanoe Terese
Vicik,William Andrew
Victor,Paul B
Victorio, Michelle Perez
Villena,Arneil Enriquez
Vincent,Michael Daniel
Vindiola,Sandra Yvette
Vizcarra,Veronica
Vlasaty,Andrew Louis
Vollmannjennifer Lynn
Vongspanichjoy
Wade,Brady Evan
Wade,Daniel
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Waggoner,Kenneth Douglas
Walker,Matthew Sharp
Wallace,Alexis Nicolai
Walsh,Kelli J
Walsh, Maureen Helen
Wantz,Sarah R
Warburton, Elizabeth Anne
Ward,Megan Kate
Ware,Brian James
Warner,Danielle Marie
Warnke,Michael Ross
Washhuni.Lindsey Mane
Watanahc, Kelly Kami
Walson. Elizabeth Ashley
Weaver,Jamie Kathleen
Weiland, Michael James
Welch, Katrina Marie
Wei I i njilon,Geoffery Stephen
Wells, Jarrod Dean
Westermark.Kainoa Hauschild
Western,Andrew Douglas
Whang,Sharon Yeong Won
White.Erin Elizabeth
White, Ryan Lunn
Whittemore,Laura Graham
Whittier,Kelsey Lynnea
Wickersham,Carolyn Peyton
Wickland,Stacia Christina
Wieland,Katherine Maria
Wieland,Matthew Ryan
Wiesehan.Erik Christian
Wilcox,Matthew Robert
Wdderotter,Christopher James
Wilhite.Sarah Elizabeth
Wilkerson.Asha Bailey
Willet(,Christopher Patrick
Williams, Amos Granville
Williamsjillian Elizabeth
Wilson, Jennifer Anne
Wilson,Marc Christopher
Witherowjonathan Matthew
Witter, Brian Michael
Woldrichjennifer Anne
Wolfe,Ryan
Wong,Erik Lee
Wood,Colin Andrew
Wooster,Mark Julius
Wrayjessica Christen
Wright,Ashley Elizabeth
Wu, Lisa
Wyattjeffrey David
Yang,Eun Young
Yang,Michelle Jung-Eun
Yatesjennifer Ellen
Yee,Christopher Ryan
Yeung,Christine
Yoonjennifer Kay
York,Christopher John
Yoshimoto,Garrett Jyoji
Yu,Hoi Long
Yue,Melissa
Yuen,Nina Hsiao-Hung
Yun,Linda
Zaliznyak,Rostislav
Zanfini.Francesca Ashley
Zapanta,LiezeI S
Zarate, Elizabeth Cayabyab
Zepeda,AdeIina
Zepponi,Francisco
Zhang,Yanjun
Zick.Tyler Heath
Zillman. Matthew Christopher
Zozos. Michael Constantine
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off-campus housing
should I graduate early?
party at my house tonight
getting a car
"Wait...are you 21?"
"My ID says I am."
finally getting all my classes during registration
"You re back! How was
learning how to cook j4-n 7i / ? ''
gotta actually declare my majorfor real this time
upper division classes aren't that bad
the best rooms in Casa Italiana
"Do you have any extra money
on your dining plan ?
"
rent was due when \
oh my gosh, I'm soooo busy
ifeel so old
actually getting dressedfor class
maybe I should start thinking about internships
124 Juniors
Perhaps each of us has a starved place, and each of us
knows deep down what we need tofill that place. Tofind
the courage to trust and honor the search, tofollow the
voice that tells us what we need to do, even when it
doesn't seem to make sense, is a worthy pursuit.
-Sue Bender
class of
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Aabalina,Suzanne Janine
Abar,Audrey Cabading
Abellera,Paolo Carlo A
Abusamrajonathan Mark
Abu/ay \ad,Randa Charleen
Accardo, Matthew Wayne
Achanzar,Ginamay Marquez
Acosta, Monica
Adamski, Nicole Emily
Agarwal,Chaitanya Prakash
Agarwal,Michael A
Aguirre.Alvin Patrick
Ahmadi.Ahmad
Ahn.Jae Sang
Alcaraz,Raul Patrick
Aldama. Alicia Lynn
Allen.Noelle
Allen.Tiffany Noel
Almassy,Scott Daniel
AliaM. rannaz
Alvarado, Daniel Robert
Alvarado, Laura Elena
Alvarado,Natasha Nicole
Alvarez,Mariana Marie
Alwayjessica Anne
Amin,Devangi
Amormino,Kathleen Ann
Anderson, Adrianne Lynn
Anderson, Matthew Eric
Anderson,Susan Rebecca
Andona,Laureen Ynez
Andrade,Abraham Mendez
Arellano,Deanna Lynne
Arellanojorge Manuel
Arntzjames Ryan
Arons,Maria Esther
Arroyo,William German
Arteche,Edward-Elex Cary
Asterina, Irene
Astrinos,Mark Francis
Astroth IHJoseph Henry
Auld,Gregory William
Austin,Christopher William
Avila-Martin,Claudia Mayela
BactoI,Mark Jason
Badani,Sejal Bipin
Baer,Kevin Andrew
Bailey,Kyle Jacob
Baker,Christopher Robert
Balch,Marisa Lia
Balezentes,Shaughn Michael
Bamba,Camille Ann
Banuelos,Maribel Rubi
Banuelos,Ricardo Oropeza
Barajas,Alejandro Lopez
Barar,Mariam
Barbara,Teresa Marie
BarhoumXara Ann
Barife,Doonu G
Barnett, Megan Kathleen
Barrack,Andrea M
Barros, Pearl Maria
Bass,Meghan Louise
Bates,Michelle Brannen
Batt,Christine Campbell
Beaulaurier,Karrie Jean
Beavers, Loretta Ann
Bedell,Cody Andrew
Bedigian,Matthew John
Bedilion,Taylor Gray
Beeby, Steven Christopher
Beidelman, Brian Kevin
Belanger. Kristin Nichole
Bell, Robin Barbieri
Bender,Sandy Xuan
Benjamin,Raumin Pierce
Benjamin,Sargon Michael
Bennett. Jonathan James
Benson, Brendan Daniel
Benton,Andrew Joseph
Berber.Gregory Matthew
Beveridge.John Raymond
Beyer,Ryan Flynn
Biggs.Jeffrey R
Bilnoski, Lauren Alayne
Binder. Heidi Suzanne
Bird.Carolee Ann
Bisignano.J. Barrett
Blanchard, Bryan Charles
Bloom.Andrew John
Bonham.Alexis Cody
Bordallo Jr. .Oliver Weston Sablan
Bourey.Christine Patricia
Bowen.Lana Joy
Bradford.Jennifer DeLane
Brandt.John Christian
Brass,Jennifer Lee
Bregman.Viktoria
Brennan, Laura Catherine
Bressette.Kristen Anne
Breuleux.Kyle Porter
Brie.Kevin William
Brimmer, Megan Marie
Brown.Carlie Christine
Brown.Shaunda Lee
Bruff.Astra Ellen Louvaine
Buccola.Molly Kate
Budd. Elizabeth Lauren
Buel. Douglas Callahan
Bulka.Tomas Jan
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Bumett.Megan Rachelle
Burns,Kelly Marie
Burton,Starki Marie
Butcher.Brandon Willoughby
Byrne, Brianna Nicole
Cane,Christen Leigh
Cady .Jennifer Raye
Cage,Cara Jean
Callahan,Dustin Lee
Camardo.Davma Irene
Cameron,Amber Elizabeth
Camoroda,Stephanie Lucretia
Campbell,Chandra White
Campijaclyn Rachelle
Campot,Ali Michelle
Candoo,Michelle Hazel
Capodanno,Stephanie Nicole
Carmean, Karen Suzanne
Carrasco,Laura
Carrillo,Denise
Carrillo, Melissa
Carroll,Amanda McKenzie
Carter,Erin Emily
Carterjanelle Nicole
Carter,Teresa Helena
Caserza,Timothy Martin
Casseday,Heather Renee
CasteIlanos,Anthony Schmidt
Castrojoel Daniel Dillahunt
Cathers,Catherine Margaret
Caulley.Dana Elizabeth
Cerezo.Percival Form
Cermeno. Irene Esther
Cervantez.Griselda
Chacon,Chrystal Mane
Chalfant.Catherine
Chan,Lynn Ceciie
Chan,Raymond Wai Man
Chandler,David Burlington
Chandrasekaran.Vasudevan
Chang,David F
Chang,David P
Chang,GIoria Wai Sum
Changjohnny Chao-Chiang
Chant, Paige Eve
Chao,Renard Brannan
Chavez,Elias Mendoza
Chavez,Salina Marie
Chen,Alvin Jen-Yeh
Chen,Tai-Yu
Chertkova,Lana
Cheung,Lauren Ying
Chhabra,Tina
Chijay Vei-Jei
Chiba.Yasuhisa
Chiem,Anderson
Chimienti,Rita Teresa
Chindaphorn,Piya
Chong,Summer Puanani
Chu,Chi Hang
Chu,Warrick Ang
Chung, Wooza
Cismas.Cristina Eoana
Clapper. Michael James
Clements,Sara Aimee
Clevett.Shana Lynn
Coakley.Stephen Andrew
Cochrane,Catherine Diane Elizabeth
Coghlan.Colleen Clare
Cole, Allison Erin
Collins/Trent Steven
Coney,Zachary William
Connelly,Thomas John
Conom.Stavros Anatasios
Conrad,Katie Michelle
Copeland,Catherine Konane
Corral,Tawny D
Corrigan, Daniel James
Cowles,Jeffrey Robert
Crain, Lance D
Cronin, Kelly Ann Frances
Cruz Roveda,Santiago
Csongradi,Enc fohn
Cu, Kevin Christopher
Cuaresma III, Alfredo Talio
Cubillas,Brandon Russell
Cummings,Seth Ross
Curtis,Conor Stevens
Curtis,Laura Kingman
Cvengros,Laurie Catherine
DaCosta,Christopher
Davidson,Marshall Andrew
Davis,Danica Angelique
Daza-Quiroz,Omar Carlos
de la Fuente,Joseph Figueroa
DeAngelis,Carey Jeanne
DelaMerced,Melissa Manio
Delo,Lydia Viall
Demartini,Alexandra Rochele
DenHartog,Melanie Joan
DePosit,Erica Lindsay
Derugin,Vasilissa Vladimirovna
Determann,Kathleen A
DeTorres,Aldwin Arteche
di Bari,Briana Marie
Dia,Meissa Guillermo
DiCarlo,Vincent Cuomo
Dicello,Mark Anthony
Diedrich,Nicole Ann
Dietler,Kelly Melissa
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Difuntorum,Vanessa Noemi Gonzalez
DiJuliO/Katherine Butler
Dimitxovjvan Nikolaev
Dimpel,Courtney J
Ditico,Christopher Daniel
Ditlow,Matthew Lorin
Diwa,Portia Forster
Do,Giang Nhat
Do, Michelle Lan Anh
Do,Tran-Vivien Huynh
Doan,Minh-Chau Thi
DoerhofLChristopher Ray
Dolores.Christina Marie
Dominguez-Gasson,Marie Christine
Dompe,Stewart John
Dona toni,Matthew Lawrence
Donecho, Michelle Renee
Dong,Collin Galen
Donoghue,Erin Colleen
Donohue,Emily Rose
Donsawath.Melanie M
Doran,Anthony Michael
Douglass,Brandon Forest
Dow,Brandon Rich
Downing, Michael Dorman
DriscolEAloe Jean
Duffaut,Chelsea Marie
Duffy,Caitlin McCaffrey
Duong,Dan Viet
Dwyer,Lance Charlies
Dwyer,Mary Christine
Eckel, Melissa Catherine
Edlefsen,Brian Peter
Edwards Jr., Ricky Allen
Edwards,Matthew Paul
Egge,Ross Stephen
Ehikian,Bradley Phililp
Eleta,Carlos Ignacio
El-Kassed,Mostafa M
Elrod,Emily Claire
Encarnacion,Angelo R
Engjustin Edward
Epidendio,Shawn Patrick
Hsbit, Andrea Lea
Escalante,Kathy Yanira
Escamilla,Analia
Escobar,Guadalupe Hilaria
Escober,Ryan Edward
Etchegaray,Steven Bernard
Etcheson, Sheila Michelle
Evangelista. Marlon Nolaseo
Fahrer. Nicholas Edward
Fairbairn.Rachael Ellen Catherine
Falkner. Rachel Marie
Fallstead,Crystal LaVona
Farnam,Kyle Andrew
Faulkner. Sarah Kimberley
Ferdinandi, Michael Thomas
Fernandes,Crystal Alexandria
Fernandez,Michael
Fernandez,Susana
Ferrarijoseph Louis*
Field,Jennifer Anne
Fierro,Mark Alan
Fightmaster,Rachel Newbury
Figone,Nicolas Richard
FindleyJason Edward
Fischer,Gernot Marcus
Fitzgerald, Elizabeth Catherine
Fleck,Alison Ward
Fleischer,Teresa Ann
Fleming,Colin McShane
Fleming,Jonathan Benjamin
Fletcher, Ryan W
Flores,Patricia Elaine
Floresca,Angelina Enriquez
Fogelstrom, Michael Joseph
Folgner,Mark Ryan
Follett.Lauren Anne
Fong,Ashley Debra
Frankjessica Anne
Freeman,Peter James
Freemon,DeMarcus Jamal
Friaz-Gallardo,Andrea
Friend,Sarah Elizabeth
Fries,Shannon Kimberly
Fuchslin, Elizabeth Anne
Fuller,Andrew Roger Derby
Fullerjacob Earl
Fussell,Nicholas Alexander
Gaan,Kimberly Alicia
Gagnon,David Patrick
Gallegos,Andrea Fiorina
Garcia,Amber Allyson
Garcia,Andrea Elizabeth
Garcia, Erika Lizeth
Garcia,Kyle Nathan
Garcia,Pedro Ramon
Garcia,Vanessa Pilar Langworthy
Garg,Vikram
Garibaldi, Katrina Marie
Gasparich,Laine Marie
Geibel,Gregory Robert
Gelin,Lucas Thomas
Ghilarduccijanet Lynn
Gibsonjoseph Trevor
Gil,Reyna Diana
Gill,Michelle Puneet Kaur
Gilligan,Patrick Hagen
Gilmore,Angela Rose
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Ginn,Amanda Christine
Girma,Bethiel Mekda
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iiushni, Andrew James
Glaspy,Michael Thomas
Gockel,Ryan Patrick
Goltonjulie Lin
Colt/, Kristin Elizabeth
GomeZyRafael Antonio
Gonzales,Stephen Michael
Gonzalez,Clemen te
Goodell,Mark Curtis
Gottschalk,Nicole Anna
Grace,Lindsey Anne
Gray,Benton James
Graziosi, Andrea
Greenwalt,Kelly Linden
Grenter,Patrick Michael
Griffith,Thomas William
Grossman,Graham Robin
Guidera.Dominick Stephen
Gulamani,Yasmin Riyaz
Gunsolus,Kari Lynn
Gutierrez.Cristelda
Gutierrez,Maria Veronica
Gutowski,Alexandria Shigeko
Guzman,Cristina Burciaga
Guzzetti,Dominic Ross
Hajennifer Marie
Hagen,Andrew W
Haggerty.Kathrvn Jeneen
Hague,Richard David
HalI,Gina Angela
Hamlin,Colleen Marie
Hammarjustin Hein
Hang,Davy
Hansen, Katherine Elizabeth
Hansen,Nicole
Hansonjill Kathryn
Hanson,Kyra Yael
Haro,Michael Joseph
Harold, Kevin John
Harper,Bryan Horrigan
Hartstfin.Hayley Lyle
Hartv,Connor Patrick
Harvey,Michael Edward
Haslamjulia Compton
Haughom,Christopher Andrew
Havduk,Nicole Jean
Heit.Jon Thomas
Held,Alexis Christina
HelerJacqueline Victoria
Hellenthal,Laura Michelle
Hemingway.L^uren Kimberly
Hepfer,Hannah Marie
Hernandez,Charles George
Hernandez,Erica
Hernandez, Karina Salinas
Herzog,Lindsay Michelle
1 less, Tracy Ellen
1 [ills,] muse Margaret
Hisaka, Matthew Masaji
Hisashimajohn Thomas Kapono
Ho, Aaron Matthew
Ho,Christina H
Ho,Wanda
Hoang,Suong Ngoc
1 Ioang,Tina Thuy Duong Lam
Holthaus,Timothy John
I lopkins, Laura Shelford
Horrell,Holly Rae
Horvath,Briana Lynn
I Inuk. Ashley Mariko
Houlemard, Michelle Yvonne
Howard, Mary Margaret
Howell,Nicholas Barton
I Isu,Sandy
Huang,Shao-En
Huibonhoa, Philippe Miguel
Humphrey,Sara Elizabeth
Hung,Annie Jane
Hung, Natalia Victor
Hurd,Brian Matthew
Hurley, Erin Chirstine
Hurley, Michael Robert
I luss.kavla Marie
Hussey,Erin Patricia
Hutchinsonjames Eamonn
Hutchison,Keelyn Anne
Hutchison,Tanica Louise
Huynh,Hai M.
Huynh,Khanh My
lluvnh.Kiet Anh
Huynh,Thu
Huynh,Trung Due
Ikedajewell Azumi
Ikeda, Peter Noboru
Inan,Ali
lnocencio,Veronica F
Ismail,Zohra Ali
Ivashov,Sergey Sergeyevich
lwamura,Keenan Ross
l/utsu, Brent Kenji
Jacobo,Elsa
Jalalian,Valy Kathleen
James,Leslie Tonese
Jarzab,Anna Katharine
Jernstedt,Kaitlin Emily
Jimenez,Christina Maria
Jimenez,Melanie Marie
Not Pictured: Graham, Kaylan Arlene ~ Hooper, James Bradley
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Jingjudy Hwei
]ohnson,Camille Patricia
Johnson, Danielle Marie
Johnsonjessica Lee
Johnson,Kelley Laraine
Johnson,Nicholas James
Johnson, Philip K
Johnson,Tony Christopher
Johnston,Megan Me-Kyung
jolliff,Laurie Marie
Jones,Bianca Camille
Jones,Evan Hoover
Jones,Garrick Ramsden
Jones,Gregory Mark
Jones,Nathan Thomas Patrick
Jones,Sarah Catherine
Jordan,Daniel Joseph
Joshipura,Pooja Kiran
Kaczmarekjacki Jae
Kakadelas,Megan
Kalkbrenner,Mark Kevin
Kallen,Heidi Mane
Kaloi.Janalle
Kamath,Sarita Hundi
Kambil,Nevin Pradeep
Kandel,Sean Michael
Karabed,Helen Marcia
Kardong,Kaitlin
Kargbo,Ale\ Alpha
Katz,Dejah Lauren
Kauwe,Heather Rose Kaipolani
Kawar,Nicholas Raji
Kearl,Holly
Kelly,Conor Michael
Kemper,Nicole Marie
Kendrick,Erica Michelle
Kennedy,Ryan Patrick
Keonjian,Camille Virginia
Kern,Cassandra Michelle
Kernjulia Delores
Kerns,Kevin Drew
Khalipa, Angela Christine
Khan,Farhana Akhtar
Khan,Shafqat Akhtar
Khasgiwale,Krupa Shripad
Khuri-Yakub.Marc Pierre
Kida, Lauren Suzanne
Kilbane,Catherine Ann
Kim,Jesse Changdong
King,Jessica Charlene
King,Matthew Andrew
King,Timmy Kester Tan
Kissell, Nicolas Lazio
Kizzier,Vanessa Rae
Klenz,Matthew Wayne
Kneier,Katherine Jean
Knight,Rose Italia
Kobashigawa,Robyn Michiko
Koong,Richard William
Koons,Vanessa Louise
Koontz,Michael Joseph
Koppes,Megan Therese
Kozarek,Ellen Elizabeth
Kraut,Michael Francis
Kunk,Paul Raymond
Kunkel,Ryan Christopher
Kunz,Michelle Kahealani Mishina
Kvisler,Noel Nicole
Kwan,Michael Ke Lin
LaCorte,Marie Renee
Lai, Everett Vincent
Lam,Ioi
Lam,Stephanie Marie
LambertyJessica Lorraine
Lando,David Andrew
Lara,Gregory Michael
Lara,Maureen Pia
Larsen,Claire Elliott
Larsonjeffrey Howard
Law,Hoi-Yan
Lawrencejordan Michael
Le PlastrierJonathan Ross
Lederman,Aislinn Mane
Leejessica Nadine
Lee,Matthew Robert
Lee,Michael
Leggejordan Benjamin
Leland,Andrew James
Leone,Charles Angelo
LeonGuerrero,Marie Elizabeth
Lewis,Emily D
Liao,Andy H
Liao,Timmy Lee
Lin,Aaron
LoBue,Lori Kathleen
Lochridge,Nicholas Keeler
Loffa,Elizabeth Joan
Lopez,Victor Hugo
Lorenzen,Matthew Lee
Lu,Nguyen Thy
Lucente,Robert Anthony
Luchsinger,Andrew Bernard
Luis,Michelle Marie
Lund,Kelley Alexis
Lutz,Michael
Lysaght,Michael Patrick
Maben,Erika Lindsay
Macaulay,Sarah Elizabeth
Machado,Christine Ann
Maciasjose
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Maciel,Maria Del Sagrario
Mackcy.Ouinn Collier
Magalong.Edsel Posa
Magnusson,Jennifer Marie
Mahacek,Paul David
Mai.Thu Hoang Thi
Mai,Yen Hung
Manalu,Jessica Casino
Mardoko,Alvinus
Marquand-Willse.Alex Martin
Marszowski, Brian Anthony
Martel,Nathan Neil
Martin, Marion Sophie
Masterman,Annie Marie
Mastroieni,Catherine A
Matheson,Blake Torsten
Mathews,Emily Elizabeth
Mathews,Ross Adam
Matsumura,Man
Matteucci,Loriann Jean
Matthews,Nathan Edward
Maxwell,Michael Albert
McCabeJohn William
McCarthy,Kevin Edward
McCarthy, Patrick Andrew
McCarthy,Robert John
McClain,Mary Sheridan
McCracken,Christine Angelynne
McDevitt,Patrick Miles
McGann.Erin Kathleen
Mcklveen,Lindsay J.
McLean, Evan Matthew
McNally,Patricia Michelle
McNamara.Kellan Marie
McNulty,Natalie Mane
McQuiggan, Patrick Ryan
Means,Peter Josiah
Medica,Kimberly Anne
Medina,Elizabeth Saenz
Mehdizadeh.Roshan Moradali
Meister,Erik Jason
Melo,Natalie Lucinda
Mendez,Douglas Christopher
Mendozajose Soriano
Mendoza,Wendy Garcia
Menor,Mark DeGuzman
Mercado,Arlene Frances
Merz,Travis William
Meyer,Elizabeth Stinson
Mezzetti,Christopher Robert
Middleton, Melissa Lynn
Miles,William Edward
Miller,Ashley Dominque
Millerjames Patrick
Miller, Katherine Mary
Miller, Nicola Anita
Miller,Tessa Dee
Minassian,Anna Lisa
Mirelez,Jacob John
Mohrman,Gregory Kane
Mohsen,Shereen Amr
Montera,Elizabeth Anne
Moon-Cook,Noah Eamon
Moorejasmine Sheree
Moore,Michael Brett
Moore, Peter Martin
Moorman,Hillary Ann
Morales,Cindy
Moreland,Adam Michael
Moreno,Christine
Moriarty, Andrew Dennis
Morovich,Filip
Morris,Cameron Thornton
Morrisey,Diana Lynn
Morrison, Kelly Marie
Morrissette,Jason Swain
Morse, Erin Elizabeth
Moss,Kristen Elizabeth
Motamedi, Leila Marie
Motley,Christopher James
Moul, Kevin Matthew
Muhisteinjane Katherine
Mullen,Nicholas James
Mumford, Philip Dean
Munoz,Christina
Munson,KimberIy Michelle
Murakami, Patricia
Murphyjennifer Marie
Murray, Peter Munro
Myers.Gregory Clark
Myers,Kevin Andrew
Myers, Vivian Angelina
Nakamura/Tammi
Nanez,Luis Chavez
Nanez,Manuel Chavez
Napoleon AIly,Bianca
Navarro,Gema Guadalupe
Nazario,Xavier Lavar
Nester,AshIey Renee
Ng,CaIvin Si Yung
Ng,Christopher Cern-Yin
Ng,Man Fung
Ngo,Ngoc Bich
Nguyen,Ann Phuong
Nguyen,Burnette Thao
Nguyen,Cecilia Thu-Thuy
Nguyen,Chi Phuong
Nguyen,Christine Thuy Vu
Nguyen,David Trong
Nguyen,Huyen-Tram Thi
Not Pictured: Morales, Corina Angelica
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Nguyen, I mil Mm
Nguyen,Mm Anh
Nguyen, My Thanh
Nguyen,Nhac
Nguyen,Thai-] luy Peter
Nguyen,Viet Quoc
Nguyen, Xuan I hilOng I hi
Nichols,Charles Ross
Nicholson, Natalia Chanel
Nicolas, Elijah-Giuseppe Carpio
Nicoletti,Erin Courtney
Norton, Dominique Theresa
Nsour,Lucy-Zayne
NunnallyJonathan Winship
O Neill,Meghan McLean
Obolsky,Arthur Joseph
0'Connell,Ryan David
Oda.Mark Roy Ryoichi
Oddo,Jennifer Marie
Ohta,Heather Noelani
O'Keefe,Thomas Benedict George
Okimoto,Michael Scott
01sen,Temyuki Seott
Olson, Enck S
Olson.Katherine Alyee
i )' Vlalle\ loscph I'ati u k
Osborne,Grant Theodore
OShana,Sam Jonah
Ostensen,Joy Michele
Ousley,Jacqueline Mane
Overly,Andrea Wells
Pai,Peggy Pei-Hsin
Parames.Jose-Damel Mendonca
Pargett,Michael Sean
Parker,Andrew Charles
Parker,Knstopher Alan
Parmar,Dhanesh Harivadan
Pate,Enn Kathleen
Patel,Kirankumar Shashikant
Patel,Misha Amit
Patrick,Everton Oliver
PauIJonathan Malcolm
Paz,Melissa Jane
Pearson,Erin Elizabeth
Pellini, Melissa I vnn
Perazzelli,Alexandra
Perera,Shehan Sachithara
Perkins,Doron Marquis
Per!ite,Mark Daniel
Perrin, Kristin Elizabeth
Perry,Steven Robert
Peshkin,Hannah Rose
Pesic,Yelena Ivan
Peters,Joshua M
Peterson,Christopher Matthew
Pevzner,Marina Valeryevna
Phair,Sean Patrick
Pham,Bieh Mai Elizabeth
Pham, Bryan Tri-Minh
Pham, Laurie Hoa Hong
Pham,Thy Anh
Philbin.Larkin Walker
Philippidis,Cesar James
Piatyszekjan Ryszard
Pickering,William Joseph
Pierpont,Ryan Scott
Pinard.Leo William
Pitt,Christopher Wallace
Pivec,Robert
Plasencia,Andria Lynn
Platonova,Ekaterina Sergeevna
Plug, Danielle Marie
Polansky,Coeli Felicia
Poplaski,Melissa Muscat
Powell,Lauren Renee
Prado Cervantes,Francisco Javier
PrakleLDavid Allen
Pratt,Megan Lindsey
Prausa,Stephanie Lynn
Pribadi,Gabriel
Price, Vanisha RaShawn
Prier,Michelle Marie
Pnetto,Vincent Luis
Puga,Yolanda Beatriz
Purtell,Ryan Patrick
Qaqundah,Grace-Ellen Saliba
Quick,Rory Joseph
Quigley,Brigid Ane
Quinonez,Alexander
Quintanilla,Blanquita Reyna
Quintani 11a,Jennifer
Raad,Kareem Naji
Rahimian,Neda
Rai,Davinderjit Kaur
Raimondi,Matthew Francis
Rainero.Anne Hurst
Ra|apakse,Thamer Gamini
Randlesjames Joseph
Randies,Lucas Ray
Rasp.Arahline Rose
Rauenbuehler,Kelly Christine
Rauffjessica Elaine
Ravizza,Vanessa Anne
Rawls,Katherine Anne
Razmazma,Anahita
Reddy,Vivek Jammula
Redmond,Marcia Elizabeth
Reed,Alexander Ryan
Reedy,Kendall Michelle
Regan,Rebecca Kennedy
MM |TO C^
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idy,Kenneth Bradley
illyJCaitlyn ( 'lare
ininger,Adam Jerome
isinger.Ken Marie
iKUHJJrik Pierre
plinger.Suzanne Elise
uter.Robert Matthew
vcl, Hcnn Timothy
y.Alissa D
yes.Abbygail Oquias
Reyes,Anthony Patrick Garcia
Ricardo,Elizabeth Cristina
Riccoboni,Lindsay Mane
Riccoboni,Steven Thomas
Rice, Jason Richard
Rice, Leslie Ann
Richards. Kelly Anne
Riggins,Shuryn Marie
Riley, Megan Nicole
Rissman,Rebecca Leigh
RitcheyJames Christian
Riverajoseph M
Rivero,Ana Vanessa Lecaroz
Robertsonjohn Duggan
Robidart,Elizabeth Ann
Robinsonjohn Stephen
Robinson,Quenda LaChan
Roblesjesselle Marie
Rodgers,Stephanie Anne
Rodriguesjames Anthony
Rodngues,Nicholas Mark
Rodriguez, Eloisa Ivette
Romano,Shannon Laurel
Romero,Claire Elizabeth
Romero,Malou
Rooney.Tara Marie
Rosas,Carmen Marie
Rosenbledt.Rhett James Stem
Roth,Amy Christine
Rubchinskaya,Anna V.
Ruggeri,Michelle Christine
Ruggiero,Barbara Mane
Ruizjaclyn Bjorkstrand
Rushinjennifer Noel
Russell,Tagen Daniel
Russo,Erin Marie
Ryan,Emily Marie
Rybas,Michael Hartley
Sage,David Isaac
Salas,Pamela Patricia
Salgado,Ricardo Alberto
Salha,Travis Joseph
Saling-Spinnev,Kirsten Marie
Sailings,Noelani Hunt
Salvo.Christina Nicole
Sam,Julian Amor
Sampias,Michael Ernest
Sanchez,Evelyn
Sanchez,Matthew Carlos
Sanchez,Melisa-Mae Marie
Sanchez,Sabrina Isabel
Sandjeffrey B
Sanford,Lindsey Marie
Sanwick,Luke Graham
Sa rd jono,Yusiana
Saucedo,Adam Gregory
Savagejessica Louise
Say,Caroline Candice Tan
Sbiccajoshua Adam
Scalise,Gina Lenore
Scanlon,Alexander Witrak
Scarpelli, Isabel Rose
S( ,ik-na, Robert Nathaniel
Schnuck,Lucy Hager
Schooley, Aaron James
Schulz,Brandon Michael
Schwartz, Albert John
Scott,Elizabeth Anne
Screbant,Emily Ann
Scuilli,Melinda Charlotte
Seatonjoel Nathaniel
Sebourn,Thomas John
Sekhon.Vikram Singh
Selak,Anne Courtney
Self,Michaei Edward
Serafimova,01ga Margaritova
Serna,Paulo Andres
Serrano,Scott Benjamin
Serrato,Angela Paola
Shafer,Margaret Gertrude
Shah,Shannel Dushyant
Shepherd,Christopher Steven
Sherman,Rachel Lynn
Sherpa,Pasang
Shibuya.Grant Masaaki
Shinohara,Holly Saori
Showman,Sally Murray
Shu!l,Amy Elizabeth
Shumm,Kathleen Margaret
Silverberg,Carlos Humberto
Simas,Elizabeth Nicole
Simonjoan Louise
Singh.Sundip Amelia
Siwekjeremy Matthew
Skaug,Michael James
SkiIbred,Dane Karl
Skiver,David Mark
Skogrand,Adam Lamirande
Sloanjaclyn Nicole
Sloanjennifer Lauren
Not Pictured: Sallette, Laura A
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Smith, Aileen Erin
Smith, Alexis Rebecca
Smith,! Miiilv Christen
Smithjames Hanley
Smith, Kevin James
Sobomehin,01adele Peter
Soh,Bao Ming
Sokolik,Michael
Sola, Nikola Z
Solatan,Diana Vanessa
Soldato,Anthony Carmen
Solly,Jeremy Dean
Souza,Anthony Phillip
Sparrow,Emmalisa Bautista
Speets,Mi. hael
Spencer, Matthew Jay
Spencer,Scott
Spencer,Tyler Megon
Spenojacklyn Leigh
Srikanth,Sapna
Stanley, Keith Thomas
Starkey. Bridget Kathleen
Stautier.Joeelyn Hilary
Stegemeier.David Joseph
Stonhaus.Dallas William
Stovall.Thuy-Anh Ha
Stover, Allison Claire
Stratta.Enn Marie
Straub, Aaron Daniel
Stroekis, Andrew Ryan
Summers,Ashley Nieole
Sunseri.Mary Anne
Sunseri.Paul Thomas
Swanson.Kelsey Marie
Sweeney,Brenna Maureen
Sweeney,Kevin James
Sywak.Mieka Maria
Tabhn-Wotf.Alexander Jacob
Taft, Benjamin August
Tajvar,Andrew H
Takasugi,Gina Marie
Takehara, Lance Ken
Tan,Alexander Songzhou
Tan, Merrill C
Tan, Michelle Angela
Tanas,Igor
Tang Kwan Hoi, Philippe Hong Lee
Tang,Ping Long
Tantillojennifer Lee
Taptelis,Ellias Efstratios
Tarpley,Sarah Lynn
Tasca,Katherine Marie
Tassonejonathan Joseph
Tchobanian,Tiffany Tara
Teater,Leanna Maria
Tejeda, Mario Federico
Temmermand,Bryan Michael
Teranjavier Jose
Terjesen,Lee Vincent
Thamer,Katherine Clare
Than,Elaine Hoang-Yen
Thee. Lisa Gloria
Thomas,Quinn Elizabeth
Thome,Alexander Joseph
Thompson,Keith Collins
Thompson.Stacey Lynn
Thorburn.Emily Elizabeth
Tibbets. Linden Lee
Tiu, Diane Laraine Lim
To. Diana Kim
To,Tran Ngoc
Tobin.Stefani Ann
Tom.Karalyn Miyuki
Torres,Marisa Andrea
Torres,Xiomara Vanessa
Tran, Alexandra Thanh
Tran,Hung Khanh
Tran,|eannie Vu
Tran,Luong Chi
Tran,Tuyen Bich
Trinh/Thao-Chau Thuy
Truong,Vivian V
Truskolaski,Heather Diana
Tsaijennifer Ya-Chen
Tsukiji, Marisa Jane
Tully, Brian Joseph
Turner,Elizabeth Shannon
Uchikura,Aaron Douglas
Ukestad,Brian Robert
Upton,Matthew Christopher
Vabre.Pierrick
Valdez.Danielle Marie
Valdin.Matthew John
Valencia,Christina Nicole
Van Buskirk.Thomas Charles
Van Dillen.Soraya Kipling
Van Dyke,Jessica Shereen
Van Landingham,Benjamin Brand
Van Sunder.Michael Christopher
Varnava.Nina
Varni,Gregory Dennis
Vasicekjohn Paul William
Vega,Ginna Paola
Velis,Nicholas George
Venegas,Axithony Robert
Verley,Derek Ray
Vernaelde,Stephan Patrick
Vicencio,Luis Daniel
Vick,Christina Jacqueline
Vidaurre,Alejandro Jose
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Virceli, Anthony I ,ouis
Villanueva,Ray Jordan Fronda
ViIlnow,Kayla Marie
Visse, Nicholas Joseph
Vo,Amy Uyen
VoyThao Tiffany
Vo,Tu-Anh Trinh
VoIpe,Rebecca Lou
Von Raesfeld,Kyle Paul
Vrdoljak,Denis Nikola
Vu,Lien Mai
Vukic, Krishna
Wadhwa,Meera Nicole
Wagner/Teresa Michelle
Wahlgren,Carmen Catherine
Walgrenjohn Christopher
Wall,Christopher Townsend
Wanner-Bakhtiari,Bridgett Assad
Warren,Allan Dean
Wasserman,Keren Hapuch
Watson,Candace Lynn
Weatherly,Willard Ross
Webbjames F
Weber,Ashley Elizabeth
Websterjocelyn Stacey
Wei,Yu Chieti
Weiler,Kevin Michael
Weimer,Michael
Wells,Kenneth Richard
Wentz,Amanda Elizabeth
Westberg,Miriam Dasni
Weyand,Alexander Matthew
Wheelerjonathan Wayne
Whited,Angela Marie
Whiteman,Andrew Hanford
Whitesell,Joshua Seth
Wijaya,Catherine
Wijaya,Melissa Rina
Williams,Azuri Montya
WiIliams,Christopher Scott
Willis,Zachary Clayton
Wilson,Daniel Steven
Wilson,Elizabeth Marion
Wilson,Lauren Elizabeth
Wilson,Tierra Smiley
Winchesterjamey Shian
Winkeljulie Lynn
Witherspoon, Robert James
Wongjanisse Mei Won
Wong,Khandra L
Wong,Kristin Michelle
Wong,Nicholas Calvin
Wong,Rosa
Wood,Kimberly Gael
Wood,Meghan Brianne
Woodley, Kevin Redding
Woods,Elizabeth Anne
Wright,Alison Moriarty
Wu,Louise Suzanna
Wynne,Michael Anthony
Yakou,Manarru
Yeejohn Lawrence Cheng
Veli nek, Michelle Renee
Yenne,Annalisa Marie
Yim, Esther Sang-Mi
Yinger,Adam Louis
Yipjenny
Young, Louis Alonzo
Young,Sinsak Daniel
Yung,Christina Theresa
Zacamyjenna Lynn
Zambrano,Martha Maria
ZamudioJennifer
Zaninovich,Elizabeth Anne
Zarour,Vanessa Alice
Zdrojewski.Kate Sabina
Zea,Chelsea Nicole
Zent,DanielIe Kathleen
Zepeda,Veronica Marie
Zilker,Diana
Zinsmeyer, Michelle Anne
Zooleh-Yaghoob-Shahi.Nazli
Zotovich,Devon D
Not Pictured: Williams,Heidi Jo
class
2005
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//
"I party like a rockstar now
Senior nights at the Hut
Dropping your minor and third religion because
you're burnt out
Dodging the question "What are you going to
do after you graduate?"
"My landlord drunkenly admitted that
he's a slumlord"
Buying digital cable to
watch Sex and the City
Actually considering going to the Career Fair
"How many units do we need
to graduate?"
136 Senior Divider !
I might as well accept thefact that I'm never gonnafind a
job and that I will be asking the question 'Do you want
fries with that?'for a living.
class of
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Amielynn Abellera
Psychology
Suzanne Aboujudom
Political Science
Matthew Accardo
English
Kevin Adams
Finance
Abigail Aguilar
Mathematics
Roxanne Aguilar Justin Ahasic
English
Geoffrey Akers
Marketing
Melanie Albaracin
Political Science
Brianna Albertini
Psychology
Kelly Alexander
Accounting
Shannon Allen
English
Maria Altamirano
Communication
Lucia Amato
Political Science
David Ambler
Philosophy
Anteres Anderson
Psychology
Julia Andrews
Mathematics
Angela Araneta John Arathoon
History
138 Seniors
Johanna Arevalo
Marketing
'M JBtJm
Asela Atulugama
Economics
Diego Avalos
Operations & Mgmt Info Systems
Alison Baal
Marketing
Heather Bagwell
Accounting
Katherine Baker
Psychology
Roderick Baldeviso
Computer Engineering
Michael Baranick
Mechanical Engineering
Stanley Barone
History
Mariana Barragan
Political Science
Alberto Barrena Michelle Barron Brendan Bartholomew Mark Barycza Stephanie Basha
Computer Engineering Psychology Civil Engineering Electrical Engineering Mathematics
Edward Bayley Gregory Baynes Melinda Becker
Computer Science (Math) Operations & Mgmt Info Systems Music
Ryan Becker
Computer Engineering
Beau Bedell
Biology
Andrea Berton
Management
Alison Bettles
Anthropology
Robert Bevegni
Finance
Christina Biagini-Kirk
Marketing
Christopher Bianchi
Operations & Mgmt Info Systems
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Warren Bickes
English
Susan Black
Liberal Studies
G^siM
Liam Boylan
Studio Art
Lesley Bresnahan
Finance
Kathryn Bickler
Psychology
William Blackburn
Communication
Richard Brackett
Political Science
Rebecca Biniek
Marketing
Nicole Biondi
Marketing
Anthony Black
Communication
\
Jeffrey Bochsler
Economics
SJjk
William Boenig
Engineering Physics
Christopher Borowski
Computer Engineering
Weston Bradley
Finance
Michael Brandstetter
Accounting
Elizabeth Brigham
Studio Art
Maura Brown
Spanish Studies
Nathaniel Brown
Mathematics
Ryan Brown
Chemistry
William Brown
Theatre Arts
Chanelle Brearley
Liberal Studies
Holly Brown Joshua Brown Kevin Brown
English Operations & Mgmt Info Systems Psychology
Alexander Bruni
Finance
140 Seniors
Christopher Bucka
Finance
Van Bui
Finance
Charles Bunting
Business
Stephanie Burbank
English
Deanna Burcina
Political Science
Starla Burton
Marketing
Katherine Bushnell
Finance
Tara Bussiere Michael Byer Robert Byrne
Communication Operations & Mgmt Info Systems Philosophy
Lauren Campi
Communication
Andrea Campilli
Psychology
Adrian Canales
Accounting
Rebecca Weism^r, r^Tveisman, Rand: Steadman &Heather O'Neill
Paul Candler
Civil Engineering
Christopher Cannon
Civil Engineering
Gustavo Caraveo
Marketing
Blake
Guerrero
PaulKruege*
Rene Cardenas Alitsia Cardona-Blair Anett Carey Glenn Carley John Carlino
History Marketing Computer Science (Math) Finance Computer Engineering
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Scott Carlton
Finance
James Carlucci
Biology
Karen Carmean Carolyn Carnine
Liberal Studies
*$to± K
#uf ^ W
"2*
Lizandro Carrasco
Marketing
Maylynn Castaneto
Psychology
Dana Caulley
Mathematics
Adam Cederberg
Economics
Sigma pi's
senior active
members
>: ;"> % '^^V
*OUC::; : ^M rv~- *ur*'^B
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Monica Cendejas
Marketing
Marcello Centofanti
Mathematics
Jacqueline Cervantes
Spanish Studies
Brian Chambers
Psychology
Eric Chan
Economics
Jason Chang
Philosophy
Nicholas Chang
Accounting
Trisha Chang
Accounting
Khanh Chau
Civil Engineering
Erich Chen
Computer Engineering
142 Seniors
S7
Carleton Cheng
Computer Engineering
Tim Chirm
Computer Engineering
Todd Chesnos
Marketing
Olivia Chiu
Accounting
-•>~
Stephen Chesterton
Psychology
Eric Chiang
Operations & Mgmt Info Systems
Jennifer Chiang
Marketing
Alison Christian
English
Michael Chwang
Electrical Engineering
Christopher Cirone
Biology
Cristina Cismas
Marketing
Melissa Cobb
Communication
Paul Cobo
Management
Kimberly Cofer
Political Science
Andrew Cole
Finance
Gary Coover David Cordua Craig Corica Grace Cortez Kevin Cote
Economics Finance Management Management Marketing
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Claudia Cresci
Psychology
Meghan Cress
English
Jessica Crewse
Sociology
Lindsey Cromwell
Biolog\
Kelli Cronin
Finance
Jason Crowley
Political Science
Adrian Cuadra
Electrical Engineering
Vanessa Cuenca
Mechanical Engineering
Janet Culp
History
Jennifer Culp
Anthropology
Seth Cummings John Cunningham
Finance
Michelle Curtis
Political Science
Abel Cuskelly
Finance
Sheena Dacquel
Psychology
MaryAnn Dakkak
Religious Studies
Bryce Davidson
Accounting
James Dallosta
Civil Engineering
Alexandra Dalmau
Computer Science
Charla Davis
Communication
Karen Dazols
English
Huyen Dang
Biology
Joseph DeBriyn
Economics
Jacob David
Religious Studies
Vanessa Del Carlo
Mechanical Engineering
144 Seniors
Alexandria Delia Sala
Communication
Katheryn Delor
Marketing
Cara Winters, Kristin
Niedermeyer, Lynsey Yeakel,
Rebecca Potter & Claire Parsons
Freshmen Year ~ Senior Year
Paula Demartini
Mechanical Engineering
Kacey Denton
Marketing
Nicholas Diamond
Finance
James Dickas
Theatre Arts
Ariel Dillon
Classical Studies
Ariana Dixon
Communication
Joan Doan
Accounting
Sara Doeltz
Theatre Arts
Denise Doerschel
Communication
Brianna Donegan
Communication
Eric Doss-Antoun
Economics
Shanna Doucette
Psychology
Jacqueline Douglas
Anthropology
fason Dung
Psychology
Shantel Dunning
Communication
Dzung Duong Link Dupont
Finance Operations & Mgmt Info Systems
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Alison Easter
Psychology
Jaime Ellison
Political Science
Maureen Faherty
Marketing
Kevin Edwards
English
Derek Elrod
Finance
Jessica Fairbanks
Psychology
IS** 1
Alexandra
Lascn
Llsa Mastersterson
Ryan Egge
Philosophy
Kristen Engels
Economics
Jordan Farnam
Accounting
Callista Feltz
Psychology
Kimberly Ehret
Liberal Studies
MaryLynn Epsten
Psychology
Allison Faucett
Biology
Alexis Ferguson
Art History
Sean Finerty
English
Christopher Fiscalini
Psychology
Cameron Elkin
Marketing
Elisabeth Estess
Sociology
Leslie Fehr
Communication
Jennifer Ferrari
Psychology
Thomas Fitzgerald
Economics
146 Seniors
Kenny Flanagan-Delahoz
Accounting
Stephanie Flint
French & Francophone Studies
Ivy Flores
Political Science
Melissa Flores
Liberal Studies
Santigie Fofana-Dura
Sociology
Christopher Garber
Finance
Andrea Garcia
Marketing
Mary Garcia
Political Science
Patty Garcia
Biology
Nadine Garza
Liberal Studies
Gina Gatto
Accounting
Nathan Gaudreau
Computer Engineering
Benjamin Gauen
Finance
Erin Gay
Communication
Alexandria Gientke
Marketing
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Kellen Gilmore
Finance
Jessica Greeley
Studio Art
Kristin Groehler
Liberal Studies
Anne Ginotti
Finance
Briar Goldberg
Political Science
Tyler Green
Communication
Kaitlin Gregory
Psychology
Alison Gorczyca
Communication
Lauren Gregory
Marketing
Meredith Groff
Liberal Studies
Lauren Guardalabene
Art History
Blake Guerrero
Electrical Engineering
Rebecca Gorman
Marketing
Colson Griffith
Mechanical Engineering
Corbin Hague
Mechanical Engineering
Kristin Halterman
Finance
Meghan Hanratty
Combined Sciences
Jens Hansen
Finance
Kristen Harada
Civil Engineering
Colin Harrigan
Civil Engineering
Hailey Harris
French & Francophone Studies
Kathryn Harrison
Anthropology
Colin Harter
Finance
Stacy Hartman
Management
Christopher Hawkins
Accounting
148 Seniors
Anne Hefflinger
Mathematics
Jeffrey Herbage
Civil Engineering
Lucas Herrera
Marketing
Lisa Hickey
Psychology
Danielle Higby
Italian Studies
Catherine Hilger
Sociology
Krista Hirasuna
Electrical Engineering
Patricia Ho
English
Stefanie Hirano
Biology Wakh Theresa Smisek,
Corbin Hague,
Kathryf. bh,
,ohn Novotny, J<*«»
|
hannon , nes, Sava
^^ MOSd*t^aHolstlaw
Ma* Rodriguez &
Abid Mogannam
Jacqueline Ho
Finance
Stanley Ho
Marketing
Harry Hoang
Mechanical Engineering
Genevieve Hokanson
Operations & Mgmt Info Systems
{Catherine Holloway
Psychology
ulia Holstlaw Michaela Hopkins Michelle Houlemard Jim Howell Daniela Hozova
Accounting Liberal Studies Psychology Finance Finance
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Rachel Hsiao
Communication
Kevin Hughes
Combined Sciences
Rebecca Idiart
Biology
LeAnne Hsu
Political Science
I elipe I In
Undeclared Business
John Huberty
Mechanical Engineering
Christopher Hughes
Latin Language & Literature 1
Nicole Huling
Theatre Arts
Nathan Iglesias
Economics
Amanda Hull
Psychology
Yoonsung Hwang
Mechanical Engineering
Michael lino
1 I 11,1 NIC
Yessica Islas
Anthropology
Alexis Hyman
Liberal Studies
Joshua Jackson
Marketing
Jennifer Jacobs
Theatre Arts
Christina Jimenez
Mechanical Engineering
Manuel Jaime Jr.
Classical Studies
Kenneth Jocewicz Jr.
Anthropology
Emily Jamieson
Spanish Studies
Carolyn Johns
Combined Sciences
Co*2& RebeccagS
Analia EscamU.a, ^^fiv^l
Criselda Cervantes,
Beatrz i
G
Islas ScJosephinaCid
150 Seniors
Christopher Johnson
Computer Science
Kathryn Johnson
Accounting
Lindsey Johnson
Marketing
Shannon Jones
Marketing
Damien Jorgensen
Combined Science
Aaron Juarez
Communication
Daniel Kachmarik
Electrical Engineerin
Farheen Kaka
Marketing
Matthew Kalkbrenner
Mechanical Engineering
Eric Kalman
Engineering Physics
Scott Kanemori
Electrical Engineering
Lauren Keast
Spanish Studies
William Kardas Sammy Kassai Jeffrey Kaster
English Operations & Mgmt Info Systems Anthropology
Philip Keck
Liberal Studies
Robert Kehrli
Civil Engineering
Gina Kekiwi
Philosophy
Anne Katri
Finance
Christina Kennedy
Sociology
Samrah Khan Smriti Khanna John Kim Todd King Megan Kinnear
Computer Science Marketing Economics Computer Engineering Sociology
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Melissa Kline
Marketing
Amanda Kremer
Liberal Studies
Kristin Koenekamp
Psychology
Bryan Kretzmer
Religious Studies
Anne Kong
I in, mi e
Ryan Kottenstette
Mechanical Engineering
Sara Krochalis
Psychology
Paul Krueger
Electrical Engineering
Yana Krasnovskaya
Management
Darcy Kunkel
Combined Sciences
t>M.Hi^k
Olga Kuskova Andrew Kwan
English Operations & Mgmt Info Systems
Christopher Kwan
Economics
Etsuko Labur
Operations & Mgmt Info Systems
Claire Laird
Individual Studies
Davina Lam
Political Science
Alexandra Lasch
Combined Sciences
Kathryn Lam
Accounting
John Lazzaretto
Marketing
Lorelei Lam
Computer Science
Emmanuel Landa
Spanish Studies
Robinson Le
Combined Sciences
Christine Lechelt
Classical Studies
Christopher Lanzon
Mechanical Engineering
Anne Lee
Economics
152 Seniors
Demian Lee
perations & Mgmt Info Systems
Grace Lee
Liberal Studies
Nicholas Lee
English
Andrew Lefevre
Combined Sciences
Krishna Lennox
Marketing
Kristin Lenore
I nglish
Judi Leonard
History
Marianne Leonard i
Individual Studies
Charles Letts
Management
Kimy Leung
Operations & Mgmt Info Systems
m- wheeler, Staq
Hartman,
Lisa Hickey, Ahaa
W te
^^^
Alison Baal, Lynsey *°**£L tek
Tara Bussiere &
*« **-
Rebecca Levy
Economics
Kyle Lewis
Finance
Katherine Lipps
-Tench & Francophone Studies
David Liu Judy Liu
Operations & Mgmt Info Systems Latin Language & Literature
Gina Liuzzi
Psychology
Natalia Lely
Communication
Christian LeopoL
Political Science
Sarah Levine
Economics
Nick Linarelli
Political Science
Alejandra Lizardo
Spanish Studies
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Francisco Lobato
Mechanical Engineering
Heidi Logothetti
English
Chung-Hui Lu
Accounting
Jessifer Lu
Accounting
Margaret Loomis
Finance
Leticia Lopez
Liberal Studies
David Lucero
Political Science
Vincent Luchessi
Civil Engineering
Jennifer Lundquist
Electrical Engineering
^^^'
Mvtael Olcese,
Wffi^la
^a^^^
,
O'Brien, Mich f ,> DenHartog.
Aan
Donald MacCubbin
Studio Art
Sarah Machado
English
Mary MacLellan
Spanish Studies
Katherine Malinak
Communication
Neha Mandal
Marketing
Christina Louie
Psychology
Jason Luk
Marketing
Lien Luong
Marketing
Andrew Machado
Marketing
Jennifer Manuel
Psychology
154 Seniors
Adriana Manzano
Anthropology
Nicole Marciano
Marketing
Casey Martin
Socioloev
Bruce Martinez
History
Joseph Martinez
Marketing
Teresa Martini
Marketing
Lisa Masterson
Sociology
Valerie Matocinos
Computer Engineering
Samantha Mawicke
Studio Art
Meghann McCann
Combined Science
Taylor McClure
Chemistry
Kellan McConnel
Marketing
Christine McCracken
Management
Chanel McCreedy
Combined Sciences
Colleen McCullough
History
Tiffany McFarren
Liberal Studies
Sean McGlynn
Political Science
Sheila McGowan
Psychology
Wendy McGowan
Political Science
Bryce McGrew
Electrical Engineering
Margaret McRoskey
Marketing
Melissa Meek
Political Science
Nader Mehdizadeh
Computer Engineering
Miranda Mestas
Psychology
Anna Metcalfe
Biology
Personalities 155
mm*
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Joseph Methe
Marketing
Laurie Millar
Philosophy
Abid Mogannam
Combined Science
Mark Mohnacky
Electrical Engineering
^Ja
Andres Montoya Viviana Montoya-Hernandez
Chemistry Sociology
Braildina Morrison
Psychology
Sonia Munga
Philosophy
Justin Muskivitch
Computer Engineering
Kelly Morrison
Marketing
Stephen Murillo
Marketing
Quentin Mylet
Philosophy
Colin Moore
Economics
Melissa Moore
Communication
Paul Moscato
Marketing
Maliheh Movassat
Biology
Jonathan Montana
Computer Science
Diana Morrisey
Finance
Nicholas Mullen
Political Science
Colleen Murphy
Liberal Studies
Michelle Murphy
Communication
Serina Murphy
Psychology
Lindsay Myrback
Political Science
Adriana Navarro
Civil Engineering
Sara Nazemian
Electrical Engineering
156 Seniors
Brendan Lax
Abroad in
Ireland
Christopher Nelson
Electrical Engineering
Steven Nelson
Mechanical Engineering
Emily Nguyen
Accounting
Khanh-Thy Nguyen
Marketing
Vickie Nguyen
Computer Science
Joseph Nick
Marketing
Raquel Nevarez
Accounting
Kristin Niedermeyer
Economics
Darrell Niemann
Electrical Engineering
Michael Nishimoto
Finance
John Novotny
Political Science
Erin Nuccio
Environmental Science
Katherine OBrien
Marketing
Christopher O'Connell
Communication
Caleb Offer
Psychology
Veronika Olah
Theatre Arts
Michael Olcese
Communication
Galen O'Neil
Engineering Physics
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Heather ONeill
Marketing
Nathaniel Oscamou
Finance
• Clare Pace
Studio Art
Thomas Paine
Finance
Tabitha Paturi
Operations & Mgmt Info Systems
Stephanie Oroz
Marketing
Shane Osterhout
English
Heath Packard
Philosophy
Stella Palileo
Marketing
Alexander Paulin
Religious Studies
Jennifer Ortelle
Psychology
Janette Ortiz
Spanish Studies
Kathryn Ortiz
English
Hartford
]ackson,^alS MichaeiByet
Pei-Ching Pan
Accounting
Leslie Panion
Accounting
Ana Papasin
Electrical Engineering
Gina Peluffo
Psychology
Shih-Chien Peng
Finance
Maggie Penkert
History
158 Seniors
Juan Perez
Finance
Kim Perez
Psychology
Manuel Perez
Communication
Monica Perez
Communication
Danielle Perkins
Liberal Studies
Courtney Peterson
Marketing
Meghan Piano
Political Science
Petra Popluharova
Computer Science
Rebecca Potter
Mathematics
Kenneth Pflum
Operations & Mgmt Info Systems
Han Pham
Accounting
Larkin Philloin Philip Phu
Biology
Sandy Plascencia
Sociology
Kathryn Plath Michael Ponce
Chemistry Operations & Mgmt Into Systems
Tamara Porter
Finance
lose Posadas
Communication
Ryan Poscharsky
Operations & Mgmt Info Systems
Andrea Powers
Communication
Janel Prejean
French & Francophone Studies
Vincent Prietto
Spanish Studies
Wai Toon
Accounting
Carin Posedel
Marketing
Bridget Profumo
Accounting
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Jacob Prupas
Communication
Natasha Quel
Finance
Katherine Quevedo
Economics
Angelica Quinonez
English
Maria Quinonez
Studio Art
Jelena Radovic
Anthropology
Ashley Rahilly
Communication
Nancy Raimundo
Operations & Mgmt Info Systems
Calvin Ram
Marketing
Carmeliz Ramas
Accounting
Mozhdeh Rastegar-Panah
Computer Engineering
Jennifer Re
I nglish
Daniel Reaugh
Accounting
Erick Redwine
Computer Engineering
Callie Reger
Chemistry
Christine Reghitto
Mathematics
Elizabeth Reid
Marketing
Carol Reiley
Computer Engineering
Katharine Reinhardsen
Communication
Matthew Reis
Mechanical Engineering
Victoria Reyes
Finance
Kimberlee Richards
Communication
Rebecca Richmond
Accounting
Claire Riddell
Liberal Studies
Erin Rieger
Marketing
160 Seniors
^4
John Riehl
English
Kristin Riley-White
Biology
David Rietdorf
Studio Art
Adriana Rios
Psychology
Jennifer Righetti
French & Francophone Studies
Ashley Ritchie
Communication
Melissa KW rTT
'*?"« & Sarah Smith'
na
c TYaP Marlon
Rivera
LinfredYap, Weiser Co
Amanda Caru^
Martin Rivas
Electrical Engineering
Marlon Rivera
Communication
Elizabeth Robidart
Communication
Maria Rodriguez
History
Rita Rodriguez
Political Science
Frank Romero
Finance
Oscar Rosa
Spanish Studies
Miguel Rosas
Finance
Theresa Rosas
Mechanical Engineering
Beatrice Rubalcava
Liberal Studies
Erica Ruggiero Lance Sager Peter Salas Dina Salcido Krishna Salcido
Liberal Studies Chemistry Computer Engineering Communication Spanish Studies
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Breanrta Salvatore
Art History
Rahima Saratore
Spanish Studies
Jennifer Schlessman
Spanish Studies
Michael Sander
Management
Ariana Sandoval
Political Science
Joshua Santos
Operations & Mgmt Info Systems
Emily Sargent
Religious Studies
Michelle Sazon
Psychology
Amy Schaller
Psychology
Michael Schlunt
Accounting
Daniel Schroeder
Computer Science
Lindsey Scott-Florez
Studio Art
Iana Serafimova
Chemistry
r o Thomas
^itzgerc
Elizabeth Seus
Communication
Heather Schlenger
Accounting
Nathan Seltenrich
Communication
Liliana Serrano
History
Nariman Shariat
Operations & Mgmt Info Systei
162 Seniors
Jennifer Sitter
Communication
Shaen Skikos
Finance
Theresa Smisek
Finance
Sarah Smith
English
Shannon Smith
Marketing
Ruth Snively
Political Science
Sarah Snyder
Combined Sciences
Sal\ ador Solis
Marketing
Veronic a S< isa
Accounting
Alejandro Soto
Economics
Gerardo Soto
Economics
Robin Spayde
History
Stephen Spence
Civil Engineering
Christopher Spicer
Philosophy
Michelle Starr
Sociology
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Randi Steadman
Finance
Christopher Stewart
Psychology
The6dore Summers Jr.
Economics
Fiona Tang
Marketing
Stephen Stefanini
Electrical Engineering
Joelle Stringer
Computer Engineering
Paul Sunseri
Marketing
Matthew Steinbock
Finance
Crystal Tapiador
Individual Studies
Stephen Swan
History
Nadaline Stemberga
Political Science
Alexander Stewart
Computer Engineering
Bridgit Taylor
Psychology
Brian Swimme
Studio Art
Meena TePas
Classical Studies
Gina Takasugi
Psychology
Blair Thedinger
Environmental Studies
Katharine Thies
Studio Art
Katheryn Thompson
Liberal Studies
Stephanie Thurman
Finance
Kathryn Tipton
Communication
Philippe Tirman
Mechanical Engineering
164 Seniors
Sara Tobin
Accounting
Jilrian Tokheim
Finance
Gina LiU22l- r^n
""^^
^yltcnotTrhy&er Haeghen
Ming Tsay
Liberal Studies
Jeffrey Tunison
Civil Kngineering
Jason Tola
Finance
Trislyn Tom
Finance
Manuel Torres
Operations & Mgmt Info Systems
Mai Tran
Accounting
Patricia Tran
Accounting
Thu-Thuy Tran
Finance
Nicholas Travis
History
Vincent Trinidad
Operations & Mgmt Info Systems
Lorraine Tsang
Finance
Daniel Twombly
History
Lindsay Uchikura
Psychology
Celina Uong
Finance
Adam Urrutia
Marketing
Carla Vaccarezza
Political Science
Camille Valdes
Communication
Vanessa Vallejo
Psychology
Sharyl Van der Haeghen
Electrical Engineering
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Nova Van Der Heyd
Philosophy
Liliana Vazquez
Political Science
Julianne Visbal
Civil Engineering
Christopher Waller
Political Science
Joseph Vander Zanden
Finance
Monica Vasquez
Communication
Amanda Villegas
Music
Daniele Vincenzi
Economics
Edmund Yue, Christina
Yung fc
Jason Luk
,ameS Da"°Sta
-
J°*ua Bro"
Manuel Torres
&
Anne Volz
Political Science
Sebastian Von Bechtolsheim
Finance
Vivian Vuong
Finance
Kathryn Walsh
Communication
Michael Wall
Political Science
Tik Wan Mihoko Ward Joy Wasai
Operations & Mgmt Info Systems Operations & Mgmt Info Systems Civil Engineering
Rebecca Weisman
Communication
Lindsay Westby
Anthropology
Alicia Wheeler
Finance
Glen Williams
Psychology
Nicole Winkler-Schaefer
Studio Art
166 Seniors
Daniel Winter
Finance
Kathryn Wuelfing
Biology
Kuang-Yeaw Yeo
Finance
Matthew Zahler
Religious Studies
Cara Winters
Political Science
Kelsey Withers
Political Science
Lauren Wray
Political Science
Alexander Wright
Accounting
Lindsay Wyatt
Art History
Lauren Yamada
Electrical Engineering
Yuka Yashiro
Finance
Lynsey Yeakel
Marketing
Marie Ynson
Psychology
Edmund Yue
Accounting
Adam Zachary
Finance
Adaline Zacher
Communication
Michael Zakowski
Communication
Megan Zapala
Art History
Keyla Zorzella
Marketing
David Zvvaska
Philosophy
class of 2004
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168 Seniors

170 Seniors
forget..
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SENIOR
DEDICATIONS
Erin Elizabeth Gay
BHHL * / «
...
1 Erin,
We love you and are
so proud of you.
Love,
Mom and Dad
Tara Bussiere
To Tara, in appreciation of all your
hardworkand dedication, wewish
you the best in your journey
through life, with success and joy
and happiness in knowing that
your family gives you full support
and all our love in all that you
accomplish. Continue to reach out
with your heart and give back to
the community with the gifts that
you have begun to develop in your
special years at Santa Clara. With
our love, Mom, Dad, & Garrett
Darcy Kunkel J& HH^u
*•
At graduation, we reflect with awe upon your person...
You shine brilliantly - a master,
Integrating passion, high values and truth mining...
You approach all things in a fair-minded and integral way...
Always allow your gifts room to play...
Suspend judgements - go with the wind...
Open up continuously,
To the commonality and interdependence of all beings...
m ^^
Taste and give in this life this fully!
.*"
Remain strong and joyful...
Resist the seduction of shallow veneers...
Stay committed,
Develop you and your communities fully...
If you learn and live authentically...
Then you will never mistake...
The norm for the good...
The show for the true...
The shallow for the beautiful...
May your joy, pure heart, passion and remarkable grace,
Guide you through the journey of this life...
Find inspiration from what you dream,
As the wonders of the beckon...
You are a shining example,
^HKL.
Of what every parent wishes for their child... Wm,.
Your smile brightens each day.
We love you and cherish you fully. ^H
Mom & Dad
172 Senior Dedications
n u t i n
Sara Mari Studebaker
Pursue with confidence and vigor
whatever dream or end you
choose to journey toward, know-
ing that if you dream it, it is worth
while. And whatever end you
reach, it is the journey there that
will matter most. May you fill
your life with happiness and
peace. With deepest love and joy
for all that you are and for what-
ever you will be. We are always
with you.
Mom and Dad
Wendell Beaty Shepherd
Wishing you many more castles, miles of travel,
rooms lined with books. Congratulations! We are so
proud of you.
Love,
Mom and Dad
Meghan Cress
fck. M 1
You have grown into an
amazing young woman
with high ideals and a
strong sense of self. Your
parents couldn't be more
proud of you. Many new
adventures await you
now. Always remember
we love you. Congratula-
tions to our girl!
We watched as you
bravely took your first
steps toward indepen-
dence—long before we
wanted to let you go. But
you were ready. ..always
self assured, intelligent,
confident, and actively
searching for fun, adven-
ture, and good friends.
Ads 173
Lisa Hickey
CongratulationsonyourGraduation! Youhave accomplished amazing
tilings in your four years at Santa Clara. Your academic success is a
triumph that you will be proud of for the rest ofour life. Thejoy youhave
given to all of us through your participation in the University Orchestra
will neverbe forgotten. You have made life long friends, which you will
cherish always. There is nothing in the future you cannot accomplish!
Because ofyour compassionand loving spirit, your choice to workwith
children will be a blessing for all.
Love, Mom, Dad and Jessica
Alicia Andrine
Wheeler
From a sweet little girl in ribbons and lace,
To a talented young woman with a world to face,
You have brought joy and love to those in your life.
May you see it returned, not once over, but twice.
You learned very early how to achieve and succeed.
But you never forgot how to share without greed.
CONGRATULATIONS! You did it. You accomplished your goals.
We are prouder of you that you'll ever know.
God bless you, honey. We love you.
Love, Mom, Dad, Brian, Robert, (Gram Alice), & Grandma Wheeler
ngratulations!
Robert D. Byrne, III
w w, „.
fcto^.
-jfe/B ,i"tflM P""
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Dear Rob:
-Here is to all the hard work you have done over the last
four years.
-Here is to your successful, memorable study abroad experi-
ence in Dublin, Ireland during the first semester of your
senior year.
-Here is to a wonderful, loving son. We are extremely proud
of your efforts and achievements at Santa Clara University.
Strengthened and inspired by your Irish heritage we
wish you the following blessing:
When the wind is howlin' in everyone's ears
May you hear a soft lilting breeze.
And if the rain is crashin' down,
May it only be dew at your knees.
If the ground 'neath your feet should quiver and shake,
I hope you'll be standin' with ease.
And never go hungry or wantin' for much;
May God grant you all that you need...
Love, Mom and Dad
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Martin Salvador Rivas
Congratulations "Mijo"
We are so proud of you!
Love,
Mom and Dad
Alison Maria Romano Bettles
1
"None but ourselves can
free our minds"
Weareproud ofyour singularmind
and your many accomplishments.
Congratulations and love.
Dad, Mom and Craig
LeAnne Hsu
You've made it, Sweet-
heart. We are so proud
of you. The path ofyour
future is unfolding be-
fore you now. Have a
wonderful life.
Love,
Mom and Dad
Christopher J. Cirone
Chris,
You never were a very good fisherman. Hopefully, you'll make
a better doctor.
Love,
Lizzie, Wayne, and Joe B.
Chris,
There is nothing we could tell you that you didn't already
know. You've surpassed all our expectations. Thanks for
making our job so easy.
Love,
Mom and Dad
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NICOLE KRISTIN HULING
Nicole, congratulations on your graduation. We are so
very proud of you. Your hard work and dedication to
every endeavor is evident in your continual success. What-
ever the future holds, we know that your star will continue
to shine brightly. We love you with all of our hearts.
Mom, Dad, Stephanie, & Harley
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Gianna Vanda
Conci
From The Roberts School to Santa Clara University-
Your determination and passion got you where you
wanted to be, Gianna. Remember your past; know
that the future is yours; follow your heart and
celebrate your accomplishments.
The future is so bright, you'll need (Gucci?)
sunglasses!
Love, Mom & Dad
Congratulations to our lovely daughter and granddaugh-
ter for her hard work and dedication. We will wish her
the best in her teaching career. We are proud of her
accomplishments and her desire to educate the children
of the world.
Love,
Mom, Dad, Grandma, and Grandpa
Claudia Cresci
Our dearest Claudia,
We are proud ofyour dedication and care that God is
now rewarding with success at graduation.
All our love,
Mom, Bill, Bryan, Kathryn, Christine, and Grandma
A
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Michael Olcese
Congratulations Mike! I'm very proud
of you. You have accomplished a great
deal in your years at Santa Clara. I know
your future will be full of success and
happiness. Enjoy every minutes of the
day and live life to its fullest. You light
up my life!
Love, Dad
Jeffrey G. Kaster
You fought valiantly,
and prevailed, through
rain, sleet and the dark
of night. We have
watched you grow
into a strong, spiritual,
young man. We are so
very proud of you!
With all our love,
Mom and Dad
On behalf of The Redwood
Congratulations to
the class of2004!
Michelle Miette Sanko
Ready to Take on the World!
Congratulations Chica!
We are so very proud of you.
Love- Mom, Steve & Phil
PS: Yon can always come home to Colorado
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JULIANNE MARA VISBAL
"Who so pulleth out this
sword of this stone and
anvil is rightwise King
born of England."
The lesson Merlin taught
Arthur is that wisdom, in-
telligence, and love are the
things that will be truly
important no matter what
path your future holds.
Trust in the Lord with all
your heart, and lean not on
your own understanding; In
all your ways acknowledge
Him, and He shall direct
your paths. (Proverbs 3:5-6)
Be true to yourself, your faith
and those that love you and
everything else will fall into
place. We are so very proud
of you!
B We love you, Dad and Mom
LOUIS ROMO ZUMPANO
~ OUR SON-
They say ifyou sit under a fig tree, it will make you wise...
Yourfather andI believe yen arc wise because ofyour strong dedication, hard work,
and discipline throughout your educational years...
Today our hearts arefilledwith suchpride andjoy ofall thatyou have accomplished...
You set your goals high and by God - In the year of2004 you have achieved them...
Congratulations you have earned your business degree. You now hold the key that
unlocks your future to success...
Always walk with the Lord..
Forever and always in our hearts..
Love.
Mom and Dad
Jen Ferrari
You are a joy and inspiration. We are
so proud of you! We pray for your
continued happiness and success.
Love,
Mom, Dad, Chris and Bryan
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BRANDINA MORRISON
SCU... thanks for all the memories... dg sisters, bd invites, splashes
& formats, the special fathers, the rat elass, meetings to go to, the
stress and the tears, apartment girls, cell phone hills, big sis & little
sisters, rush week, the underpaid-overworked intern, the major/the
minor, 21st b-day, off to the beach, 12finals weeks, 1st day offriends,
espana & senora, care packages, very late nights, laughs and loves,
friends forever or not, and all the thi)igs ive didn't need to know, and
of course, all of the moving in, moving out 7 now moving on...
We are very proud of you, b. Love you- mom, dad & jb
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Stella Marie De Ocampo Palielo
Congratulations.
The family is proud of
your accomplishment.
You did it in less than
4 years!!!
Good job, babe.
-
One thing to remember
is...
This accomplishment
is a gift from Him.
God Bless.
Love you always,
Papa, Mama & Chris
Colin Stuart Moore
Congratulations Colin!
Love, The Whole Family
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Meghann Elizabeth McCann
To our most cherished treasure, our Meghann, who
is a diabetic survivor and a rare gift from God... You
are a blessing. You have met many challenges and
taken many journeys and
have always followed the
right roads. Your stub-
born Irish determination
and unwavering faith
have helped you "fight the
fight" against juvenile dia-
betes. We are so proud of
your community activities
and events you have pur-
sued: J.D.F. Fundraising,
S.C.U. Arrupe, Sacred
Heart Services, Knights of
Columbus, and Girl Scouts.
You bring light and joy to
all with your sense of hu-
mor. Remember...With ev-
ery new beginning
comes some other
beginning's end. The
world is a better place be-
cause of you. With love,
Mom and Dad
V
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AMANDA BETH KREMER
GoldenGirlintheGoldenStateFreshmenCREWtryoidsCampisiAnnaKateColoradoRocky
MountainHighSanFranciscoDeterminationGreatAmericaAmiisementsErgsTraderJoes
InnOiitAccomplishmentsBlackVelvetSundanceAfroHaitianDaitceYosemiteMillennium
SantaCnizCREWSanfilippoPrideCoachStephSanJoseSharksSnackBarEducatorGoBroncos
WCCLakeNatomaDedicationSanDiegoCUBASobratoBetsyAnneCallieCREWBobbySeale
OaklandCxCxdrivesMomDadCarienBenditlikeBeckhamWCCAUStarConferenceTeamSCU
AthleticAthleteoftheWeek2xWCCAUAcademicTeamLeadershipDadVailSchiiylM
CoCaptainDisneylandMoreloveandappreciationandjoy
DadMomDanLaceyAlexis
xxxxoooo
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Heather O'Neill
David Lucero
David, you have accomplished all you set out to do at SCU
- and more! We are extremely proud of you. We wish you
the best as you continue your education and pursue your
dreams. Remember, "one day at a time."
Lots of love,
Dad, Mom & Marc
MAURA LOUISE BROWN
As a child you illuminated our lives and brought joy to our family. So it is,
on graduation day, we reflect on the happiness that you continue to give us.
We-are-proud-of-you, yes-we-are-proud-of-you!
Love, Mom, Pop, George and Reno
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Erich M. Chen
E xcel in academics
R adiant in tennis
I ntelligent
C reative
H elpful to others
C ooi running
H umorous nature
E ngaging personality
N erd, not!
God bless!
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Rebecca Weisman
Congratulations Becca! We are very proud of the person you
have become and all that you have accomplished. You have
brought us much happiness, pride and joy. We wish you much
success and fulfillment in your future.
All our love,
Mom, Dad, & Stephanie
William Joseph Kardas
You are special
You are wise
You have brought great joy to our lives
Your sense of humor has kept us all laughing
We are all very proud of you and all your accomplishments.
We wish you continue success, joy happiness in your life.
Go Gett'um Will
Love
Mom Dad Patty John
Denise Patrick
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HEATH PACKARD
Heath:
As you enter a difficult and demanding world, our very best of luck and success to you and your classmates. We wish the
very best life has to offer and good fortune in making the world better for all.
"Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding;
in all your ways acknowledge him, and he will make your path straight." Proverbs 3:5-6
We love you always,
Mom, Dad, Deb and Trey
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Mitk is supposed to be this good.
Berkeley Farms milk is made without
rBST growth hormones. So while we've changed
our look, we haven't changed our style,
<0tf& Mitk is supposed to be this good.
1-5IO-265-8600
25500 Clawiter Road * Hayward, CA 94545
wvsu.hirtliright.org
BIRTHRIGHT OF SAN JOSE
Preananc\ Support Sen ice
Since 1972
241-8444
2071 A Alameda \Va\
San Jose, CA 95126
1-800-550-4900
24 7 Hotline
Free & Confidential
BON APPETIT
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CATERING: 408.551 . 1 792 DINING SERVICES: 408.554.7804
higher
test scores
guaranteed
or your money back
LSAT
GMAT
GRE
MCAT
DAT
OAT'
Ask about our
Santa Clara
University
Alumni Discount!
Attend all required classes or make-up sessions.
complete all scheduled tests, and do your homework.
If your score doesn't improve on test day from your
Kaplan diagnostic or a prior official test score, you
can choose to repeat our program for free or get a full
refund of your tuition.* * It's that simple.
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World Leader in Test Prep
and Admissions
KAPLAN
1-8Q0-KAP-TEST
kaptest.com
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Congratulations to tk (jrafaates!
2277 Alum Rock Ave.
San Jose, CA 95116
(408) 258-4977
Fax (408) 258-1761
11 PW Markets locations to serve you better!
£im<% 'pomtftf 'JK<wtua?Ue&
SAN JOSE
710 Wi'.iow St
408295-5160
FD128
SANTA CLARA
468 N Winchester Blvd
408/296-2977
FD93
SUNNYVALE
1315 HollenbecK Ave.
408/736-3491
FD 1169
MILPITAS-FREMONT MORTUARY
In CEDAR LAWN MEMORIAL PARK
Warm Springs Blvd., at Scott Creek Road
408/263-2868 510 656-5565
FD 1262
.Santa Clara Vision Center.
Preventive ( )ptometjy
Dodd R. Portman, O.D.
M M wsantm /.ir.iv isioncenter.com
(408)241-3510
1190 Scott Blvd.
Santa Clara, CA 95050
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Hats Off to You !!!
Now, don't be
a stranger.
Whether it's a sporting event or a wedding at the Mission,
Hawthorn Suites is here to serve you. We offer:
TV/VCR Espresso
Microwave Video library
Refrigerator Weeknight
Coffee maker social hours
Hoi buffet breakfast Heated pool
Spa
Fitness center
Complimentary
local calls
Courtesy shuttle
From Broncos to brides
we've always been here.
Come back to visit. We'll be waiting for you!
2455 E! Camino Real, Santa Clara, CA 95051
FAVjili CCvKl (408) 241-6444 or (888)999-0315 www.hssantaclara..
A Santa Clara University Preferred Hotel
^M:
Best Western
Airport Plaza
A boutique-style property
with a homey atmosphere.
(408) 243-2400
2118 The Alameda
S;m Jose, California 95 12d
FACULTY, STAFF, STUDENTS, ALUMNI
nission
WE'RE HERE TO SERVE YOU!
Visit our campus office on the basement level of Benson Center.
We offer a wide variety of products and services to meet your needs.
Santa Clara University Branch Office
Business Hours Monday-Friday 9. 15a.m. - 5:15p.m.
PHONE (408) 554-5420 FAX (408) 554-5472
www
. missioncityfcu . org
Bank of Santa Clara.
Locally Owned.
Locally Managed.
Sant a L la r
a
L995 El Camino Real
Homes*
3595 Homestead Road
VI ilpitas
1 7^5 I .andess Avenue
s y n nyva le
107 East El C amino Roal
San Jose
2779 Abom
2061 ( amden \
2150 McKecRoad
w w w . b a n kofs a n tac ] a ra.com
For information cm any of our eight convenient locations ca!
408.496.4800
OS
A Member of the Greater BayBancorp Family
SANTA CLARAHarriott
( r//r//r/////<r///r//J fo ///r
';/r/<///«////'/ f/«.),) 0^2004
2700 Mission College Boulevard • Santa Clara, ( alifornia 95054
(408) 988-1500 • Fax (408) 727-4
/5esi Wisnes io me 2004 Sraduaies
Pacific
Hotels
t
PACIFIC
HOTEL GROUP
Mill Kitchens • ( Complimentary 1
1
27" TV's and Lite Dinner
ln-Room Movies • Jacuzzi Baths • King I '
•
I liyh Speed Internet
Book Online pacifichoteis.com
7 Locations in the South Bay
1-800-95-HOTEL
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Diversified
Fire Products
Fire Alarm * Life Safety Security
We*re proud to support Santa Clara University,
Congratulations Class of 2004?
502 Vandell Way, Suite E
Campbell. CA 95008
Phone (408) 370-3770
Fax (408) 370-0654
SAN JOSE
PLEASANTON
SAN RAMON
SACRAMENTO
ROSEVILLE
macKay & Somps
CIVIL ENGINEERING LAND PLANNING LAND SURVEYING
a Lslara. L I nivei
200 uahna Ui
ADMINISTRATIVE OFFICE:
5142 Franklin Drive - Suite C
Pleasanton, CA 94588-3355
(925)416-1790 FAX: (925) 416-1833
ROSENDIN
Electric,
Inc.
Specializing in design/buddelectrical]
tele/data, security, powergeneration
and traffic controls construction
With offices located in:
San Jose* San Francisco* Los Angeles
Oregon* Arizona* New Mexico
Building Quality
Building Value
Building People
408.286.2800
www.rosendin.com
100% Employee Owned
Vickers concrete sawing, inc
ANDREW M. PHILLIPS, '75
PRESIDENT
(408) 573-9797
email andyp@pacbell.net
392 East Gish Road
San Jose, CA 95112
Croatia ^olet/Ut, '//ftfiur t.if'/y .'
iwiori
HOMES
404 Saratoga Avenue, Suite 1 OO
Santa Clara, CA 95050
(408) 985-6000 * (408) 985-6050 Fax
Champion Auto Body & Repair
Computerized Frame Checking System
Heavy Collison Specialty
(408) 246-0765
1 486 Jefferson Street
Santa Clara, CA 95050
One environment.
One simple way to carefor it.
Earth Share
www.earthshare.org
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Without the aid of many dedicated individuals who assisted in the production of this
yearbook, the existence of this book would not have been possible. Throughout the
year the student body, faculty and administration have been very supportive and
cooperative, which we are very appreciative. In particular we would like to thank the
Center for Student Leadership for guiding us throughout the year, allowing us to
learn and grow throughout the process of making this memento.
We would also like to thank the excellent service of Lauren Studios, especially Paul
Bilgore, for providing us our senior portraits and assisting us throughout the
production of our senior section. To our publisher, Jostens, our local representative Jef
Myers and In-plant representative Phyllis Davison, we appreciate all you advice, help
and patience.
Additionally, we would like to send special thanks to Jack Gillum who assisted with
our countless computer and server problems, The Athletic Department, especially
Lisa Eskey and the athletic photographers for all the assistance with our sports
section, Niranjan Vithanage and the rest of the staff in the Access Office for helping
us in being able to include the entire undergraduate student body in this year's book
by supplying us images and finally Carol Lamoreaux for assisting us with getting data
inquiries processed.
On a personal note, I would like to thank my entire staff for all of their hard work. The
book is great! There were many hectic times throughout the year, but you have all
done an awesome job. To my Head Editors, you were excellent in leading your teams
and if it weren't for you I would still be trying to figure out the digital image problems.
Finally, I am eternally grateful to my friends and family who have helped me through
the craziness and stress I faced as
editor-in-chief this year. After eight
years working on yearbooks, I will
truly miss it and wish my successors
the best of luck. Not only are year-
books forever, the memories made
while making them are too!
Rebecca Weisman
Editor-in-Chief, 2003-2004
Fashion Page 10-11: "Roaring twenties" photo from: Laubner, Ellie. Fashions of the Roaring '20's Schiffler Publishing Ltd. 77 Lower Valley Road, Atglen, PA 19310. 1996
"Fabulous fifties, stylin' seventies, and exotic eighties" from: Steele, Valerie. Fifty Years of Fashion. Yale University Press. New Haven and London. 1997 (Photographs from The Museum at thi
Fashion Institute of Technology, New York by Irving Solero.) "New age nineties" photo from: http;/ /www.abercrombie.com Oct. 26, 2003
The Redwood regrets and would like to apologize for any misspelling, erroneous identification, photographic omissions and errors which are purely accidental and are in no way intentional oi
the part of The Redwood staff, the advisor, or the publisher. There are, however, a few things in which The Redwood has no control over, such as pictures that don't turn out, changed dates, o
unscheduled events for which we have not allowed space, staffing changes, computer crashes and students who are reclassified by grade level or who enroll after pages are mailed to the yearbool
plant. Due to time and deadline limitations, our yearbook coverage extends from September 2003-March 2004 in order to meet the final May delivery. Thanks.
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